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fontosabb tanulmányok dokumentációs kivonatai
s
I ,  Természeti földrajz
Mama.jcv 0 .1 .
Az áramlás kanyargása és az óceáni ciklo^enezis 
/Veszt.Moszk,Univ. 19591 l.szám 207-216.oldal/
"A Golf-áram egyik légérdekesebb, a legutóbbi időben meg­
vizsgált /1946 óta/ kányára az, amely a Kattoras fok ás a Nagy 
Nowfoundland-pad délköre között megfigyeltek. Régóta ismert je­
lenség /a  harmincas evek kezdete óta/ hogy átlagos csapás hoz 
viszonyítva a Golf áramlás eltolódik, de azt, hogy ennek az el­
tolódásnak bonyolult kanyargó jellege van, csak a b  gujabb oce­
anográfiai műszerek segítségével sikerült megállapítani."
. . . A  Golf-áram kanyargását több szerző irta le s követte z- 
tetéseiket egyelőre a következő pontokban foglalhatjuk össze:
"1 ,  A Golf-áram felső folyáson, a Florida-öböltő 1 a Hat.te- 
ras fokig többé-kevésbé egyenletes hullámzásszerű kavargás fi-' 
gyelhető meg, amely az áramlás irányában terjed nyilván tovább.
A hullámok hossza eléri a 200-250 mérföldet s jelentősen fokozza 
az áramlás tengelye középhelyzetétől való eltérés értékét,
2. A Golf-aram alsó szakaszán, a Hatteras foktól a Nagy 
Newfoundland pádig /kb a Ny.sz,50°- ig/ az áramlás old~lozó ki­
térése kezdi elérni a hullámok hosszát /a  meandere két /  sőt ne g 
is haladja hosszukat, s az átlós hullámok /'moanderek/ egyre sza­
bály talanabb alakot öltenek.
3. A kanyargási folyamat egyre erőteljesebben kibontakozik 
s miután a moanderek e l e i e k  bizonyos kritikus nagyságot, beköé 
vetkezik az áramlás kanyarénak kettészakadása, vagy áttörése: az 
óriási víztömeg 15 áramlásától a kanyar leválik s bizonyos ideig 
önálló életet él túlnyomóan ciklonikus jellegű örvénylé ek fóré 
májában, a S5 ár omlástól délre. A moanderek áttörése leggyakrabban 
Uj-Skócia hosszúságán /kb. a Ny. sz , 65 és 60°-a között/ figyel­
hető meg,
4 . Az áramlás hullámszerű elfordulásait /meandoreit /  az áram 
pulzáló lüktető jellegével magyarázzák. Ezt a megállapitást az is 
alátámasztja, hogy a Golf-áram "meleg belső magján"belül az 1950 
évi szinoptikus felvételek során egymástól kb, azonos távolság­
ban /200 mérföldig/ az áramlás mentében lefelé melegebb /24°-on 
fe lü li /  v í z  fészkeket, rögökettömörüléseket/ fedeztek fel. Szék 
kot a molegviztömegeket a Ny.sz.57°-ig követték s ezenfelül meg­
állapították, hogy nem belső hullámzás következményei,
5. Ezeket az áramlástól elkülönülő örvénylé sokét közvetlenül 
nyilván a fenékdomborzatnak némely sajátossága váltja ki, mert 
azon a területen, ahol az "orv nylésók első jelei megmutatkoznak, 
a fenék jelentős emelkedését, hogycsuosokat, sőt gerinceket álla­
pítottak meg. Maga a kanyargás, a moanderek keletkezése fizikai 
természeténél fogva nem függ a tengerfenék topográfiájától.
6. A kanyargások az árami's mentében lefelé mozognak. Ez a 
megái la pitás a megelőző következtetésekből adódik, bár a Golf­
áram felvételekor nem volt m^gerősithotő."
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"A Golf áram második érdé kos ■ saj át ossága a nyomás sebesség, hő­
mérséklet, stb. igán éles vízszintes gradienseinek jelenléte az 
áram bal határén s ez megengedi sajátos óceáni front feltételezésé 
a tulajdonképpeni Golf áram és a Szargass.zi-tenger meleg és nagy 
sótartalmú és- a kontindntális • lejtő és a Labrador ár ami t hideg, 
alacsonyabb sótartalmú vize között,- á Golf áramnak ez a sajátos­
sága is régóta, ismeretes.., így tehát a Golf áram bal határát az 
óceánban kialakult frontális félsz innék tekinthetjük, 13z a fel- 
szin a dinamikus meteorológia és ooecAológia I-.íargulos-formulája 
szerint lejt, éspedig ha az áramlás mentén lefelé tekintünk bal­
ról jobbra lejt, A Golf áram vize tehát a bal határa felé kiéke­
l ő d i k . . ,1'
Kocsin akadémikus elméletének rövid ismertetése után a szer­
ző a következőket irja:
"á dinamikus meteorológia szovjet iskolájának véleménye szerint 
a légkör frontális felszíneinek a Kocsin-elméletben leirt stabi- 
litásvesztesége a ciklogenezis alapoka, és a hulléjnok, amelyek 
következtében a frontfelszin stabilitás '.t elveszteni kezdi, lég­
köri ciklonná-alakulnak át.
Kocsin N .á , akadémikusnak a geosztrofikus rezsim szabta fel­
tételek között összenyomhatatlan folyadékokra kidolgozott elméle­
te nemcsak a i ^  körben, hanem a Világtengerben lezajló folyamatok 
elemzésére is alkalmazható. Tehát lényeges segitséget nyújthat 
a felszíni választóvonalak /frontális felszínek/ bomlás nak és 
az ezt követő nagy terjedelmű, tengeri orvé nyék és körforgások 
tehát az óceáni ciklogenezis t>anulmányozás :ra i s . 11
"Heg kell azonban jegyezni - irja a szerző - hogy a Golf á- 
ram említett frontja legélesebb kifejezett és legalaposabb t nul- 
m-jiyozott, ezért ezen a péIdád tanulmányozha tó a oiklogenezis 
minden stádiuma a tengerben... '1
á tanulmány szerzője a kanyarképződés mechanikájának további 
részleteivel foglalkozik és végső következtetéseit öt pontban fog­
lalja össze:
1. A Világtengerben keletkező a legfontosabb érami ások irá­
nyában továbbterjedő hullámok következtében az óceánban a felszí­
ni választó határokon bizonyos meghatározott esetekben kritikus 
stabilitási viszonyok alakulnak ki, amelyeket az áramlás közepes 
sebességének és közepes vertikális st -.bili tásának viszonya hatá­
roz meg: minél nagyobb /j_ T^/Ii, annál nagyobb egyébként azonos 
feltételek mellett kell hogy az áramlás sebessége le- gyen, h(g y 
kanyargásokat v^g ezzen /moanderoljen/,
2. Sles elválasztó határok /frontok/ kialakulhatnak az óceán­
ban a kritikus feltételeket megközelítő és a formulával meghat á- 
rozott esetekben. Ha az áramlások sebessége nem éri el a kritikus 
értéket, a frontok kialakulása nehézségekbe ütközik, ha az áram­
lás nagy sebességet ér el, a front stabilizálódik, de kanyarogni 
kezd /meanderek keletkeznek/ s végül ha az erőteljes /intenzív/
.ér am la sok sebessége csökken, a kanyarok szétesnek, áz óceán fron­
tális-felszínein tehát a kanyarképződés elkerülhetetlenül bekövet­
kezik, L frontális felszínek keletkezése és megsemmisülése az óce 
ánon sematikus^formában könnyen követhető a meleg ár"mlás okon, 
mert ezeknek az érámoknak a stabilitása abban a mértékben csökken, 
amely mértékben közelednek a. magas szélességekhez valamint a hideg 
áramlásokon, amelyeknek stabilitása abban a mértékbon*növekszik, 
amely mért ékben az alacsony szélességekhez közelednek.
/3. Az áramlások kanyargása. /mo an &o rkép.ződÓ3o/ indítja m g ciz 
óco .'ni ciklogenezis fo ly ama tát, amely lőhet igán fejlett /G olf­
áram/ vagy nagyoh korlátolt kiterjedésű /Kaliforniai áram/.
• 4« Golf-áram kanyargása logo les óbban kifejezett kát másik 
áram között j először azért, mert .a sebessége igen .nagy, másodszor 
pedig az erős .és gyakori, sebesség-impulzusok mia tt ; amely ele t  ^
nyilván a, pás szátok erejében id őszakonkint /peri ódus'onként/ beáll;, 
rövid változások vagy a Mexikói öböl vizei dinamikus egyensúlyi­
nak megzavarása vált ki, amelynek okozója az. öbölre nehezedő lég­
nyomás ingadozásáé. Végül: a Golf-áram kanyargása két más áram kö­
zött azért a legkifcjozettebb, mart a Golf-áramb an éles óceáni 
front húzódik.
5, Az óceáni ciklögenezis a Világtenger vizei > piano tár is ke­
veredésének rész jelensége és nyilván egyik összekötő kapocs a Vi­
lágtenger vizei vízszintes és függőleges keveredése között0
A bér.ja nov V.G.
A kele ti Antarktisz . b e l s ő  .rayon.i ainqk mo te o.r.Q 1/égj^l.vJ-AZPaijJ.
/Izv .Vsz .Geogr. Obscs. 195.9-.5.s z . 397-410. old. /
A beszámoló bevezető re  zo a következőképpen szól: "Az An­
tarktisz b e l s ő  rayonja i még a legutóbbi időben is a Földnek leg­
kevésbé átkutatott részei voltak éstulajdonképpen a világ föld­
rajzi térképén óriási, több mint 10 millió km2 kiterjedésű fehér 
•foltot mutattak. A dálsarki nagy jég takaró•tömegének javarésze 
a keleti Antarktisz magashegységi platóján fekszik. A délsarki 
kontinensnek ezen a rés zán uralkodó természeti viszonyok tartoz­
tak a harmadik nemzetközi geofizikai év keretében a szovjet dél- 
sarki e x p e d í c i ó  munkaköré be. \A  szovjet délsarki kutatók munkájá­
val megoldott tudományos problémák nagy komplexusából k i e m e l k e d i k  
a Keleti Antarktisz belső rayonjai természeti viszonyainak a t a ­
nulmányozása” . A Szovjetunió délsarki expedíciój a az 1956-1933. 
években a délsarki kontinens mélyében hat állandó és évszakos tu­
dományos kút' tóállomást tartott fenn. Ezeknek az állomásoknak az 
adatgyűjtését az 1, tábláza t mutatja be,
A K e l e t i  Antarktisz meteorológiai viszonyainak és általában 
éghajlat nak legfőbb sajátossága az eddig 'sehol másutt és soha 
nem észlelt rendkívül a-la csony hőmérsékletek az óv valamennyi 
szakáfe n. A fennsikon uralkodó ég ha-j latna k tóvá bbi sajátossága 
a rendkívül intenzív hősugárzás, amely bizonyos esetekben az igen 
alacsony hőmérséklet ellenére is megolvasztja a havat. A szerző 
pl, 1957 március közepén -47 léghőmérsékleten megfigyelte a hő ' 
olvadását. Igen nagy a hó viasz-verő képessége: az albedo a á),sz. 
70 -én eléri a 90/á-ot.
A  szerző részletesen elemzi a hőmérleg alakul Is át és megál­
lapítja, hogy a sarki éjszak.-, vége felé rendkívül alacsony hőmér­
sékletek uralkodnak, A megfigyelt leghidegebb hónap 1958, augusz­
tusa volt, amikor a Vésztők állom.són -71,6 és a -Szovj ; tsz ka ja , 
állomáson -71,3 hőmérsékletet mértek.
Az abszolút hőmérsékleti minimumok széntén augusztusban ál­
lottak be .'s'pedig a legalacsonyabbat, -37,4 -ot a-Vas ztok álló­
in ásón mérték, 3 z • a hőmér sóklqt a felszíni hőmérséklet abszolút 
minimuma a Földön.
A hőmérséklet napi változása 12,9 és 35,5 között ingadozik, 
A na pi felmelegedés ciklon behatolásakor jóv:\1'erősebb, anticik­
lon betörésekor viszont a lehűlés jóv~l nagyöb’o.
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A léghőmérséklet abszolút amplitúdója a Piftnyerszkaja állomá­
son 5 3 ,6 ' ,  a Koms zomolszkaj a állomáson 53 ,4 U, a Vosztok állomá­
son pedig 6 4 ,4 ,*). A felsorolt állomásokon a hőmérséklet évi ampli­
túdója a fenti sorrendben: 2 5 ,2 ' ,  34 ,3  és 4 0 ,4 ' ,
Az állomásokom mórt lenyomások rendkívül alacsonyak. 3zt a szer­
ző azzal magyarázza, hogy a légtömegek mozgás "t • nem. ki sí rí ezek­
nek a mozgásti’pusoknak megfelelő nyomásváltozás.
A szélsebesség a belső dó Is árki állomásokon nem volt nrgy, kivé­
ve a. Pionyerszkaja állomást, ahol 2éj5ószor nagyobb szélsebessé­
get mértek, mint a többi állomáson, A szélsebesség átlagosan 6 ,5 
és 7 ,7  m/sec között ingadozottj a Vosztok és a Vosztok I .  állo­
másokon mértek igen erős hóviharban 16-22-33 m/sec sebességet. Az ■ 
uralkodó szélirány-, amint ez az 5. táblázat ról leolvasható, KUIÍ-i 
és DIC-i volt.
A tengerről érkező meleg lqg ár an lás oknak nem állják útját part­
menti magashegységek és ' őzért ezek a légáramlások gyakran hatol­
nak'a kontinens mélyébe. Ennek egyik jele a Vosztok I . állomáson 
megfigyelt frontális szelek 335^-os gyakorisága.
A déli sarkvidéken a hideg kontinentális levegő uralma ás a bel­
ső területek nagy magassága miatt a levegő szabad vizgőztartalma 
csekély, A hófelszin maximális párolgása-r.£p ont a 1,5 mm vastag­
ságú hóréteggel egyenértékű. A Vosztok I, állomáson mérték a Föl­
dön e dig a-legkisebb átlagos abszolút nedrességet: -0 ,0 9  mb-t,
A legnagyobb abszolút nedve ss íget,- 0 ,30  mb-t 1957. november 20-án 
a legkisebbet, 0,001 mb-t 1957. julius 13-án mérték, --Italában 
az abszolút nedvesség, mint a hőmérséklet közvetlen funkciója fel­
tűnőbben változott, mint a viszonylagos nedvesség, amely általában 
74$ körül mozgott és alig ingadozott. A viszonylagos nedvesség füg­
gőleges gradiensei olyan alacsonyak voltak, hngy a radioszondák 
nem rögzítették, A felhősödés általában 6 ,0  ball volt, a Szov- 
jetszkaja állomáson azonban julius-ektóber hóna pol&an csak 
1,7 ball. A felhőtipusok, a felhőjárás, a borultság fokának és 
gyakoriságának ismertetése következik a cikkben, .-Italában a ma­
gasabb légrétegek felhői uralkodnak. A hóviharok gyakorisága 
elég nagy, A gyakori hóviharok mi-atta esapadékmá: és nem adott a 
csapdékjárásról megbízható képet. A Vosztok állomáson 1957-ben 
összoson 55 ,4  mm csap-a dákot mértek, viszont a hárétog vastags ága 30 
mm csapadékra engedett következtetni.* Az átlagos csapadékot az 
állomások 100 mm-re becsülik.
A beszámoló b e f e j e z ő  összefoglalása a következőképpen hangzik:
"A megvizsgált adatok azt bizonyítják, hogy a Keleti Antarktisz 
belső részein /rayonjain/ a levegő földközeli rétegében a poláris 
anticiklon hatása uralkodik, s kialakítja a sajátos antioiklon- 
idő járás típust, jellegzetes alacsony hőmérsékleteivel, áttetsző 
megvilágításával, száraz levegőjével á az uralkodó egyirányú 
szelekkel. Az anticiklon lehűtő hatása erősödik, minél mélyebben 
h:.t©l be a kantinensbe, óceán felől az antarktiszi fennsíkra 
behatoló gyakori barikus depressziókat mindannyiszor a léghőmór- 
séklet hirtelen emelkedése, a szél erősödése, keleti irányba for­
dulása, réteges felhők bevonulása és cs spadékhullás k is ír ik ."
A sugárzási /radiációs/ tényező szerepének kisebbítése nélkül 
mindazomált :1 hangsúlyoznunk kell, hogy a Kdleti Antarktisz 
belső részeinek /rayinjainak/ időjárása és éghajlata két alapve­
tő dinamikus rendszer bonyolult kölcsönhatás ’nak eredményeképpen 
alakul ki.Mivel a meleg légtömegek elszállítása maridiónális irány­
ban a világrész mélyébe nem kivételes eset, ezért az időjárásnak
sincs állandó jellege, s a meteorológiai alapélének feltűnően in­
gadoznak, Az ebben a kölcsönhatásban uralkodó anticiklon adja meg 
a kontinens belső részei rendkívül rideg idő jár ásá nak vonásait, "
Albrut 13.J, és Sztukov ,.1,P,
"Az egységes földrajz11 elme le ti távtana . és pro p^gandája. ellen,
/ízv .AN .szer .gepgr.1 9 5 9 .6 .sz ,122-12 7 , o ld ,/
A cikk Anucsin 7 . A,-nak az 1957-1959.években, különböző szovjet 
folyóirato'kban megjelent cikkeivel /az .egyik cikk bő kivonata eb­
ben a kiadványban is olvasható/ 'polemizál. Ezekben a cikkeiben 
Anucsin megkísérelte az-"egységes földrajz" elméletét uj életre 
kelteni és megindokolni, Anucsin szerint mindenki, aki nem híve 
az egységes földrajz elméletének, indeterminista és kantiánus. 
Tehát valamennyi szovjet geográfus, aki megszavazta a Szovjetunió 
Földrajzi társasága második kongresszusának a földrajztudományok 
felosztására vonatkozó határozatát, az Anucsintól megbélyegzett 
geográfusok közé tartozik.
Igen éles formában utasítják vissza a cikk szerzői Anucsin 
álláspontját és fölényes magatartását, s nyomatékosan cáfolják 
Anufisi jónak azt,, a t été Tét , amely szerint "a földr aj zi környezet 
magában foglalja, a népességet Is annak gazdasági tevékenységét is 
továbbá -Attucsinnak azt a tételét, -hogy a "földrajzi környezet 
egyedül a természettudományok- voq y egyedül a- társadalomt udományok 
módszerével nem ismerhető meg", .holott maga Anucsin is • él iSmeri-, 
hogy a társadalom a maga sajátos törvényei szerint, fejlődik, 
Anucsin magát a Földrajzi Társaságot is indétsrmini-zmussal 
vádolja meg, mert elvetette az- "egységes földra-jz" koncepcióját 
és megállapította, hogy .a "természeti földrajz a természet jelen­
ségeinek a tudománya, a gazdasági földrajz pedig a társadalom 
gazdasági jelenségeinek a tudománya” . Anucsin szerint ez a hatá­
rozat kizárja a szintetikus földrajzi munka lehetőségét,- amit' a 
szerzők a tény. le geo- kooperáció számos példájával cáfolnak meg. 
Téves tételeket hangoztat Anucsin a szerzők szerint a társa­
dalmi kutatásokkal foglalkozó gazdasági.földrajz terén is. Nem 
ismeri fel pl ,, hí>gy a termelés térbeli megoszlása a gazdasági 
földrajz tárgya és ezért, de sz mos más okból is Anucsin szerint 
a gazdasági földrajz nem önálló tudomány,
Anuosin- szerint ugyanis tudományos kutatás tárgyául cs-'k az 
anyag specifikus formái szolgálhatnak, szerinte tehát nem tudo­
mányos az a kutatás, amely az anyagnak nem specifikus formáit 
vagy tulajdonságát tanulmányozza. Ezt a téves tételt a szerzők 
Lenin számos tételével cáfolják, hivatkoznak a Szovjetunió Kommu­
nista Pártja XXI. kongresszusának határozataira és ut:lnak arra, 
hogy Anucsin a polgári geográfusok, pl, Lösch és Ratzel tételeit 
öltözteti uj köntösbe, és igy próbálja a tudományos gazdasági 
földrajzot a tudományok sorából törölni.
Anucsin cikkeiből a szerzők két következtetést vonnak le: 
Először is világos, hogy Anucsin szerint a gazdasági földrajz 
nem gazddságtudomány, másodsor: Anucsin eleinte ez t állította, 
hogy a földrajzi környezetben az emberi t rsadalom is benne fog­
laltatik, Ha oár a társadalom és a földrajzi könnyezőtón belül 
megkülönböztet társadalmi elemeket is, do hogy ezek a társadalmi 
elemek mit jelentenek ó a t lehetetlen megérteni.
Andrianov M. 5z ,
Az. Ukrán SzSzK kárpáti területei agrokliímtikus ovG.ze.t0l._nele .
03 körzeteinek.térképe —
/Naucsn, Dokladü 1 9 5 9 .1 .sz„173é177«o ld ,/
Az Ukrán SzSzK Kárpáti közigazgatási területeinek éghajla ti 
viszonyai rendkivül egyenlőtlenek, on inek a területek igen vál­
tozatos félsz iné az oka. Különösen na j  az eltérés a hegyvidék 
és a szomszai os sík területek éghajlati viszonyai között. Eze­
ket az éghajlati eltéréseket a rző néhány konkrét példán be­
mutatja, majd megállapítja, .hogy "az &  haj lati viszonyoknak ilyon 
erős eltérései egymagukban is indokolttá teszik a területnek 
agroklimatíkus rayonokra val- felosztását",
Szerző megkísérli a fent felsorolt négy közigazgatási terület­
egység közül a Sztanyiszlávi területnek agroklimatikus rayonok­
ra való felosztását. A felosztást a cikket kiegészítő térképváz­
lat mutatja be, . 0
A rayonfelosztás alapja ez esetben a 10 -ot meghaladó hőmér­
séklet summája és a feltételezett nedvesség-rmérlég.
A felosztásnál mértékadó kritériumok ismertetése után a szer­
ző felsorolja a területen belül általa megállapított hat (g haj la­
ti övezetet /néhány a lövezet tol és raycnnal / :  '
' 1. Hideg övezet; 2 . 'mérsékelten hideg öv; 3, hűvös zóna;
4, mérsékelt övezet; 5. meleg övezet; 6, igen meleg övezet.
A cikk az egyes övezetek hőmérsékleti viszonyait és mezőgaz­
dasági termelését röviden jellemzi.
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Baranszki.j N, N , :
Die 2rdc. Lander-Landsohaften .- Yblkor. I I . k p 
/Izv .Ysz .Geo gr, Obsch, 1959.2 . sz, 191-193. old.,/
Három svájci geográfus - Keinrich Gutersohn, Charrles Burky 
és Ernst Yinkler é müve I I .  kötetének ismertetése és bírálata a 
cikk, A munka első kötetében a szerzők Amerikát, az'Atlanti-Óce­
ánt és Európa északnyugati és -déli területeit adták elő, ebben 
a második kötetben Európa egyéb rés zeit, ...zsiát, az Indiai-óce­
ánt, Afrikát, a Csendes' óceánt, Óceániát, Ausz tráliát és a sar­
ki tor Liléteket irjélc le.
A könyv szerzői megkísérelték, hogy az egyes országokat mind 
a természeti tényezők, mind pedig népességük és gazdaságuk össze­
foglaló előadás val jellemezzék. Mivel azonban mind a 'három szer­
ző fizikai geográfus, a természeti jelenségeken kívül a történel­
mi, a népességi, gazdasági, politikai és kulturális anyag előadása 
a bíráló szerint nem mondható szerencsésnek.. A bíráló tudós rész­
letesen foglalkozik a könyv egyes részeivel, főleg a Németország­
ról és a Szovjetunióról szóié fejezetekkel, A A Néme törsz-ágról 
szél fejezet ismertetése ut in a tudós bíráló a következőket 
jegyzi meg: A tíz oldal terjedelmű "Németország mint egységes 
egész" cimü zárórész összefoglalóan jellemzi a német gazdaságot, 
a népességet és. a gazdaság egyes’ ágait, az ipart, a mezőgazdasá­
got és a közlekedést, feltűnő., hogy a fejezet szerzője kiemeli
az iparosodás 03 a z . urbanizálás sikerei t, do sehol és semmiféle 
formában nőm omliti a kapitalizmust, általában az utóbbi idoboi 
a nyárjáti földrajzi irodalomban a "kapitalizmus” szó nőm haszná­
latos* ISnnek nyilvá n az a magyarázata, hogy a kapit alizmus om-^  
litóse nyomban kiváltja az emberek gondolkodásában a szó ellentétét, 
a szoéializmust, :mi a polgári . geográfiában nyilván egy ált -:1 án 
nőm kívánó tos, *  ^ _ J
Ezenkívül a kót világháborúról, amelyekben Németország a le­
hető le gszógyenletoscbb szerepet j ’.tszotta, a. könyvben egyetlen 
szó sem esik, mert a könyvben elfogadott "illemszabályok"^szerint 
a háborúról úgy megemlékezni, ' hogy a németek bűnös szerepet elhall­
gassák, lehetetlen lett volna,
A Szovjetuniót tárgyaló részről Baranszkij professzorba kö­
vetkezőket i’rja: "Már a bevezető részben' azt irjálc a szerzők a 
Szovjetunióról, hogy tekintve az ország óriási kiterjedés ét és k i­
mer ithetotlen természeti erőforrásait, nincs mit csodálkozni az on, 
hogy "innék az országnak a vezető népe r^5 tői fogva hivatottnak 
tartotta magát a r r a . . .  hogy kiterjessze áldásait az eg 'sz világra, 
akár akarják, akár nem,:. . s Dosztojevszkij szavait időzve "ren­
díthetetlen meggyőződése, hogy egyedül ez a nép van hivatva-az 
emberis ég megváltás ára".
"Mit mondhatunk összefoglalóan erről a könyvről?'*' - kérdi 
Baranszkij professzor.
"A természeti föl'rajzot a könyv szerzői alaposan ismarik, de 
ami az egs z földr -jzot, különösen pedig a gazdasági és a politi­
kai földrajzot illeti , a, szerzők igen kevéssé felkés zültok. Nem­
csak hogy tudni sem akarnak semmif5 le marxizmusról, de nem isme­
rik el, hogy az gazdasági és politikai fejlődés önálló folyama­
tok, ős lehetőnek tartják, hogy a különböző országok és népek 
sajátos tulajdonságait, társadalmi, politikai fejlődését és hely­
zetét a földrajzi fekvéssel és a termesz,éti viszonyokkal meg le­
het magyarázni. 3 tekintetben, a szerzők még - a burzso á tudósok 
sorában is elmaradd; tak .. ,  ”
Boriszov á .é .
A Föld le főbb .jelenkori barikus középpont.iái kialakulás'nők 
paleoklimatikus feltéb eleiről ;
/Izv .Vsz .Ggogr, Obscs,1959»3♦s z .255-265.old, /
"A mait haj lati viszonyai t nalmány'ozás "nak közvetlen feladata 
bizonyos területeknek a. földtörténeti múltban véjjbomont kiszára­
dáséval vagy nedvesedésével összefüggő kérdések tisztázása, va­
lamint a'különböző geológiai korszakok éghajlati változásai, mér­
tékének a megállapítása... A múlt éghajlatainak ismerete ugyanis 
lehetővé teszi a jelenkori •£ hajlat-képgző tényezők közelebbi 
megismerését, valamint számos klimatológiai, geológiai, és geo­
gráfiai, valamint biológiai kérdés megismerését ős megoldását".
A cikk szerzője megkísérli e Szovjetunió éjhajlata különböző 
geológiai korszakokban beállott változásainak és ing dozásának 
megállapításét és rendszerbe foglalását.
Elsősorban összefo glolto és kidolgozta a különböző geológiai 
korszakok éghajlatának jellegzetes vonásait a miocéntói kezdődően; 
rövid meteorológiai magyarázat után követ le zik a cikkben a kai-
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nozoikum gookrohblőgiájának rövid sémája, majd három oldalnyi 
terjedelemben tábláz-t on matatja, bo a Szovjetunió egyes területei 
éghajlatának jellegzetes vonásait a különböző geológiai korszakok­
ban. Bemutatja továbbá a miocén első és má sodik fele, továbbá a 
pliocén j  hajlatának vázlatát és ezt a Szovjetunió j„ lenkor i kiima 
területeinek vázlatával egészíti ki.
A térképeket magyarázó szöveg szerint a miocón első felében 
" a Szovjetunió területén a klimaövezetok csapása ÍDNy-EK-i volt, 
tehát a jelenkoritól eltört, kisebb mértékű volt továbbá az ég­
hajlatok differenciáltsága, kevesebb volt a kiimátipus és kiseb­
bek voltak az övezeteken belüli eltérések i s . "  A miocén második 
felét általános lehűlés Ős a boreális•őghajlat differenciálódása, 
'talán a monszun-éghajlat kialakulása;., és a regresszióval járó 
fokozott kontinontalitás jellemezte", A pliocén 4  hajlatának jel­
lemző vonásai a további lehűlés és kiszáradás, amiről a pollen- 
analizisok is tanúskodnak,
"A negyedkorban bekövetkezett a legnagyobb méc tékü, mind zonális, 
mind zónákon belüli differenciálódás, Jellegzetesek-az ariditás 
elemei, a kont inent ali tás fokozódása a hogy s égőkben. . . íi Szer­
ző véleménye szerint az északi szélességeken fekvő b.rikus kö­
zéppontok /izlandi és a leüt -.i depresszió/ ebben az időben, az 
interglaciálisokban alakultak ki. Viszont az azori és szíbiriai 
maximumok korában keletkeztek /pontosabban a pliooőnban/, mint 
az izlandi ős aleuta^i minimumok, "Nem meglepő - fejti ki tovább 
a szerző - hogy az éghajlat differenciálódása délről északnak 
haladt és nem megfordítva. Csak a jégkorszakok után, a holocőn- 
b-n al ájulhatott ki az ef fektivo ér v 'nyesülő izlandi és aleutai 
minimum s kialakulásuk után és a jelenkori éghajlathoz közeledés 
lekövetköztével indulhatott meg az éghajlatok differenciálódása 
ős az éghajla t:i övezetek kialakulása: és zakón .a tanára, az 
erdős tundra és részben a tajga, délen a félsivatagok, a sztyepek 
és erdős sztyepek; ezek'jóval korábban keletkeztek, mint a tund­
rák és az grdős tundrák.
Cikke befejező részében szerző az éghajlati változások és a 
földtengely helyzete közötti összefüggéseket vizsgálja, korábbi 
véleményekkel és feltevésekkel polemizál és vég ső következtetéseit 
a,kivetkezőkben foglalja Össze:
1. nA Szovjetunió ^  haj la tét a miocéntől a holocénig általános 
lehűlés, részben kiszáradás, valamint a földtörténeti korszakok­
ban beálló kis mértékű kiimaingadozás jellemezte.
2. Az éghajlat legnagyobb m'rtékü differenciálódósa'a pliooőnban 
indult meg, okkor alakult ki a légkörzés mai rendje.
3. A plioeénban alakultak, és fejlődtek ki a légkör azori és szi- 
bír iái aktivitási középpontjai, az aleutai és izlandi minimumok 
viszont a negyedkorban alakultak ki s u ;yanebben az időben kelet­
keztek a tundrák és erdős tundrák övezetei.
Budüko M ,I .
élő szervezetek hőmérleaéről 
/izv .AN  sz er.geogr, 1959,1. sz ,29-35.o ld ,/
Az éghajlat ©nercet!kai tényezőinek a különböző természeti 
folyamatokra gyakorolt hatásét idáig nehéz volt lémérni, mert 
nem állottak rendelkezésre ténybeli adatok a különböző földrajzi 
rayonok sugárzási és hőmérlegéről. Ebben a rövid tanulmanybai a^ 
szerző a bonyolult összetételű problémának egy kisebb részletén 
vei, az élő szervezetek hőházt artásának törvényszerűségeivel fog­
lalkozik, Ez a termikus rend a különböző élőlényeknél igen hosszú 
fejlődés és alkalmazkodás eredménye. Ez az alkalmazkodás^azonban 
nem tette függetlenné az élőlényeket az éghajlati tényezőktől, 
mert "a növények és állatok különböző fajtáinak földrajzi elosz­
lása tekintélyes mértékben a teímikus klimafcltétalektől függ," 
Eddig egyedüli döntő tényezőnek a léghőmérsékletót tekintet­
t é k ,  holott ma már tudott dolog, hogy "a levegő hőmérséklete egy­
magában nem határozza meg azokat a termikus feltételeket, a m e ly e k  
a növényekben és állatokban a külső és belső hőosero bonyolult 
folyamata révén kial kainak*’ ,
Yeszelovszkin . G-rlaor.iev és mások kísérleteire hivatkozva 
hangsúlyozza a szerző, milyen nagy jelentőségű a növények tény­
leges hőmérséklete megállapít ásóban azoknak a törvényszerűségek­
nek a kiderítése, amelyektől fejlődésük és földrajzi elterjedő-* 
sük függ". Ennek .a felületi hőmérsékletnek a mérésére vonatkozó 
eddigi kis érietekről- és azok ere dm 'nyélről szóló beszámoló után 
megállapítja, hogy az "aktív fölsz in hőmérséklete igen gyakran 
eltér a léghőmérséklettől, és pedig a közvetlen besugárzás követ- 
koztébefl.. Ennek a besugárzásnak a mennyiségi lomérését csak a 
hőmérlóg módszere te’szi lehetővé.1’ A besugárzáson kivül a pároló 
gás és maga a léghőmérséklet is hozzájárul a levegő és az- aktiv 
felszín közötti hőmérsékletkülönbsés hoz, Csökkenő párolgás és r 
süllyedő léghőmérséklet növeli ezt a különbséget; az eddigi mé­
rések al pj.s'4 általában mondható, hogy a "növények tényleges hő­
mérséklete' a meleg évszakban magasabb, mint a léghőmérséklet; 
áll ez főleg a tundra és a magashegységek növényzetére," Ezzel 
függ Össze számos kutató szerint a kétféle növényzet alacsony 
növése, mert a "földfelszínhez simulásáva.l a növény saját hőmér­
sékletét 10-15 -kai 'is növelheti, ami a valóságban sokkal enyhébb 
éghajlatot jelent.
Igen behatóan foglalkozik a szerző a növények hőmérsékletének 
a gr o kiimát i kus számítások céljából történő mérésével. Megállapít­
ja, hogy a két méter magasságban végzett hőmérSélelotméréBek nem 
szolgáltatnak megbízható adatokat, mert nyilvánvaló, hogy "ugyan­
azon léghőmérsékleten, 'de különböző besugárzási és. párolgási v i­
szonyok között .a növény a valóságban nagyon eltérő tényleges hő-' 
háztartásban él ék fejlődik ," Ezért használják az agrometeoroló­
giában a hőmérséklet összegez írének a módszerét* Az eddigi méré­
sek szerint az aktiv felszín hőmérsékleteinek az -összege minden 
esetben magasabb, mint a léghőmírsékle tok összessége. Ez a kü­
lönbség a tundrán a b  gnagyobb: 4-0#,
Érdekes adatokat és megfigyeléseket közöl a szerző az északi 
területek és a különböző kitettségül lejtők hőmér le ;érő 1 és ta* 
nulmánya befejező részében áttér az 'állati hőmérleg kér d ' 3 érc.
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Megállapítja, hogy az állatvilágban, érvényesülő törvényszerűségek 
ált-.lábán hasonlók azokhoz, amely ibrlc a növényvilágé n érv''nyes ül­
nök. az állatok hőmér legének-kiszámitásakor azonban, figyelembe 
kell vonni az illető állat albedoját, testének párolg si gyorsa­
ságát s a kát szélsősé ges eset - állandóan nedves v -gy állandóan 
száraz felszinü állatok - kivétő léve 1 a megvizsgált állat víz­
mérlegét is. Végül figyelembe kell venni a megvizsgált állat "túr 
bulons diffúziójának koefficiensét", amely a meteorológiai ti nye- 
zőken-kívül függ az illető állat alakjától és mozgásinak jelle­
gétől,1' Az ezen az alapón v_g zott számítások szerint "valamely -1 
lat hőmérséklete a napon a léghőmárséklotot 10-20 -kai meghalad­
hatja". Éjjel viszont a testhőmérséklet 5~>7 -kai süllyedhet a lég 
hőmérséklet alá. Mindez természetesen nem vonatkozik azokra az ál 
latokra, amelyek - mint az ember is'- testhőmérsékleti szervezet­
tel bírnak, vagyis homoiotermikusak. Szöknél az állatoknál figye­
lembe koll vonni magának az állati testnek hőképző munkáját, va­
lamint a testet fedő szőrzet szigetelő fi nkciój át, Bár az emberi 
test hőmérlegéről eddig számos számítást vágeztok, "az ember -s 
általában a. homoiotermikus állatok hőmérlege valamennyi Összete­
vőjének mennyiségi meghatározása különböző természeti viszoryok 
között, a hőszigetelő tosttaka ró figyelembevételével eddig még 
távolról som teljes. Különösen a besugárzás az állati t^st hő­
mérsékletére gyakorolt hatásának a meghatározása ütközik nehéz­
ség ékbe"„
A szerző c nehézségek ellenére felállította a hőszigetelő test 
takaróval ellátott állati test lopnir legének egyenlegét, amelynek 
.segítségével "megáila pitható az állati test felszínének közepes 
hőmérséklete, ami viszont meghatározza a hőérzékenységet különbö­
ző éghajlati viszonyok között", Ennek az egyenletnek a segítségé­
vel sikerült megállapítania a különböző meteorológiai tényezők be 
folyását az ember hőérzékenységére. E szerint a besúg.rzás külön­
böző mértéke a; Sgovj otunió európai részének különböző pontjain 
körülbelül 10-15 léghőmérsékl._ti különbségnek megfelelő érzékeny 
ségváltozást okozhat, A Geofizikai Főobszc-rvatórium hasonló szá­
mítások alapján megszerkesztette a Szovjetunió curópa i rs zénok 
hőérzékonységét feltüntető térképet az év különböző szakaszaira,
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Davitaja F-.F.
Az aszály elleni küzdelem tudományos alapjai a.5zoviétunió,.ter~-
mészeti övezetei szerint . , ,
/izv .AN  szer ,ge"gr♦ 1959.1.- s z ,7-23* o ld ./
A hosszbb tanulmány bevezető részében szerző megállapítja, hogy a 
Szovjetúni- kb, 210 millió ha szántóterületéből 90%-a sztyepp és\ 
erdős sztyepp övezetében fokszik, amelyek kiterjedése ’i-OO millió 
ha. Ebből & feltört sztyepből több mint 60 millió ha esik a búza 
votesterüüe téré. Itt terem a Szovjetunió legértékesebb kemény bú­
zája. Jóllehet tehát ez az aszálynak kite « r terület a Szovjetunió 
egész területének mindössze 17$-a, mégis ez a Szovjetunió ■.Legfon­
tosabb mezőgazdasági területe.
Az aszályt kiváltó természeti folyamatokat illetően a szerző1 
megáll a pitja, hogy "az aozály legfőbb oka,, a nagyarányú, légköri 
folyamatok, a növényzetnek a csapadékhiánnyal és a magas hőmérsék­
letekkel szemben tanúsított os'dkkent ellen- Iló képessége'^ iíbből 
azt a következtetést vonja le, hogy az öntözéses gazdálkodás egy­
magában az aszály leküzdésére azár t sem elegendő, mart az öntözés 
"osak korlátolt területen fo lyik, tjzárt az egyes övezetek természe­
ti Viszonyaihoz alkalmazkodó differenciált mezőgazdasági-művelési 
módszerekre van szükség, IJive 1- pedig az egyes övezetek éghajlati 
és csapadékviszonyai nemcsak Övezetenként, hanem évenként is .vál­
takozhatnak, a mezőgazdasá gi művelési módszereknek olyan rugalma­
saknak kell lenniök, amelyek évről-évre alkalmazkodni képe sek a 
változó 4  haj lati- és ssapadékviszonyokhoz" ,
Hosszú évek tudományos kutatásai üss megfigyelései alapján- a 
Szovjetunióban az aszály elleni küzdelemnek három iránya alakult 
k i : ' a földrajzik az agrotechnikai és a szelekeiós-gene tlkai irány­
zat . Szerző azonban a továbbiakban nem a fenti felosztás nyomán 
foglalkozik a probléma részleteivel, hanem az aszály következmé­
nyeinek elhárítására eddig kidolgozott. és használt agrotechnikai 
módszerek eredményeiről számol be* Ezek a cikkben részletesen tár­
gyalt módszerek: ugaroltatás, talajvédő erdőoit é  és az erdősávo­
kon* il l ;  a fasorokon belül évelő növények te skeny sávjaina. k te­
lepítése, Megállapítja, hogy a ma már t ekinté lyes magasság -t elért 
15 éves fasorok és erdősávok valamint a modern agrote linika alkal­
mazása jó szerkezetű talajon a' tavaszi gabonavetés alatti talaj 
hasznos nedvességtartalmát a Szovjetunió déli részein 60, az észak­
keleti területeken 100 mm-rel növeli. Részletes adatokat közöl a 
cikk a hCfelhalmozás és az olvadékait felhasználása körül szerzett 
gyakorlati tapasztalatokr-1, \ befejező rés z ben az egyes övezetek 
közötti tapasztalatcserére és az adott éghajlati viszonyok f i g y e l e m  




/G-eografija v skolje 1959.1. s'z. 23-40. oldal/
Afrika vízrajza igen. változatos; az állandó vízhozama nagy fo­
lyókon kivy.1 vannak időszakos vízjár su kisebb folyók, a nagy ós
mely tavakon kiviil s ok a nagykiterjedésü sekély tó, A vizek futását 
a. prekambriumi afrikai tábla epirogenetikus' mozgásai, túlnyomó rész­
ben a parti részek emelkedése határozta meg.
Röviden vázolja a szerző a folyók vízgyűjtő területének kiala­
kulása és a földrész földtörténeti múltja közötti összefüggőit, a 
tenger transzgressziójának területét, a laza és puha üledékek lera­
kódását és az egyes folyószakaszok fiatalos jellegét bizonyító k i- 
munkálation medreket, valamint a nagyszámú tavakat /Közép-Kongó, 
Közép-Niger/.
Az afrikai árok nagy témedcnoéi a harmadkori erős vetődések­
nek köszönhetik keletkezésüket, ekkor zárták le a nagy lávafolyá­
sok a vízfolyásokat és ekkor keletkeztek a nagy tavak /Viktória, 
Tana/ s a folyókon a magas küszöbök, valamint a krátertavak. Délen 
a mezozói gyűrődésekben alakult ki a folyóhalózat.
Északon, bonyolult földtörténeti fejlődés után "a herciniai 
magvak körül a harmadkorban fiatal gyűrt hegység keletkezett s e 
hegység körül hidrfgráfiailag bonyolult kép alakult k i , . ,  itt^a 
nagyobb folyók a hegység völgyeiben futnak, a zárt táblán pedig ta­
vak keletkeztek,"
Szerző az afrikai belvizeket a földrész éghajlati övezetei sze­
rint ta.gclja: egyenlítői, trópusi és szubtrópusi vizekre, A trópu­
si belvizeket tovább osztja az állandóan je dves, nyári ösapadéku,  ^
téli ösapadéku és sivatagi éghajla tu területek vizeire, A szubtró­
pusi zónában nyári csapadéku és téli ösapadéku területei®t különböz­
tet meg.
A csapadék évszakos.megoszlásitól függően osztályozza a folyó­
kat és hat afrikai fol'yótípust különböztet meg: az állandóan bő­
vizű, tavaszi-nyári magásvizű, állandóan bővizü-nyári magasvizü, 
nyári magasvi zü-tavaszi közepes vizállásu, téli magasvizü ős nyári 
közepes vizállásu, a trópusi /és szubtrópusi/ sivatagi folyók, ve­
gyes eredetű, esők és gleccserdc táplálta nyári nngas é téli kö­
ze ü©s vizállásu folyók, és végül megkülönböztet vegyes eső és hó­
mezők táplálta téli és nyári magas vizállásu folyókat.
Megkülönbözteti további az afrikai folyóka t aszerint is, vajon 
a tengerbe torkolnak-e, vagy a zárt medencéket nem hagyják el, s 
végül megkülönbözteti az Indiai és az Atlanti óceán vizterületéhez 
tartozó folyókat.
Igen részletes Adatokat közöl a szerző az afrikai folyók ener­
gia potenciáljáról. Ez az energia nagyrés zbon kihasználatlan s az 
értékesítés is egyoldalú kapitalista módon történik. Ennek a po­
tenciális hidroenergiának a folyók szerinti megoszlását gondosan 
szerkesztett grafikon tünteti fel; Legnagyobb a Kongó energiakész­
lete /nagy vízhozam és erős esés/.
A IV, Nemzetközi Energetikai Konferencia adatai szerint a Eöld 
összesen 5609 millió kilowattra becsült energiakészletéből 20:fo esik 
Afrikára - 1 ,153 .600  ki/, ebből a Nílusra 50, a Kongóra 390 millió 
kvv« Az energia-tartalék megoszlás 't egyes folyók szerint a cikk
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részletesen feltünteti, Ezt a hatalmas energiakészletet a kapi­
talista Ictfloniális ur r-iom alig hasznú 1-ta ki, Afrika valamennyi vi z- 
erőmüve 1954-ben mindössze 3 millió la? óra áramot termelt,
A befejező rósz az öntözéses gazdálkodásról számol be, felso­
rolja az Öntözéses gazdálkodás le gfontosabb területeit és különbö­
ző variánsait.
Domarjev 7 ,3 z ,
Gyűrt torületek metalloaén övezotejrő l ,
/Naucsn,Dokladü 1959.fo.sz,, 132-137. old,/.
" Erckomploxust képviselő valamely formáció vagy f ormációcse-• 
port lelőhelyeinek keletkezése az illető terület földtani szerke­
zetének felépítésével áll kapcsola tban: üledékeinek felhalmozó­
dásával, tektonikai szerkezetével és metamorfózisé val, A földké­
reg mozgékony övezeteinek fejlődése nem ogyidőben ás egy ütemben 
megy végbe kiterjedésüknek egész területén, s már a besüllyedés 
.kezdeti szakaszában is különböző mozgékonyságu területrészek ala­
kulnak ki. Később ez a .mozgékony övezet még lyomaté kos abban f e láb-- 
golódik s a helyén végeredményben kialakuló gyűrt területen többé­
ke vés bé élesen elkülönült különböző geológiai felépítésű körzetek 
keletkeznek. Ehhez képest az egyik vagy másik formáció érclelőhe­
lyei nem fekszenek a gyűrt terület egész terjedelmében, hanem csak 
egy'vagy néhány pontosan körülhatárolt területrészen fordulnak 
elő, így alakulnak ki a metallogén /fémhordozó/ körzetek vagy te­
rületeket képviselő övezetek, ezek jellemzik az ér cf'ounációk kom­
plexusait, amelyeknek a megjelenése szorosan összefügg az illető 
övezet földtörténeti múltjával,"
Ennek a fejlődésnek a szerző három szakaszát különbözteti raeg:- 
a k*rai, a középső és a késői szakaszt. Ezek a fejlődésszakaszok, 
valamint a különböző szakaszokból származó lelőhelyek erősen el­
ütnek egymástól, A korai fejlődés szakasz ok endogén ásványosodását 
ultrabázikus és bázilcus magmatikus kőzetek jellemzik erős fém­
tartalommal /réz, nikkel, platina, chr^nit, titanoma gnetit stb/. 
Erek formájában az ércek /arany, ólom, cink stb ,/  főleg a korai 
szakaszok végén jelennek meg,
A középső szakaszt a granitoidok, pogmatitok, boryllium bősé­
ges előfordulása, valamint az arany, v/olfram, molilden és ónér­
cek gyakori előfordulása jellemzi,
A késő és végső szakaszok endogén lelőhelyei: a legkülönbözőbb 
ércek erei /arany, ezüst, ólom, cink, arzén, higany/, általában 
az endogén ércképződésben a-mozgékony övezetek fejlődése során 
megállapítható a fokozatos átmenet a magmatik’us tevékenységgel 
szorosan összefüggő lelőhelyekről az olyan lelőhelyek felé,"amelyek 
a m.igmatikus kőzetekkel már semmiféle kap csolat ot sem árulnak e l , .
Az ércképződés 'a korai szakaszokban gyakran a vizalatti vul­
kánossággal összefüggő eredetű, a-késői és v«g ső szakaszokban 
lagúna- és kontinentális jellegű ,. , "
A tanulmány második fele a strukturdlis-f-.ciális metallogén 
zónák különböző példáit sorolja fel /Ur 1, Altáj-Száján, Sorin, 
Zajsan, Dél Tjansan/ és hozzáteszi^ hogy ezek a felsorolt és rö­
viden jellemzett példák az • ér cosedés eltérő típusait és intenzi­
tását képviselő változatos strukturális-faciális övezeteknek
csak kis rés zót jellemzik, Azonos ge ©tektonikus, f ej lökésükben 
hasonló övezetek erősön olt de hotnok egymástól ,z r cek oa;;zt a-to­
lóban, az jrcolőfordulások típusainak számában.. Szokat n Ahány pél­
dával illusztrálja ós lavonja őzt a következtetést hogy a. gyr t 
területek metalíogón sajátosságai nagyrószben az illecő toraiéi 
geológiai korától függenek,
A tanulmány befejező ró szó a köve tke zőkóppe n hangzik: 
"Valamennyi gyűrt terület ós valamennyi övezatük egyéni sa­
játosságai ellenóro a különböző körzetek különböző kora ogytipuou 
strukturális, faciális övezető inak metallogenitása bizonyos ha­
sonlóságot árul el, amelyet a mozgékony övezetek fejlődd menetében 
kial kult, az órckópződós változásait szabályozó törvényszerűségek 
ha tár ózna le meg. Szók segitsógóvel m e g á l l a p í t h a t ó  a, strukturál iá 
metalíogón övezetek ti pasának'sora, amelyeket a. to.rüL lükön előfor­
duló ér c formáéi ók jellemeznek. Ezeknek az övezeteknek a. meghat ár' 
zása a gyűrt terül a in belül lényeges segítségei; jelene
az ércek felkutatásában,!I
Deszka,cs A ,G, és Lavina ? ,Ja ,
Adalékok a'Turgaj-süllyedék termásZotí tája inak f e„i lódós t .o r G é na-■ 
tóhoz / I z v .AN' szer .geo^r. 1959 , 6 , s z , 103Ó106, old ,/r
A Turgaj-süllyodók mai formájában 15 km széles, 70--150 m mély 
eróziós-tektonikus bűhorpadás, amolyan át, amint ezt geomorfoló- 
giai szerkezete is elárulja, a negyedkor bán Nyugat Szibiria vizei 
folytak dél fölé, A vízfolyás tanajelei három alluviális m  gyed­
kor í terasz, és a negyedkori fauna maradványai, A süllyodók ma - 
mint ezt a cikk részletesen leírja - lassú kiszáradásban van s 
azonkívül a különböző időpontokban vdg'zett szintezések tanúsága 
szerint tektonikus mozgások színhelye, A Turgaj-gpdonc. lassan 
emelkedik - állapították meg ~.z 1941 03 1953 között végzési; sz in ­
tezések; főleg a Cseljabinszk-Arlászk vonalon, r.moly részben a" 
Turgaj -medencét metszi, állapítottak m g  tektonikus mozgásokat,- 
Azonban, kétségtelen, hogy az évi 15-20 mm emelkedés nem .tételezhe - 
tő fel a süllyedők fejlődésének egész tartamára, tehát a felső- 
pleisztocéntől napjainkig terjedő időre,
A cikk részletesen leírja a süllyedek vízh ztart ás át, a tó-te­
raszokat, a partvonalak és a vizszintek iig adózását, zzi aszályos 
vidéket jellemző lassú kiszáradást. Kiemeli a süllyedők 1á jainak 
fiatal korát, a táj befejezetlen zonális képét, ami a. nemrégen 
beállott kiszáradás következménye,
A tájkutatást a. szerző komplex földrajzi összetevők alapján 
Vvg ezte. Ezekre hivatkozással írja fel a Turgaj-medence t-'po-Öko­
lógiai , lényegében szukcesszió? sorozatát;
Phragmites communis asszociáció _ -l. 1 .,
acc.Soirpus laoustris ' .cc.boibcschoonus .a . n  ámus acc','’
Agropyron repens p- acc,Aoluropus ' lit or alis - acc« Kaloancmum st.ro - 
bil acc, Artemisia nitrosa - acc, Agropyron repens - acc, Aeli.ru- 
pus litoralis a.cc, Agropyron ramosum - aco, Aaabasis saása,
A talaj nagy sótartalma és az aszályos környezet lehetővé tette 
a jellegzetes sivatagi formációk /Anabasis sals.a/ ás más sivata­
gi komplexusok kialakulását, 'melyek sokban hasonlítau"k ' Volga , 
és az Ural közötti vidék és a ICászpi-tó me 1 lékéne-c nik.ro -c.noloxu'- 
saihoz,
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Geraszimov I ,P ,
ifclo.les pszeudopodzololc Közép-Earópáfran ég a kéttagú fedőhordalékok 
/kialakulása' /Izv .AN  ’s zor. goo^r, 1959,3 . sz.2Q-30»old./
Eddigold a földrajzi irodalomban az egész világon olt erjedt és 
olf os ad ott terminus a "podzol" volt, amelyet "kéttagú genetikus 
profilú savanyu erdei talajok" megjelölősere használtak, Az utóbbi 
óvekben azonban a nyugati irodalomban egyre nagyobb tőrt hódit ott 
a "sol lessivő" ás a "lessivage" kifejezések használata, Ezekkel 
•a francia szavakkal a podzoltól eltérő szerkezetű erdei talajokat 
ős azok kialakulási folyamatát jelölik meg, A "lessivage" Duehau- 
four szerint "a kéttagú talajsze Ívény kialakulása az iszaprőszc cs~ 
kék eltolódásával, de Összetételük elpusztulása nélkül,' Ugyanazon 
szemző szerint a "podzolosodás" kifejezés hasonló folyamatot jelent, 
amelyben ózonban az átalakuló talaj ásványi összetétele teljesen 
elpusz túl,
Lessivage azonban közbeiktatott "diszperzátor" vagy "stabi'li- 
zátor" nőikül nőm képzelhető el, s ezért Duchaufour a lessivage-t 
csupán a podzolosodás bevezető folyamatának tartotta,
E három fogalcörL, a "podzol", a"sol lessivő" s a nyomában kelet­
kezett német "pszeudopodzol" körül heves vita folyt. Ennek a vi tá- 
neic a részleteit a különböző országokban /Jugoszlávia, Párizsi-me­
dence, Lengyelország, a Szovjetunió különböző régiói/ végzett kuta­
tások alapján ismerteti a szerző, rósz le toson tárgyalja az eltérő 
jellegű, változatos szerkezetű, igen erősen vitatott eredetű pod~ 
zolos, lessivált ős glejes talajokat, valamint azok profiljait ds 
behatóan foglalkozik a probléma irodalmával, különösen Eridiana 
szovjet pedolőgus érdekes vegyi .ana.lizisoivel.
Tanulmánya második felóben megállapítja a szerző, hogy a "peri­
glaciális jelenségek problémája közvetlen kapcsolatban van a kétta­
gú fedőhordalőkok és a pszoudopodzolos jellegű talajok keletkezé­
sével , Tételének magyarázata röviden a következő: A mállási, talaj- 
képződési és szedimentációs folyamatoka t a periglaciális övezetben 
a karbonátos fodőhordalékok kialakulása határozta meg, A posztgla­
ciálisban az éghajlat, nedvesebbé vált és felmelegedett, vagyis meg­
közelítette a jelenkori kiimát, megváltozott tehát a mállás Js a 
talajkőpződős folyam ata is. Megszűnt a' karbonátosak  felszíni 
felhalmozódása és nagy terülő ten a félszini lerakódások dekalci- 
fikációja indult meg, vagyis megkezdődött a mész kilúgozásának fá­
zisa* Ezzel kapcsolatban megindult a fedőrétegekben tartalmazott 
iszapos anyag bizonyos fokú dis zperzációja is és igy lehetővé vált 
ennek az anyagnak bizonyos mélységig hatoló kimosása".
Ezzel azután megkezdődött a második fá zis, a perigla oiáiis 
eredetű kéttagú fedő hordalékok doko Imát ác i ó ,i a . .isi oly Közőp-Earó- 
pában mindenütt kiváltotta a kéttagú fedőrétegek kialakulását.
"A kéttagú fodőhordalékok keletkezése Közép-Európa sik térszínein 
volt az előfeltétele a jelenkori sajátos pszeudopodzolos talajok 
kialakulásának. A tűlevelű, bereális erdők borította északi terü­
leteken valódi podzolképző folyamat indult mog... a délibb atlanti 
tipusu lomberdők borította területek kéttagú hordalékain pedig meg­
kezdődött a-barna erdei talajokat jellemző jelenkori talajképződé­
si folyam at,,."
Belső olglojesodésük következtében ezek a barna erdei tala­
jok bizonyos morfológiai sajátosságokra tettek szert, amelyek külső 
ismérveikben meglepően hasonlítanak a tajga övezot valóságos podzol- 
talajaihoz.
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A legutóbb}, terep- és- laboratóriumi kutatások során felvető­
dött számos részletkérdés ismertetése után a szerző rámutat arra, 
hogy a "pszeudopodzolos" talajok a valódi podzoloktól tökéletesen 
elütő természeti földrajzi viszonyok között keletkeztek,," A valódi 
európai podzolok a kontinentális, rideg tajga boritotta Kelet'ta­
lajai, a pszeudopodzolok viszont az atlanti Nyugat talajnemei*., 
Ezek a talajok az enyhe nyugati telekben erősen átnedvesedtek, en­
nek következtében, főleg télen, igen erős volt ezekben a talajok­
ban' a glejképződesi folyamat éspedig a növénytakarótól függetle­
nül. Mindezek alapján ezek a talajok .jo ggal nevezhetők pszeudopodé 
zolóknak.
aszinov J .P . ,  Szerebrannüj L .P . és Csebotarjeva N .S z . :
Észak-gurópa antrono/aéni e /pleisztocénje-/. és. annak sztretiaráf i .ai
összetevői /Izvesztija  AN» szer,googr»1 9 5 9 .6 .sz.3- 22,old*/
/
Az INQUA 1961 őszén megtartandó VI. kongresszusának központi 
problémája e cikk elmében megadott problémák komplexusa. Észak- ' 
Európa az eljegesedések történetének klasszikus kutatásterülete. 
Ennek a nagy területnek a pleisztocénjét’ ől uralkodó vélemények 
meglehetősen eltérnek egymástól, amiről a jégkorszakok egyes sza­
kaszainak' igen változa tos nemzeti vagy helyi elnevezései is ta­
núskodnak. Számos kisérlot történt a piaisztocén helyi sztratigrá- 
fiai összetevőinek koordinálásé ra s ilyen kísérletre vállalkoz­
tak a cikk szerzői is.
Az első kéédés, amelyet a cikk tárgyal, a nedvedkor alsó.^hatá­
rának a me^állapitása. A cikk összefoglalja az eddigi kutatások 
legfőbb eredményóit / Wei1, Rey. Teichmüller s t b . /  felsorolja az 
eddig feltárt növényi és állati fossziliákat, ismerteti a 'Tegolen 
környéki ásatag maradványoka t, külön diagramon bemutatja a rei- 
wehri és a tegeleni leleteket /az  els ő a felsőpliocénból, a máso­
dik az alsópleisztocénból származik/ is megállapítja, hogy a ”to- 
geleni rétegekben világosan jelentkezik a harmadkori flóraegyüttes 
. . .  és fontos az is - mondja a cikk - hogy. á *tegeleni rétegekben 
faunamaradványokat is találtak, elsősorban melege tkedvelő emlősök 
maradványait. E fauna képviselőinek felsorolása után áttér a cikk 
az Észak-Európa nyugati területein, főleg Ke le téAngliában gyakori 
"tengeri"tfagy folyótorkolati kagylós homokrétegekre, az un^ "cra- 
gekre". E homokrétogok faunájának összetételéből következtetnek a 
szerzők - mint a korábbi kutatók is - arra, hogy a ” pliocén és a 
pleistöcén hdtárán'a természeti földrajzi viszonyokban lényeges 
változás állott be, A hideget kedvelő molluszkák .megjelenése és 
későbbi elszaporodása alapján a pliocén és a pleisztocén közötti 
határt a korailók-ős a vörös cragok között vonják meg. A szerzők 
véleménye szerint a hideget kedvelő molluszkák és foraninifórák . '
megjelenésével jól egyezik a határ a Rajnavidék Amstol-üb dékeiben.
Behatóan ismerteti a cikk az angliai Cronor üfc dékeket /Cromer 
forest bed sories/, röviden összefoglalja a különböző'kutatok vé­
leményét és elfogadja azt a nézetet, hogy ezek az üledékek, mint - 
az Európa más rJszein feltárt hasonló lerakódások, intorglaciális
képződmények,
Amig Észak-Európában a különböző antropogén-képződményeket 
igen alaposan átkutatták, leírták és analizálták, a Szovjetunió 
európai területének ószaki rés zón ez non törtónt ne j, Viszont 
igen részletes kutatásokat végeztek, amely okról gazda'"-irodai osn 
számol be a közép- és felsőantropogén fiatal üle dékein. "Az é- 
szak-európai rétegekben már.régtől fogva vonzott feltárások alap­
ján a glaciális üledékeknek három komplexusát különböztetik meg 
s ezt a felosztást a geomorfológiai és paleontolőgiai adatok is 
megerősítik, Szt a hármas felosztást Németországban E'lstér,_3aale 
és Wislá, Németalföldön Takszandr és Tubant, JBániában I , I I , I I I ,  
Lengyelországban Krakkó, Varsó I. és Varsó I i ,  eljegesedés né­
ven ismerik, A Szovjetunióban -Harkov és Geraszimov nyomán Oka 
/Lihvon/, Bnyepri /maximális/ és Valdáj eljegesedést.különbö z- 
tetnek meg. Hás szerzők hat, hét, sőt még több eljegesedést is 
megkülönböztetnek, viszont van olyan szerző is, /Gronov 1948/,^ 
aki az emlős fauna és az ősember történetének alapos áttanulmá­
nyozása alapján úgy véli, hogy csupán egyetlen összefüggő hosszan­
tartó eljegesedés állapi tható meg."
A szerzők megkísérlik a tanulmányuk első felében felsorolt 
paleogoográfiái föltevéseknek a legújabb adatok alapján végzendő 
összehasonlítását. Az összehasonlítás az Elstor, Oka eljegesedé­
sek, az Elster-Sanle interglaciális, a PaL udina réteg, a Crefeldi 
réteg, a Hoxen, Clacton és Saint-Cross, Hipping és Drent /Német­
alföld/, a Warta, Moszkva és Dnyepr valamint több más eljegesedés 
üledékeinek /flóra- és faunamaradvány oknak/ igen alapos összeveté­
sével történik.
Részletesen foglalkozik a tanulmány az interglaciálisok tago­
lásának ké rd és ével és leszögezi, hogy az "utolsó interglaeiális 
tagolásának kérdés e veg lég eldöntöttnek még nem tekinthető".
A tanulmányt részletes táblázat zárja le, amely "egymás mellé 
állítja az ant ropogén /pleisztocén/ sztratigráfiái komponenseit 
Észak-Európában, "Ez a séma - irják a szerzők - természetesen 
csupán munkaeszköz kíván lenni, amely megkönnyíti a ténybeli a- 
nyag elemzését és összeha sonlitását. Az előadottakból adódik, 
hogy az ilyen összehasonlítás legmegbízhatóbb alapjául az inter- 
glaéiális és intorstadiális képződményekre vonatkozó paleogeo- 
gráfíai, főleg palcobotanikai adatok szolgálnak. Ezek az adatok 
tudományos ismereteink mai színvonalához képest a legnagyobb vi­
szonylagos objektivitással teszik lehetővé az antropogénen belül 
a földtörténeti múlt egyik vagy másik szakasza^természeti föld­
rajzi viszonyainak rekonstruálását, A földrajzi környezet tény­
leges hasonlósága vagy élt érése alapján válik lehetségessé a mér, 
meglévő-képződmények időben való összehasonlítása /koruk egybe­
vet é s e / ."
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Gerencsiik K .J . és Milykov P ,M , :
Az egyetemi természeti fölára.iz' .jelenig ~i 'helyzete ép.* 3e -közelebbi* 
felqdataT / i z v , Vs z,.Geogr, Obscs, 1959.5 . s z ,450-451, o 1 \%/
A szovjet egyetemek földrajzi intézeteinek a száma az elmúlt 
negyedszázadban megsokszorozódott. Ma már nemcsak a moszkvai őb * 
loningrádi egyetemeken folyik komoly föld rajztudományi munka, 
hanem a nagyobb vidéki egye temeken is. Ezt a munkát bírálja igen
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óvatos ős tapintatos formában a rövid cikk kot szerzője ca igyek­
szik a vidéki - perifériális - egyetemeken dolgozó geográfusok^ 
figyeInát azokra a problémákra irá&yitani, amelyek a kát szerző 
véleménye szerint kutató és vizsgáló tevékenysqgük tárgyait kell^ 
hogy képeazék". A vidéki ogyetőnek geográfusai nem tekinthetik fő­
feladatuknak a hő- és nedvesságmárlég problémáinak a tanulmányo­
zását, amelyet a Szovjetunió Tudományos- Akadémiájának Földrajzi 
Intézete az utóbbi években kutató munkájának élére állított, mert 
ez igen fontos kérdés ugyan, de inkább geofizikai probléma é k i ­
munkálásában a vidéki egyetemi geográf usoknak csak igen szerény 
szerepe lehet,.'* A vidéki geográfusok munkájának legfőbb felada­
tait-'a két szerző a következőkben látja:
1, Azon természeti régió vagy közigazgatási területek csoport­
jának kimeritő feirááa, amelyből az egyetem székhelye fekszik*
2, Nagy léptékű, átfogó táj-tipológiai kutatások szervezd e a 
rayonok, szovhozok és egyes kolhozok területén,
3, Az illető egyetemi székhely övezete szempontjából különö­
sen időszerű és fontos népgazdasági problémák kidolgozása. A hác 
rom pontba foglal t feladatokat. a szerzők tömören megmagyarázzák 
és megindokolják, konkrét példákkal megvilágítják. Az egyetemek 
Szervezési Tanácsának, felállítását &  évente összeülő egyetemközi 
értekezletek megtartását javasolják. \
' . • \
Gerencsuk,K,J,: ' . -
Szovjetunió európai részének aoomprfQlér'iá.ia11. Karánda.ie va 
tankönyve* /Izv .AN  szer.geogr.1 9 5 9 .5 .s z ,126-127.o ld ,/
A-könyv legérdekesebb- része az, amelyben a szerző előadja az 
uj geomorfológiái-előéleteket ./koncepciókat/ és a mai vélemények 
és a ténybeli adatok figyelembevételével kimutatja, hogy "a Szov­
jetunió európai részének .nagy felszinformái lényegükben megfelel­
nek a nagy geológiai szerkezeteknek,.-, az Orosz-sikság üledékes 
tönzsökei vastagságának' és faciesoinek elemzáse alapján'megrójzol- 
ja a felszin prequartór történetének elég teljes képét".
Ez uj geomorfológiai felfogás tankönyvbe .történt beillesztésé­
nek nagy a gyakorlati jelentősége, ne rt a sik felszin tektoni­
kája geomorfológiai analízisének elméleti alapjául szolgál.
Az Orosz-sikság negyedkori kialakulásával összefüggő kérdések­
ben szerző a neotektónikus mozgásokat ás eljegesedéseket tekinti 
döntő tényezőknek, kiindulva a síkság glaciális felszíni öveze- 
tességánek feltevéséből, "Az-övezetessé et egyrészt a jégtakaró 
munkájának eltérő jellegére főleg, a jég takaró középső rús zein 
és peremén, másrészt a glaciális felszin különböző korára vezeti 
vissza". Ezzel a kérdéssel szorosan összefügg "az Orosz síkság 
felszíni övezetes gégének, .a 'szerző.- által kidolgozott elmélete. Ez 
az övezotosség legélesebben a mező- és mikroformákban jelenik 
meg". í;Ieg-kell azonban jegyezni, hogy a könyv sz érzője nem becsü­
li túl sokra a geomorfológiai öve-z etess ág 'jelentőségét és rámutat 
arra, hogy "a tektonikus struktúrák mozgásai, valamint a rel ik- 
tumoe félszinformák nagy száma' az övezotosség külső képét megle­
hetősen olálcázzá". Ehhez az övezotcssq; hez igazodik az Orosz­
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síkság geomorfilógiai rayonfelosztásának a szerzőtől javasolt 
sémája, amely óvatosabb ugyan, mint a korábban javasolt sémák, 
mindazonáltal még mindig vitatható, mégpedig azért, mórt a ‘könyv 
szerzője nem veszi teljes mér fékben figyelembe az Orosz-tábla tekto­
nikai szerkezetének befolyását a nagy geomorfológiai területek 
/provinciák/ elkülönítésére.
A könyv második, a Szovjetunió európai része geomorfológiájá­
ról és geológiájáról szólő rá ae a kór dós gazdag ir odaInának■f i ­
gyelembevételével rendsas rés áttekintést nyújt az Orosz-síkság, 
a Szovjet-Kárpátok, a Krimi-hegyvidék szerző szerint kijelölt geo­
morfológiai provinciájbról, Az egyes fejezetek az illető geomorfo­
lógiai provincia orográfiai és geológiai viszonyainak le Írását 
tartalmazzák, külön-külön elemzi a szerző a kőzetek litológiájá- 
nak, a negyedkori eljegesedésnek és az eróziós folyamatoknak, a 
felszín kialakulására gyak orolt hatását stb. Ezenfelül a kellő 
mértékben tagolható provinciák többé-k©vésbé fontos geomorfoló­
giai területeit és rayonjait is ]© ir ja*
Több geomorfológiai provincia /Baltikum, Moszkva-kör nyék,.. Kász- 
pi-menti vidék/ fels zine genezisének vitás kéidőseit a szerző ere­
deti formában dönti el, így például "a Baltikum orográfiájának 
szigethogy jellegét az zal ma gyarázza, hogy ezek a szigethegyek 
kueszták maradványai, ámelyeket a denudációs folyamatok tagoltak 
különálló magaslatokká, A Kászpi-menti síkságon a szerző a Kászpi 
uj, eddig ismeretlen transzgressziójának nyomait fedezte f e l ,1'
Gordijenko P,A. ■ • .
üsző szovjet tudományos kutató állomások 
/Geografija v skolje 1 9 5 9 .4 ,s z ,19-26.o ld ,/
1937 tavaszától kezdve szovjet kutatók egy csoportja kilenc 
hőnapon át vcfc zett egy úszó jégtáblán meteorológiai, oceánográ- 
fiái és geofizikai megfigyelés-eket. A kutatók az üsző jégtábla 
hátán több mint 2000 kilométer utat tettek meg, amig a IJuíman jég- 
tör ő hajó a Grönlandi tengeren fedélzetére nem vette őket, Éz ^ 
volt'az első úszó tudományos kutató állomás,,nave "Északi sark 1 . "  
volt, 1950. áprilisában a Wrangel-szigettől ÉK-re körülbelül 
600 km távolságba* újra egy úszó jégtáblán ütötte fel szállását 
14 szovjet kutató. Ez a csoport 374 napon át veszett tudományos meg­
figyeléseket az úszó jégtábla hátáto, amely közel 650 km'utat tett 
meg északi irányban. Ez volt az”Északi sark 2 . "  állomás.
1954. tavasza óta a központi Sarkvidéken állandóan két tudo­
mányos kutató állomás dolgozik úszó j<r. táblák hátán. Számuk 1959- 
ig hétre emelkedett. Ezeken a jégtáblákon a kutatók Összesen 3500 na 
pót töltöttek az Északi Sarkvidéken ás több mint 9000 lem hosszú 
utat tettek meg, illetve ka a kanyarokat is beleszámítjuk a meg­
tett ut hossza több mint 25 000 km,
A cikk második, hosszabb feliben a szerző beszámol az U3z ó ál­
lomások munkájáról és azok jelentőségérő 1* A Szovjetunió terüle­
tének közel kétharmada fekszik őzen a sarki területen, a szoviet 
állam északi tengerpartjait sarki vizek mossák. Ezeken az ás zaki 
vizeken keresztül vezet a Szovjetunió, egyik legfontosabb tengeri
ut Ja, a nagy Északi ut. Le ni.ikrádtól Kincsatkáig a tengeri ut 
hossza a Banamá-csat©mán keresztül 14 2 0 0 , 'a z  Északi tengeri' 
ut hossza ugyanezen két pont között csak 6350 tengeri mérföld.,
A Szovjetuniónak igen nagy folyni áramlanak dóiról és z.-fc nác s 
ezeken a nagy folyókon, valamint az ószaki •vizeken na igen siirü 
a forgalom, nagy kikötők épültek ós ez okból igen fontos a jég­
tömegek mozgásának, áramlásának pontos ismerete, "A jég mozgását, 
a tenger áramlását ós a lóg kör hőmór sókle tót .a tenger h.őtartalóka, 
aZ^ógtől :q Íny ölt,„be sugárzási' energia.ós más.'természeti tényezők 
szabályozzák", ízeket aZ elemeket az ószaki szigeteken ós a ten­
gerparton hidrométeorológiái állomások,figyelik, naponta nyolc­
szor végeznek méréseket ós közlik a feljegyzett adatokat a Sarki 
ós a Délsarki Intézettel, Öe már a harmincas árekben megállapí­
tották, hogy az előrejelzés céljára.ezeknek áz állomásoknak.az 
adatai,nem elegendők.
Az Északi tengeri utón a hajózás biztonsága érdekében szüksó - 
gessó vált magán a tengeren’ elvégezni a már.nálkülözhetetlenné 
vált méréseket, metéor o'lógiai, aktinometriai, aerológiai.' ocea­
nográfiai ós geofizikai adatok megfigyelését ós gyűjtését,
A cikket az állomások berendezésének, a munkafolyamatoknak és 
a kutatók mindennapi íletrondjdhek a leírása zárja le.
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Gór jel.ov Sz,IÍ, •
Az Orosz-tábla .dóIkeleti része kiegyenlített felszínei, és .jelen­
tőségük a tektonikus szerkezetek elemzésében
* * 4 § * * 1 * 1 O
/lzv ,AH szer,geogr,1 9 5 9 .1 ,s z .74-73.óid*/
A korábbi kutatások ós az irodalom rövid ismertetése után a 
szerző a vizsgálat tárgyául szolgáló magaslatokat né- y csoportra 
osztja és azokkal külön-külön foglalkozik. ,
Az első csoportba a volganenti legmagasabb vízválasztó doirbo- 
kat sorozza, s ezeken belül a domborzat ós a geológiai szerkezet 
kétféle viszonyát különbözteti meg. Vannak a fedő üledókrótegek- 
kel teljesen o gybehangzó elhelyezke'désü sik részletek s vannak 
hull ámos, változó vastagságú kontinentális üledékkel borított 
területrészek. Szerző szerint ezek akkumulációs poligenetikus fel­
színek, koruk a paleogénbe. nyúlik, A korábbi "miocén-peneplgin" 
elméletet szerző nem fogadja el,
...A m 's odík csoortba szerző a Sztavrópol környékén fekvő 500- 
650 m magas, lapos kiegyenlített felszíneket és maradék lombokat 
sorozza. Ezeket a felszíneket a kőzetösszetétel alapján ésgeomor- 
fológiai jellegüknél fogva "a felsőszarmatában' idős /tengeri/ akku­
mulációk és letárolás! folyamatok révén kialakult bonyolult poli­
genet ikus síkságnak" minősíti.
A harmadik c s o p o.r t b a voIgamenti 200-250 móos magaslatokat ós 
Jergeny dombsort sorozza. A Jergeny dombsort a szerző ós általában 
a korábbi szerzők is az alsó-, részben a felsőpliocénba utalják,
A kiegyenlített felszíneket ugyancsak az alsópliocónba utalja a 
szerző, megjegyezve, hegy a Jergeny homokrótegeinek alluviális 
eredete arra vall, hogy a felszín .kialakításában nagy ezercpe volt 
a vi zhá 1 ó zat nak.
A no";yo.Ii 1c fulszinforma a három csoporton balül. mindenütt kö­
vethető, araint azt a szerző részletesen kimutatja, majd összefog-* 
la 1 ászban megállapítja, hogy a megvizsgált kiegyenlített felszí­
nek részben kontinentális, részben te k e r i  folyamatok és különbö­
ző exogén' tényezők /erődé, tengeri akkamal.deió s tb ./  révén keld t*- 
kézíekv A kiegyenlített felszínek vizsgálatából szerző ezt a kö­
vetkeztetést vonja le, hogy a miocénben a voIgamenti magaslatok 
és a Jergeny dombvidék erőteljos tagolódása és Sztavropol'térsé­
gében a felszín általános kié gyenlitődése következett be,
Néhány jellegzetes példa alapján szerző megállapítja, hogy a 
."tektonikus szerkezetek kialakulása, a magasságok megoszlása A 
a rétegzett kiegyenlített felszínek geológiai felépítése az5 Orosz 
tábla délkeleti reszdbon egymással sorosan összefüggenek''.
Gprnung M.B, éa Meeoserjakov Ju,A ,
A kiegyenlített felszínek és az Atlanti.tenreermelléki teraszok
k o r me ; á 11 a p i t á 3 á n a k kísérlete ' '
/izv .AN  s zer. geo gr. 1959 • í. sz, 133-156, old. /
Az 1956-ban Rio de Janeiroban megtartott nemzetközi földrajzi kon­
gresszuson beterjesztett 300 oldal terjedelmű jelentés tartalmá­
nak rövid ismertetésé a jelentésbe foglalt tanulmányok címeivel 
és a szerzők nevével,, A ha.t kötetnyi jelentős első kötete az Euró­
pa, a második kötet Észak-Ameri ka, a harmadik az Afrika, a negye­
dik a Dó 1-Amerika, partjain veszett kutatásokról számol be, mig az 
ötödik és hatodik kötet az elért eredményeket foglalja össze. A 
cikket rövid táblázat zárja le, amely az Atlanti-óceán partmenti 
kiegyenlített folszinei magasságait és korát mutajja be.
A beszámoló a felsorolt cikkek közül különösen kiemeli King L. 
tanulmányát, aki elvégezte "Dél-Amerika és Dól-Afrika északkeleti 
partjai relszinfej lécesének párhuzamos elemzését széles pale^eo- 
grafikus áttekintésben a paleozoikum üregétől a jelenkorig".
E nagy terjedelmű jelentés tartalmának ismertetéséhez a két szer 
ző néhány magyarázó megjegyzést is fűz. A kutatók többsége a cikk 
szerint arra a következtetésre jutott, hogy a kiegyenlített felszí­
nek genetikai típusai igen változatosak. A második megjegyzés:
"Igen jelentős kiterjedésű térszíneken sokáig változatlanok írn rad- 
nak a kiegyenlített felszínek' és teraszok vonásai".
Grigorjov A.A. akadémikus és Budüko M ,I .
A Szovjetunió éghajlatainak osztályozása
/Izv .AN  szer.geogr,1 9 5 9 .5 .sz»5-20.o ld ,/
E rendkívül tömören megirt elvi jelentőségű írásnak első fele a ' 
kérdés-orosz nyelvű és külföldi irodalmát foglalja röviden össze# 
Ennek az irodalomnak a gazdagságára jellemző, hogy Ko eh és S cím Ize. 
nemrégen / l 954/ megjelent éa az éghajlatok osztályozásáról szőlő" 
monográfiája 314 idevágó írást idéz. Legbehat óbban Anyiszov B.A. 
munkásságával foglalkoznak a szerzők és Anyiszov "fizikai"  elmé­
letéből kiindulva hangsúlyozzák, hogy "kllmaképző tényezőknek a 
szó szabatos értelmében ósak a napsugárzás menete tekinthető a 
légkör külső határán, valamint a földfelszín szerkezete. A légkör­
zés alakulását valamint a .légkörben és a.' földfelszín szint jón le­
zajló radiációs áramlásokat ugyanolyan mértékben határozzák meg 
ezek a külső tényezők; mint az alapvető meteorológiai elemek át­
lagos működési teret". Hozzáfűzik a szerzők’az éghajlatnak 
Rubinste.jn E. S z ,-tól származó következő fogalmi meghatározását: 
"Valamely földrajzi pont éghaj la tának az-illető helyet éveken át 
jellemző, a Pöld légkörének külső- határán vér vénye sülő besugárzás­
tól és a földfelszín szerkezetétől meghatározott meteorológiai • 
rendszert nevezzük",
Az eddigi osztályozások igen tárgyilagos kritikája után a szer-^ 
zők áttérnek a Szovjetunió területén működő 248 éghajlati ne gfigyelő 
állomás adataira felépített saját osztályozásuk kifejtésére és ma­
gyarázatára, Ezt a magyarázatot gondos kivitelű térkép ős több 
táblázat egészíti ki. Az osztályozás az egyes táblázatokon a csa­
padék /nedvességviszonyok/, a meleg évszak éghajlati viszonyai, a 
téli évszak éghajlata alapján történik s a negyedik táblázat /1 2 ,  
old,2* már az összefoglaló teljes osztályozást tünteti fel. Szerzők 
öt éghajlatot különböztetnek meg aSzovjotunió területén^
1; Igen hideg éghajlat, A homár sí-klet az egész évben lO1" alatt van. 
2; Hideg éghajlat 1000°-on alul.
5; Mérsékelten meleg őr haj lat; 1000-2200 .
4 ; Meleg éghajlat; 2200-4400°. • , •.
5, Igen meleg ^ h a j l a t ;  4400 .fölött.
Ezen az öt éghajlaton belül a szerzők a'nedvesség i viszonyok^ 
szerint számos variánst különböztetnek-meg# A tanulmány befejező 
része ezeket a variánsokat ismerteti.
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Gumiljev L,N, .
A Diniin probléma /Grumn-Grzsimajlo feltevéseinek felülvizsgálata 
az uj történeti és régészeti anyag megvilágításában/, 
/izv .Vsz.Geogr.Obscs ,1 9 5 9 ,1 .sz ,17-26.o ld ,/
Grumm-Grzsimajlo Kína őstörténetéből az itt felsorolt hat kö­
vetkeztetést vonta le:.
1, Egy szőke és kékszemü emberfajta élt á kinai történet haj­
nalán, a kínaiak ” dilid1’-jei Közép-Azs iában, A kinai ' krónikás ok 
szerint a Hoangho felső völg yáo en éltek ezek a szőke, kékszemü em­
berek, akik a krónikák leírása szerint erősen emlék?ztetnek a kel­
tákra és a germánokra,
2, A dinlin-fajhoz Közép-Ázsia négy népe tartozott: a kirgizek 
a Jenyiszej felső folyásán, a dilinek a Bajkál-vidéken, az uszunok 
a Lobnor vidékén, majd később az északi Tjan-3 anban, és a bona nép 
a Szaján-Altáj hegységben.
3, A dinlinek és a kínaiak közötti évszázados' harc a dinlinek 
elüzetésével és egy részük kiirtásával ért véget. Az elmenekültek : 
igy kerültek a Góbitól északra, egy részük azonban a kínaiakkal 
egybeolvadt. Ezért akadtak sürün a.régi kínaiak között olyanok, 
akiknek magas orrsövényük,volt és sűrű szakálluk. •
4 , A dinlinek egy része Szikan ős Jünan .dzsungeljeiben talált' 
menedéket. Ezek voltak az erdőlakó '!Manu ok és 'más törzsek ősei,.
5, A dinlinek leszármazottai a tibetiekkel; mongolokkal és kí­
naiakkal keveredett europoid külsejű tangutok,
6, A dinlinek nyolvíleg ugyanaaz índo-kinai csoporthoz állanak
közöl, de külsejükben és lelki sajátosságaikban erősebben hason­
lítanak ahhoz a szőke efcberf ajhoz, amely az antropológusok sze­
rint európa őslakossága volt, * . ‘
Az elmóletükörül hosszú éveken át igen erős vita folyt* Ezt 
a vitát, a kó* dós.hoz fűződő irodalmat és a legújabb kuua-tások 
eredményeit ismerteti a szerző ós a. saját álláspontját a követ­
kező'hat pontban foglalja össze: , -
1, Grumm-Grzsimajlo feltevését,. amely szerint Közóp-Azsiában 
időszámitásunk X. századáig europoid helyi lakosság l ótezett, 
megerősitették mind a Szovjetunió területén végzett régészeti ku­
tatások mind pedig a'Kina területére vonatkozó ujabb tör töreti ' 
adatok. Tényleg élet egy ősi fehér emberfajta Központi Ázsiában,
A délszibiriai dolychooephal /d inlinek/ <s ez észak-kínai braehy- 
cephal / l i /  emberfajta úgy viszonylik egymáshoz, mint az európai 
fajta törzsének másodlagos fajtái.
2, Közvetlen kapcsolatban a dinlinek nem állottak az európai­
akkal,' az európai törzsnek még a paleclítikumban elvált ága vol­
tak,'
3; A dinlinek leszármázottait, a jenyiszejvidéki kirgizüket 
a I I .  évezredben délről a mongolok és északról az'ugrok magukba 
olvasztották, A zsun-dí nevű leszármazottaik az .1, évezredben 
az őskinaiakba olvadtak bele részben a keleti tibetiek asszimi­
lálták őket s e keveredésből keletkezett a tangutok törzse,
4, A sztyeppelako. dinlinek a hunokba olvadtak s velük együtt 
voltak közös európai vonásaik /magas orrsövény, sürü szakáll/,-.
A sztyeppe lakó' di, uszun ős-tele törzseket pedig mogol törzsek­
kel olvadtak össze-a'I.X-XII, században /az  Ujgur birodalom, össze­
omlása után 840-ben/,
5,, Közép-Ázsia népeinek története és -etnogenezise nem érthető 
meg és/nem építhető tovább Grumm-Grzsimajlo kutatásainak figyelem 
bevétele nélkül, -
Gombéi A.V, és Nyilszon Q,A„
Hozzászólás á balti /.ordoyici/.r-lint eredetének kérdéséhez 
/izv .Vsz.Geogr,Obses,1 9 5 9 .4 ,s z ,349ó3 5 2 ,o ld ,/
A Szovjetunió északnyugati részének egyik legnagyobb formae­
leme, az a meredek kiszögellés.vagy lépcsőfok, amely a.Einn öb­
löt és a Nóvamenti lapályt valamint a Ladoga tavat északról sze 
gélyezi, A kiszögellés nyugati irányban a Balti tenger szigetein 
tovább követhető. Az' ir oda!ómban leggyakrabban használatos elne­
vezése "Balti glint".
P,—
glint változó magasságának és geológiai felépítésének rövi
jellemzése után a szerző a következőket irja:
A Balti glint, mint a múltban, jelenleg is az'Északnyugat geo­
morfológiájának egyik legrejtélyesebb problémája, A  legutóbbi 
száz évben a glint genezisének kérdése a tudományos sajté hasáb­
jain igen gyakran felmerült és sok kutató próbált magyarázatot 
találni a glin eredetére. Ezek a'magyarázó elméletok"négy csoport 
ba sorozhatok: tektonikus, abráziós, glaciális és denuláciés el­
méletek,
A tektonikus elméleteket röviden elveti a szerző, az abráziós
elméletekkel már hosszasabban foglalkozik és megállapítja, / 'az 
abráziö képtelen volt a több tucat kilométer szélességű szára­
zulatot "levágni1',
Nem állja meg a helyét a szerző szerint a glaciális elmélet 
sem, Markov denudáciés elméletét- sem fogadja öl főleg azért, 
mert a denudáciés elmélet feltételezi ,. hogy a szilur-mészkövek 
kiékelődése rendkívül éles volt, /csaknem merőTeges/, ami sze­
rinte lehetetlen.
Szerző szerint egyetlen folyamattal e bonyolult képződmény ke­
letkezését lehetetlen megmagyarázni, A helyes magyarázat szerin­
te a következő: A harmadkorban indult meg Fenno-Skandia emelke­
dése, amelyet a mai Finn öböl területinek süllyedése kisért, A 
Finn öböl helyén szétágazó folyóhálózat alakult ki, A-főfolyás 
az ordovici kőzeteket ke let-nyugati irányban erodálta. Az ener­
gikus bevágódás feltagolta a Finn-öböl helyét beritó vastag mész­
kőpáncélt, Később a-Skandináv felföldről leáramló hatalmas jég­
tömegek az utjókban álló mészkőmaradványókat magukkal sodorták 
s igy kitakarították a Finn-öböl fenekét,
"A mészkőtakaró pusztulása az íntergla ciálisokban folytató­
dott a kialakult eróziós, denudáciés és abráziós folyamatok ré­
ven valamint a takaró jégtömegek betörése köve tisztében, amelyek' 
a Finn-öböl területéről a takaró kőzeteket v%, le g eltakarították. 
A clint kialakulása lényegé, oh míg az utolsó eljegesedés előbb 
befejeződött /moréna üledékek felfedezhetők a elint előtti terü­
letsávon Kuna rayónjában és Narvától nyugatra/. A glint végső 
kiformálódása a |ostglaciális vízmedencék és magának a- Balti 
tengernek abráziós folyamatai révén következett be. A földkéreg 
posztglaciális epirogenetikus emelkedései hozzájárultak /egyes 
esőtekben/ a teraszok keletkezéséhez és az abráziós glint kisz ö- 
ge11ésének a terület mé iyé be visszavonulásához. Meg kell jegyez­
ni, hogy a teraszirozott kiszögellések nagyobb része az "öblök", 
a folyóvölgyek kiszélesedő torkolata /P irita , Ivejla, stb, folyók/ 
közelében fekszik, Ezért ezeknek a teraszoknak az eredetét nem 
az abráz i ónak, hanem a. folyóvízi eróziónak<ke11 tula j donit m  i ,
A tenger eróziós munkája következtében kel tkeztek egyes marad­
ványszinteken /szigeteken/ hasonló kiszögellések. Hozzá koll ten 
nünk még azt is, hogy az ordovici- üledékek déli irányú ehyhe 
lejtése a legújabb postglaciális epirogenetikus emelkedések 
következménye. Ennek bizonyítékát szolgáltatják a folyók, ame­
lyek a rét egek déli esése ellenére mint előbb, most is északnak 
folynak és a Finn öbölbe torkollnak".
"A Balti glint eredete tehát a bonyolult és sokrétű folyamatok 
komplexusával és az igen hosszú fejlődéstörténettel függ össze".
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Gyovdariani A .Sz ,
A felszinformák változásainak.kinematikus elemzése 
/Izv .A N  szer.gecg r , 1 9 5 9 .2 ,s z ,96-101.o ld ./
%
"A felszin változásainak leírásakor és ábrázolásakor három 
kinematikai alapmódszer használatos: 1 , .a földfelszín összetevő 
részecskéi mozgásának megfigyelése valóságos pályájuk /trajek- 
tóriumuk/ nyomán /Gyevclar iani 1958/; 2. a földfelszín leggyak­
rabban függőleges pályákon mozgó és az egymást követő időszakok­
ban különböző részecskékkel egybeeső pontjai helyváltoztatásának 
megfigyel óse /G-yevdariani 1950, Armand 1950, Dórywalski 1953/.
A harmadik módszerrel ólő. kutatók /Jefreraov 1949, G-yevdariani 
1957/ abból a feltevésből indulnak ki, hogy a bory olult összeté­
telű földfelszín egyszerűbb geometriai testekre, felszinformákra 
bontható, ezek viszont még egyszerűbb elemekből - síkokból, bor­
dákból ós sarkpontokból - van nak összetevő, Ezeknek a' geometri­
kus elemeknek az elkülönitósót ós mozgásaik kinematikus elemzősót 
számos szerző végezte el, köztük legalaposabban Makszimov S zeF,
"A felszinformák kinematikus elemzése a valóságos bonyolult 
mozgások egyszerűbb összetevőkre Rontásán nyugszik, Legelterjed­
tebb a két összetevőre fröntás: migrációra és deformációra. Ezt ja­
vasolta a száraz deltákra Kósztyenko N .P ./1 9 5 5 / ,
Szerző ezután a migrációk ós deformációk különböző válfajai­
val foglalkozik,. Ezek: a haladó vagy progresszív migráció, átfor­
gató migráció, haladó-forgató migráció, egyenletes deformáció, 
nem egyenletes deformáció. Az egyes' formák jellegzetességét vá­
zoló szövegeket rajzok egészítik ki, .
A cikk befejező részében a helyvá ltoztatások ‘különböző folya­
matait magyarázza. Ilyen f oly ámítok, szerinte: a fels zinformák 
•pontjainak helyváltoztatása- ós a formasorozatok progresszív ki-, 
alakulása*
A cikket a felszinformák helyváltoztató ai grafikus ábrázolása 
zárja be.
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Gvozgyeekij N,A*
Karszá .jelenségek a központi , és : a be-Is ő , T.ian-Sanban 
/Vesztn,Moszkv,Univ, 1959,1 . sz. 19'1-196, o ld ,/
Bevezetésül a szerző felsorolja a legfontosabb karsztterüle­
teket a TjanóSanban /Tökölik, Akszu, Kolszu, Kokij, Szoukjal/, 
megemlékezik a hegység belső részein végzett ,korábbi kutatásokról 
majd áttér a saját vizsgálataira, amelyeket 1957-ben a Szaru- 
Csat völgyében /a  Tarim vízgyűjtőjében/ végzett, A Szar'-Csat 
völgye a Torszkij Alatau gerince és az Aksijrak masszívum északi 
lejtője között fekszik. Csapása Ny-DNy-KÉK, A völgyet a folyóme­
der juvenilis bevágódása a paleozói kőzetekbo jellem zi,'a  völgy 
alsó szakaszán a meder harmadkori rétegekbe vágódott be, " . . . a  fo- 
lyóvogta szurdok meredek'mészkőfalaiba, 35 m magasságig számos 
karsztfülke mélyült b e , . ,  azonkívül szabálytalan körvonala-vagy 
háromszögletű barla ngnyilások sötótlenek a mészkőfalban,. ,  "
Hasonló karsztformákat talált, a szerző a Nárin völgyében /bar­
langjáratok, kürtők stb ,/ ,  a Cson-Kizilszu völgyébon s másutt.
Megfigyeléseiből levont következtetósei így hangzanak: *-
"Az ezen a területen megvizsgált karsztosodás jellege a karszt 
fejlődésének számos sajátosságával és feltételeivel függ Össze,
A folyóvölgyek ós szurdokok peremének ka rsztfülkéit ós barlangsze- 
rü mélyedéseit nemcsak a résekbe szivárgó és a szakadékokba zu- ** 
dúló légköri csapadék vize munkálta ki, Saámos karsztformáéi' t 
különösen a vízszintes fülkék kimunkálásában a folyó vizének is
közvetlen része volt* Ez a folyóvíz oldotta fel fokozatos bevá- 
20 elás a folyamatában s az emelkedő tektonikus mozgásokkal együtt 
a szurdokok peremrétegeit, A Szarü-Cöat völgyfenekébo bevár;,ódé 
szurdokon ma is látható, mint munkálja ki a f oly íviz a^fülkéket 
a jelenlegi meder szint jóben* á társain szakadatlan erő telje, s 
emelkedése és a f o l y ó v ö l g y e k  beraélyülése következtében ezekről 
egyébként a Szarü-Csat. völgy megújhodása' is tanúskodik ezek­
nek a karsztformáknak a kialakításában nincs része a földalatti 
vizek hosszantartó és állandó körzésének. Ugyanezen okból a folyó 
áramlásá sem fejt ki egyazon szinten hosszantartó tevékenységet” , 
"L  geológiai szerkezet sajátosságai - a diszlokált mészkövek 
váltakozása pala és egyéb rét egekkel - és a hegyoldalak meredek 
lejtői nem alkalmasak arra, hogy itt nagy kiterjedésű karsztme- 
zők keletkezzenek és a felszíni karsztnak olyan formái, mint a 
tölcsérek és vályúk, A völgyek bevágódása és a korróziótól érin­
tetlenül hagyott mészkőrótogok /az erőteljes emelkedéssel együtt/ 
nem teremtettek alkalmas feltételeket a karsztvidékek jellegze­
tes felszínalatti vízkörzésére, a "földalatti hidrográfiája"» 
"Miután a Tjan-San legfontosabb domborzati formálnak kialaku­
lása az alsó negyedkorban befejeződött, akkor és csak akkor s nem 
korábban, vágódhattak be a folyóvölgyek, átfürés zol ve a 'leg fia ­
talabb tektonikától deformált kiegyenlített felszíneket. A karszt 
kora tehát kétségtelenül negyedkori* Pejlődé-gének kezdete a szur­
dokok peremén nyilván az.alsó negyedkorra esik, A Szarü-Csat völ­
gyének- megújhodása és a régi medorfenékbe vágódó szurdok kelet­
kezése a maximális eljegesedés után következett be, mivel ennek 
a fázisnak a morénái a régi völgyfenők felszínére telepedtek,
A'- karsztformák kialakulása itt a szurdok be vágó dósával együtt ’ 
történt s az igen fiatal karsz tképződés még ma is folyt at ódik",
Iszacsenko ii * G* *
A Kínai Négköztársasá;- földrajzi ravonfolosz t.ósának kérdései
i * * / / 4 , 4
/ 1z V, Vs z , Se 0gr, Obse s , 1959 ,5 , S z , 385-396, 0 ld . /
A Kínai Népköztársaság 12 éves tervének egyik fontos feladata 
az ország területének alaposj tudományos felkutatása s ezzel együtt 
a nagy terület természeti földrajzi rayonfelosztása, A tudományos 
feladatok között a Kínai Tudományos Akadémia ezt a munkát állítot­
ta az első helyre, Á probléma megoldásával a kinoí geográfusok 
nagyszámú kollektívája foglalkozik, A cikk a kínai geográfusok 
előkészítő munkáját, Lo-Kai-fu javaslatát, az elméleti ós metodi­
kai kérdésekről folytatott hosszú vitát, nevezetesen a Kina i Föld­
rajzi Társaságnak 1956 augusztusában tartott értekezletet ismer­
teti *
Az értekezlet vitájának középpontjában a következő kérdések ál­
lottak:
' 1. A természeti földrajzi rayonfelosz tás célja és feladatai;
2 , a természeti földrajzi régiók'kritériumai; 3, Kina'területé nek 
elsőrendű természeti földrajzi régi'kra felosztása; 4. a legfonto­
sabb természeti földrajzi határok Kina területén.
Az itt felsorolt kérdések körül lefolytatott vita részletes is. 
mertetése után ismerteti 'a szerző a Kinai Tudományos- Akadémia'tor- *  
m'szoti rayonfelosztással.megbízott bizottságának munkásságát.
Ezt a munkát nagyban megkönnyitette Kina időközben elkészült 
1:4- 000 000 mértékű tipológiai térképe, Az aka démiai bizottság 
elnöke, 'Huan-Bin-Be.i kidolgozta a komplex természeti rayonfel- 
osztás álapelveit. Ennek a'felosztásnak a tervezetét a cikkhez 
mellékelt vázlat ábrázolja. Az akadémiai Bizottság- által-elfoga- 
dott tervezetet vitatta meg a Rayonfelosztási Bizottság szovjet ge­
ográfusok részvételével 1958 ,decemberé ben és 1959 januárjában, '
A - vita legfontosabb kérdése a taxonómiai egységek rendszere volt.
Az értekezleten öt taxonómiai fokozatot áliapitottak me^, éspedig: 
l; Övezet és ország; 2. terület; 5.. z 'na ; 4 , tartomány /provincia/
5. kerüla.t /okrug/.
Valamennyi taxonómiai egység megállapítása a .bioklimatikus elv 
alapján történik, vagyis a meghatározásban az éghajlati, talaj - 
botanikai, geográfiai ismérvek irányadók, Az öt taxonómiai egység 
megállapítása, határaik megvonása, ismérveik kiválasztása, -vala­
mint más elvi kérdések körül az értekezleten lefo lytat ott vitát 
a cikk részletesen ismerteti és befejezésül a következeket Írja:
• "Az értekezleten résztvett szovjet geográfusok túlnyomó több­
sége, sőt néhány kinai tudós is bizonyos.mértékben egyoldalúnak 
Ítélte a komplex természeti rayonfelosztásnak bioklimatikús mód­
szerét, egyesek kiícg ásolták többek között azt is, hegy a^rayon- 
felosztás magasabb fokozatainak megállapításánál nem vették f i ­
gyelembe a nagy geomorfológiai eltéréseket, Armand professzor 
felszólalásában hangsúlyozta, hogy még olyan esetekben is, amikor 
a természeti földrajzi régiók /főleg a provinciák/ határait a fel­
szín aiapjan vonták meg a szerzők.,, őszinte "szégyellik" ezt beismer* 
ni. Igen erős vita folyt azon bonyolult kórdó s körül, "hogyan'e~ 
gyeztethető össze az az önó. 1 i s 'szektorok és .országok felosztása a 
zonális felosztással? Kinő területe számára a legracionálisabb 
a regionális leírás következő sorrendje: szektor - övezet a szek­
tor területén /rövid általános jellemzés/ 6 ország ó övezet, és al- 
övezet az ország területén /részletesebb leírás/, ' tartomány /pro­
vincia/ - táj.
Az értekezlet• úgy határozott, hogy ■' "lényegében nem változtat 
az előterjesztett javaslaton^ hanem bizonyos átdolgozás és áteső - 
portositás után a tervezetet rövidesen..ki. kell adni. Egyhangúlag 
elfogadták az elnöklő Hu.an-Bin-be.i javaslatát, amely szerint a 
Kinai Népköztársaság területe természeti földrajzi szempontból 
három szektorra osztandó: Ke le t-Kina, Mongolia-Szincijan, Cin­
haj-Ti bet, Ezenfelül valamennyi szektoron belül méghatározandők 
az övezetek, területek, zónák és tartományok,
"■Ezenkívül az értekezlet elhatározta Kína természeti provin­
ciákra /főleg ez utóbbiak megszilárdítás ónak szempontjából’/  fel­
osztásának felülvizsgálatát. Bon-0szsen-ban. Huan-Bin-bei és '• 
N.N.Rozov kidolgozták a tartományok tipológiai csoportos it'arát, 
amely kifejezésre juttatja "a provinciáknak főleg'geomorfológiai ^ 
ismérvek szerinti hasonlóságát és különbözőségét".
Külön ülésen tárgyalták a Kina természeti rayonfelosztása, ezu­
tán következő szakaszában végzendő munka megszervezésének- kérdé- JH 
seit, nevezetesen a közigazgatási tartományok keretón belül e l ­
végzendő rószletos rayonfelosztást,
"Egyúttal feltétlenül szükségesnek mondották ki a természeti 
földrajzi rayonfelosztás munkáját egyidejűleg szélesebb tájaimé-
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leti alapon elvégezni éspedig korszerűbb metodika igénybevételé­
vel /beleértve.a tájtipológiai.-térképek előzetes elkészítését és 
a helyszínen végzendő kutatásokat/J A cikk szerzőjének. Inditvá-' 
nyára a pekingi egyetem természeti földrajzi tanszékén megkezdik 
Észak-Kina tájrayonfelosztásónak kísérleti munkálatait1
Ivanov N,N.
A göld.kontinentalitás-övezeteí 
/Izv .Vsz .Geogr .Obscs ,1 9 5 9 .5 .sz*410-423oold,/
A tanulmány főtárgya' a kontfnent all * á.<* re? ’s éra szol­
gáié médszer vizsgálata. A kontinentali tás fokának: meghatározásá­
ra O-tól 100-ig terjedő skála szolgálj de "nem tudjuk, megmondani, 
hol végződik az óceán túlnyomó befolyása éj3 hol kezdődik t szára­
zulat túlnyom" hatása. Pedig ez annak a' kérdésnek a magva,-. hol 
fut a szárazulat és az óceán uralkodó hatásának-a határa*-" ,r. ♦ .a 
kontinentalitásnak százalékokban kifejezett mértékén kívül'na­
gyon hasznos a kontinentalitás; tagolódása, nak az 'ismerete „» . 
mert a kontinentalitás fokának terminológiájában-a legnagyobb vé­
leménykülönbség éppen , azon a té-ren. uralkodik,- mély éghajlatot ne­
vezzük- "óceáninak" ős "melyet -’kont inentálisnak"? Másik fontos elvi 
kérdés, mely kiimaelérnek foglalandó!: bele a : kontinentalitás for­
mulájába? Kétségtelen, hogy a legfontosabb élem a léghőmőrséklet 
napi .amplitúdója is, különösen-az ral ács.óny s zó less égé kén. üz- 
egyenlítői zónában például-a napi; Amplitúdó jóval érzékenyebb, 
mutatója a kontinentalitásnak, mint az éyi.,. -.
.Végül igen- hasznos 'elérne a- kontinentali tás ‘formulájónak-nem a 
viszonylagos nedvességnek, hanem a viszóriylagos nedvesség hiányá­
nak százalékokban kifejezett foka.
A három kiimaelem beható elemzése utón a köVetkezőket állapít­
ja meg: - > . “ ; ■
1. A léghőmérséklet évi amplitúdója. A szélességnek a léghő-
mérséklet óvi amplitúdójára gyakorolt hatása kikap c'sc lás ára -a 
szélesség szinusza helyett a szélesség egyenes arányának a.hasz­
nálatát javasolja, ; •
2. A lóghőmérsóklet naoi am::litudéaa' kiszójrtit-ására sz'erz-3 a.
napi lég'homérséklet maximuma és minimuma' közötti "közepes különb­
séget ha sználta* • : '
Az évi és a napi kőmérséklet-amplitudókat feltüntető 1, és 2* 
táblázat összehasonlításából látható, hogy a lóghőmérséklet napi 
amplitúdójának függése a szélességtől sokkal kisebb szabatos­
sággal jut kifejezésre, mint az évi amplitúdó függése,
5. A viszonylagos légnedvesség elégtelensége igen érzékenyen 
reagál az óceántól vagy a tengertől valé távolságra, különösön a 
száraz és meleg évszakokban. Ezért ez a mutató főleg a szárazabb 
hónapokban használható, éspedig-ennek az elemnek a közé; értéke, 
-amely az elem világtérképéről olvashat le,
A viszonylagos légnedvesség .plánetáris, az egéss Földre kiter­
jedő középértéke 29 ,5 % ...maximális értéke az í. sz„20 és 40 -a 
között fekszik, mert itt fekszik a legtöbb sivatag és itt van a 
legnagyobb kiterjedése a szárazulatnak. Legkisebb'a viszonylagos 




a Dűli sarkvidéken a D .sz ; 18-19 -a között, lovon itt a szárazulat­
nak legkisebb kiterjedése.
"Ezók után - irja  a szerző - miután megkaptuk a három ki imaelem 
szélességi középértékeit, megszerkeszthetjük és negindokolhatjuk 
az éghaj la t kontinentalitásának a formuláját. A formula magvát 
a kontinentalitás planetáris' középértékének me ghatározása kell 
hogy képezze, számbavéve a szélesség befolyását, de kikapcsolva a 
szárazulat és az óceán szélességi övezetek szerinti egyenetlen 
megoszlásé nak-a hatását".
Hosszabb magyarázat és számi tások utá n a k o n t inentalitás for­
muláját a következőképen állítja fel:
K= + An + 0 ,250° ; 1Q0
0 , J6 + 14
az eredmény a planetáris középérték K /K  - 0,36 +14/
százalékai.
A fenti formulában A - a léghőmérséklet évi amplitúdója, A 
a léghőmérséklet napi aí&plitudója, D - a viszonylagos nedves­
ség elégtelensége,' a nevező pedig ugyanennek a három elemnek a 
planetáris összege. Az eredményt százzal szorozva megkapjuk vala­
mely adott pont tényleges komponenseinek a planetáris összeghez 
viszonyított százalékos arányát, a pia netáris összeget 100%-nak 
véve •
Ebből következik, ha valamely adott pontra vonatkozóan a végre­
hajtott számítások 100%-nál kevesebbet eredményeznek, az illető
pont az övezetek óceáni csoportjához tartozik, az a pont viszont
amelyre nézve a számítások lOO^nál magasabb értéket adnak, a kon­
tinentális csoporthoz sorozandó,
A cikk ezután következő részében a szerző megindokolja a.cikkhez
mellékslt térképen feltüntetett tiz klimaövezetet, A cikk befejező
része főleg ennefc a felosztásnak az indokolását tartalmazza.
Szerző klimafelosztása a kontinentalitásnak százalékos feltün­
tetésével a következő: ^
1; Szélsőséges-óceáni égha jlat 47%-ot nem haladja meg
2; Óceáni éghajlat . 48-56 $
3; Mérsékelt óceáni éghajla.t 57-68 %
4; Tengeri éghajlat 69-82 %
5í Gyenge-tengeri óghajlat 83-100
6; G-yenge-kontinent ális éghajlat M00-121
7; Mérsékelt kontinentális éghajlat 122-146
8; Kontinentális éghajlat 147-177 %
9í Élesen kifejezett kontinentális éghajlat 178-214




' A .Föld táj szférája, .
/izv .Vsz.Geogr, Obscs. 1959.6. sz. 525-528.o ld ./
A földrajztudomány eddig ismert és meghatározott szféráin 
/atmo-, Hidro-, lito-, pedo- és bioszféra/ kívül a szerző megkü­
lönbözteti a szocioszférát, az emberi társadalom tevékenységének 
a színhelyét, továbbá a tehnoszfórát,' Az emberi tevékenység, az 
emberi munka müveivel telitett szférát. Meghatározása szerint 
”a szocioszfera mint sajátos szféra, nemcsak az. anyagnak minősé­
gileg sajátos, csak ezt a szférát jellemző formáiból, az emberi 
organizmusokból /antroposzféra/, azok termékeiből és építményei - 
bői /tehnoszféra/ áll, hanem más szférák az emberi munka által 
többó-kevésbé átala kitott részeiből, amely ek együttesen alakít­
ják ki a kulturtá.i s z fé rá já t . . .”
”A különböző komponensek kölcsönhatása alakítja ki a földburok 
különböző tájait, és ezért nevezzük ezt a szférát a Föld tá jszfó- 
rájának /vagy burkának/.,11.
A szerző ezután a szovjet geográfusok /Ve rn adsz ki ,i. Fers zman. 
Grigor.iev. Kalesznyik. Armand. Harkov s t b ./  e problémakörre vo­
natkozó nézeteit és elméleteit ismerteti, több felfogással szembe­
száll, egyeseket részben elfogad és a saját álláspontját tömören 
a következőképpen foglalja össze: ”A táj szféra tehát, mint a Föld 
tájburka a jelenkori földrajztudomány legszélesebb körű kompieá: 
fogalma, E fogalom körén belül megkülönböztetendők az alsóbbrendű 
szférák /bioszféra, biogeoszféra, szocioszféra/, eze k viszont ma­
gukban tartalmazzák vagy áthatolják a még alsó bbrendü szférákat 
/a  litoszféra felszinközeli részét, atmoszférát, fitoszfórát, 
zooszférát, antroposzférát, tehnoszférát/, A geológiai talapzat, 
a Föld'mélyének felszinközell része a tájszféra elválaszthatatlan 
része” , -
Valamennyi itt felsorolt szféra a földrajzi kutatásnak önálló 
tárgya a Föld egységes tájszférájában őt megillető hely és jelen­
tőség szempontjából,
Jermanov Á § fi*
A helyi erózióbázisok genetikus osztályozása 
/Izv .AN  szer, geogr.1959,1. s z .79-82,o ld ./
A helyi erózióbázisoknak, főleg a folyóteraszok vizsgálatában 
igen fontos szerepük van, kutatásuk azonban ezideig nem volt k i­
m e r í t ő ,  Szerző az irodalomban feldolgozott eddigi kutatások ered­
ményeire hivatkozással a genetikai faktoroknak két nagy csoport­
ját különbözteti meg: ”a dinamikus tényezőket, amelyek a vízfolyások 
medrének hosszanti profilját aktive megváltoztatják és a statikus 
tényezőket. amelyek a lejtésviszonyokat közvetlenül nem be£b lyásol- 
j ák",
A dinamikus tényezők csoportjába nagyszámú endogén, exogén és 
antropogén faktor tartozik, ezeket a szerző ' számos példán mutatja 
be. A statikus tényezőkkol csak felszínesen foglalkozik, lévén
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esőknek csak közvetett hatá suk a helyi erózióbázisokra^ "Ez a 
hatás bizonyos strukturális vagy litolégiai•viszonyokkal összefüg­
gő eklektikus erózión keresztü 1 érvényesül,"
A cikket a helyi erózióbázisok -osztály) zásának táblázata egé­
szíti ki, amelynek alapját a szerző által a Kaukázusban gyűjtött 
adatók szolgáltatták.
Jermolajev M*M, •
A Balti pa.jzs keleti lejtőjének paleomorfológiá.ja. 6s a ma_i__feÍj: 
szin.kialakulásának nóhany mozzanata , ,
/Izv.Vsz.Geogr,Öbscs.1959,2,sz,137-148,old./
J:x cikk sas rző je az 1950-54, években a Balti . pajzs- ke le ti lej­
tőjének földfelszín alatti formáit tanulmány őzt.a ott, .ahol -a pajzs 
az üledékes rétegek alá süllyedt, A pajzs keleti határa az a vo­
nal, amelynek mentén a mai felszínen az idős kristályos kő® tek 
az üledékekkel érintkeznek /ált alábanD-É csapásu, csak a Dnyepr 
középső szakaszán fór dúl K felé, ahol. i s <-tompa ék - formájában beha­
tol az üledékes képződméhyek terüle téré. Itt az .idős gránit-gnejsz 
talapzatot fiatalabb bázikus effuziókkal és l.akkolitos /hypabis-^ 
salis/-bázikus kőzetekből összetett káső proterozói öv szeli át.
Ez.az élesen kifejezett ÖV-ÉNy-BK .irányban húzódik. ' *
Itt emelkednek a pajzs- keleti felének legnag,yóbb .magasságai.
Az elválasztó határnák ezt az elhajlását az =a'körülmény váltotta 
k i, hogy ezt a dombvonulatot az a magaslat szeli át, amely- a z - 
egész pajzzsal, s az Orosz-sikság gyengén lejtő felszínével együtt 
kelet felé megsüllyedt,.
A problémát a szerző hat szubaeralis fázis ás a különböző kör­
ben transzgré s szí ék hatása szerint tagoltfa vizsgálja és a befeje­
ző részben / Y I I /  foglalja össze következtetéseit. ' -
a /  A tulajdonképpeni pajzs nyugaton fekszik. Itt táláljuk meg 
az eróziós folyamatoktól még a preglaciális-korban felújított és 
a gleccserek által némileg lepusztitott idős formákat - ez a Sze­
lek Öve, a maga jó állapotban megmaradt eredeti kiterjedésében és 
kiegyenlített magas dombjaival.
b / Az eróziótól kimunkált igen idős tektonikus völgyek marad­
ványai, az Öv egyes gerincei között húzódó depressziók;, mint a 
széles Ikszini, Karmozeri és valószinüie'g még a-Kenozerí depresz-
SZÍÓ, - V  ■ ' " _ - .. •
Q / A középkarbonban végleg-kialakult gvengén lejtő síkság,
A hatodik szubaerális fázis /vagyis félsőkarboh - negyed­
kor/. gleccserüledéktől borított karsztformái.
e/. Völgyek - kimosás os területek, amelyek .a laza paleozói a- 
nyaggal feltöltött /csak a'karbon.kiszögeilés tői-nyugatra/ idős 
völgyek helyén keletkeztek, r . *■
f /  A jelenkori folyóvölgyek • aitie-ly ék főleg a koráné gyedkor-bán 
töltődtek f e l ,
- g / Akkumulativ glaciális formák /ózok, drumlinok, vqjnoréna- * 
komplexusok a legutolsó eljegesedés korából.
f /  Szuffóziós süppedékek és v is z onylag -.kisebb jelenkori " agyag- 
ka.rszt" tölcsérek 6 kissé keletebbre,
A felsorolástól kitűnik - jegyzi meg a szerző 4 hogy a felszín for­
makincsében a legkülönbözőbb korú formák állapíthatók meg.
Ka*..onnyikov, A . M
'Természeti földrajzi-. réj-:i ;k. és . területek,
/Izv .Vsz »Seogr, Obscs*1959*I*sz *59-65„old*/
A szerző - saját szavai szerint - obbon a cikkében megkísérli 
"a Pöld nagy genetikus -egységeinek - a régióknak és alrégiékaáfc  ^
m e g á lla p ít á s á tA  felosztás alapjául a földrajzi komplexusok ki­
alakulásának története szolgált, ami elsősorban a felszín jelle­
gében és a geológiai.felépítésben valamint a flóra és a fauna 
összetételében jut kifej ez esré.,
.A szerző alapos indokolás után a következő 12 régiét különböz­
teti 'meg a Pöld felszínén? . '
' 1. Északi Sarkvidék; 2 , ' Déli Sarkvidék; 5® Európa és Szibiria; 
4-; Eszak-Amer ika; 5 . Közép tenger;. 6 e Közép^A.zsia; 7, Kele t^Azsiaj 
8, Indo-maiáji régió; 9í. Csendes óceánj 10. A u s z t r á l i a ;  11« Ethi- 
ópia és 12. Dél-Amerika*
A fent megadott régiókat és a hozzájuk' tartozó alrégiókat a 
szerző röviden jellemzi és a következeket fejti ki: !iA felsorolt 
földrajzi régiók nemcsak alrégiókra, hanem, természeti ttrezetekre 
is osztha tők, Az egyik felosztás ' kiegészíti a másikat,. De a fel­
osztás megfordítva is '-elvé-gezhető, amennyiben először meghatároz­
zuk a természeti övezeteket, azután ezeken belül a regionális 
/genetikus/ egységeket. Mindkét esetben földrajzi /ökologi-gene- 
tikus/ egys^eket kapunk.
A- cikket a szerző által meghatározott tizenegy övezet /zóna/ 
és a z ' övezetelen belül me ghatározott területek felsorolása zár­
ja le. Az övezetek a következők:!* Sarki és sivatagok'és fílsi- 
vatagök övezete. I I ,  Tundrák és erdős tundrák övezete* I I I ,  Mérsé­
keltövi erdők' övezete., IV. A mérsékelt éghajlat sztyepjei és er-' 
dős .sztyepjei, V, A méc sékelt éghajlat sivatagai és fél sivatagai, 
71, A szubtrópusi erdők öve, VII*. .Szubtrópusi.' szavannák övezete, 
V I I I ,  Szubtrópusi sivatrgpk és fél sivatagok'öve. I X, Trópusi er­
dők öve. X,' Trópusi szavannák- övezete, XI. Trópusi sivatagok és 
félsivata&ok övezete,
A természeti övezeteken belül .a szerző területeket is megkü­
lönböztet.
Kort V.G , '
A szovjet délsarki tengeri ex p ed jojó munkájának 1^ qf oat os&bb tu­
dományos eredményei /Iz v ,  AN- szer,geogr, 1959 í.5. sz, 3-12, o ld ,/
Az 1956-58, évi szovjet délsarki expedíció feladatai a követ le zől 
voltak:
1. Komplex tudományos kutatások a délsarki vizeken és a délsar- 
ki kontinensen, az Antarktisz természeti viszonyaira vonatkozó 
adatok gyűjtések a természeti folyamatok törvényszerűségeinek ta-
► f  n  r -% j .  » i .  i  A  . / i  n m -* «. . /  ■ .  -  . -  y
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földrajzi leírása,
3; A légi közlekedés sajátos délsarki folté beleinek tanulmányé-
4 , A nyersanyagbázis tanulmányozása ás* a szovjet bálnahalá­
szat' számára uj bázisok keresése,
5, Az expedíció tengeri utján érintett rayonok hajózási és víz­
rajzi viszonyainak jellemzése,
E ,. célkitűzéseknek megfelelően . az expedíció tengeri részleté­
nek Sikerült a következő munkát elvégezni:
1. A déli félteke rayonjlibán uralkodó légkörzés és szinopti-. 
kus folyamatok tanulmányozása;
2. á déli feélteke vizei hőháztartása és dinamikus rendszere 
összefoglaló térképének a megszerkesztése, a Világtenger környe­
ző rayonjaival kialakult viz- és hőcs&re jellegének megállapítása, 
Valamint e mennyiségi folyamatok jellegé nek mégha tározása az 
időjárásnak hosszabb távlatokra szóló előrejelzése céljából;
3. a délsarki vizeken a. se.lf— ton’gerek hidrológiájának, jég­
járásának, val amint* a délsarki jégtakaró fizikai-mechanikai tu­
lajdonságainak tan ulmány-ozása a tengeri hajózás biztonsága ér­
dekében;
4 . a déli félteke vizei hullám- és áramláselemeire vonatkozó 
instrumentális adatok gyűjtése, a szél- és jégjárástél való füg­
gő viszonyuk tanulmány ozása;
5. a délsarki tengerfenék felszíne geológiai szerkezetének ta­
nulmányozása valamint az Antarktisz partmenti területeinek a tér­
képezése;
6. a geofizikai jelenségek /földmágnesség, gravimetria, rádió­
hullámok /sajátosságainak tanulmányozása a délsarki vizeken va-
la mint az Antarktiszhoz vezető .utakon; .
7. az óceáni fauna övezetes megoszlásának tanulmányozása, a 
fauna mennyiségi és minőségi vizsgálata, a különböző cetfajták 
elterjedésének és legelőik fekvésének kutatása.
Az expedició feladataihoz tartozott korunk egyik legfontosabb " 
problémájának megoldása: a.légkörzés kölcsönhatása a déli ésaz 
északi félteke között, a hajózási viszonyok tüzetes vizsgálata a 
délsarki vizeken.és a szovjet cetvadászat fejlesztésével összefüg­
gő követelmények kielégítése,
A cikk a fent felsorolt feladatokkal és azok megoldásával ösz- 
szefüggő tudományos munkát .irja le, A tartalom a következő ré­
szekre oszlik: aerometebrolágia, fizikai és vegyi oceanólógia, 
tengeri geológia, geofizika, kartográfia és hidrográf ia,.
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Kravcsenko D,V,
A Szovjetunió Tudományos Akadémiája Földrajzi Intézetének'munkás­
sága az 1958 .évben /izv .AN  szer.geog r ,1 9 5 9 .2 .s z .143-146.o ld ./
A Szovjetunió Tudományos Akadémiájának Földrajzi Intézete mun­
kakörét az 1958 .évben jelentősen kibővítette, Gyarapodott az In­
tézet tudományos munkatársainak a száma, három uj osztály alakult* 
/v ízra jzi , limnológiai osztály és a Szovjetunió földrajzának az 
osztálya/, bővült a tudományos tematika és nagyobb számú tudomá­
nyos munka jelent me g az Intézet kiadásában.
Tovább erősödtek az Intézet kapcsolatai a gyakorlati élettel; 
az Intézet tagjai gyakrabban és nagyobb számban vettek részt a 
Tervhivatal és bizottságai munkájában s megszilárdultak az Inté­
zet nemzetközi kapcsolatai is.
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Az Intézet főfeladatni mint a múltban, 1958-ban is a következek 
voltak:
1, A gyűjtött anyag ós a végzett föld rajzi munka alapján mind
a Szovjetunió területéről mind külföldi országokról leíró jellegű 
munkák készítése. ^
2, Komplex expedíciés kutatások v<g zése, főleg a Szovjetunió 
keleti területén, a természeti erőforrások feltárási és egyes rayo 
nők termelőerőinek fejlesztése céljából,
3, A jelenkori természeti földrajzi jelenségek dinamikájának  ^
tanulmányozása az elemi természeti' erők folyamatainak előrejelzé­
se céljából,
4-. Paleogeográfiái jellegű kutatások vcgzése, amelyek célja a 
földrajzi környezet történeti fejlődésmenetének feltárása^ s ez­
zel á jelenkori földrajzi törvényszerűségek megállapitása,
5. A 'földrajztudományok története torén végzett tudományos ku­
tatások.
6. A beszámoló részletesen felsorolja a megjelent kiadványo­
kat, a megszervezett expödiclókat és kutatásokat valóra int azok 
legfontosabb eredményeit.
Kupeckij V*M,
Szaarema-szirvet éneklő homok.i ai , ,
/Izv,Vsz,Googr,Obscs,1959 .3 .sz,271-272.old, /
A 3e gutóbbi időkben végzett kutatások során kiderült, hogy 
az "éneklő homoktérszinek" röndkivül érdekes természeti jelen­
sége elég gyakorta előfordul. Ilyen homokszinteket fedeztek fel 
Dél-Amerika csendes-óeeáni partvidékén, Eszak-Amerika atLanti 
partján, a Brit és a Havaji szigeteken, az Egyesült Államok nagy 
tavainak vidékén, továbbá Kina, Mongólia, Afrika és Arábia ho­
moksivatagai n,
A Szovjetunió területén ilyen homokfelssinekot ismerünk a 
Fehér-tenger' Térszkl partján, a Rigai-öböl partjain, a Bajkál- 
tó, a Dnyepr, a V iljuj, a Léna folyók partjai mentén ás Közép- 
Ázsia hegységeiben.
Külföldi tudósok kutatásaik során megállapították, hogy fe l ­
tűnő a különbség a tengerparti vagy folyóparti - és az olyan ho­
moktérsz inek között, amelyek sivatagokban, éle sen kifejezett kon­
tinentális vidékeken fekszenek, A különbség a homokra gydcorolt 
mechanikus behatás nyomán keletkező ha ngok jellegében mutatko­
zik meg, A parti homok finom ás magas hangon szél s hangja fütty­
szóra emlékeztet, a másik vastagon és mélyen hangzik, mintha búg­
na, Ezért tehát könnyen lehetséges, hegy a hangok más-más erede­
tűek,
A partmenti, különösen a tengerparti éneklő homokter szineket a 
korábbi szerzők a Szovjetuniónak csak két pontján állapították 
meg. Az alábbiakban a felsorolást saját magiig yeléseinkke1 egé- 
szi tjük' ki,
1950,nyarán a Balti hid re gráf iái expedíció egyik munkát ár aa 
voltam és igy módomban volt Szaarema-sziget nyugat partvidékének 
számos pontját tanulmányoznom. Do éneklő homokot megfigyelni csak 
egyetlen ponton sikerült, a Kipszár.világitó torony közelében a
VKipszarenukk fokon, amely a Tagamüsz -félsziget északnyugati végző­
désén fekszik. Ez a partvidék hlsszu lapályos túr zás, anyaga hóm; k 
és vándkrkő, s körülbelül 7-8 km hosszúságban húzódik nyugat felé.
:1 turzás fokoza-tosan kx g-kenyodik, míg vó get nem ér s ma'gában 
a tengerben vizszint alatt’i köves vonulatban fo lytat'dik, A turzás 
vágón elterülő homokpart,'legfeljobb 2 0 -5 0  ni szóles s ez az a hely, 
ahol nóha a homok rendkívül tisztára'öblített, fehér-sár gásfehér 
szinü, helyenként gyér sóssal benőtt. Tiszta, csöndes^ verő fényes 
időben, a nap második felében j rás közben a homok^jellegzetes 
csikorgó hangot hallat, amely a Bxó csikorgására emlékettot igen 
nagy hidegben. Ha lábbal vagy bottal megbolygattam a homokot vagy 
kézzel kapartam, magas, hosszantartó"hangot ha Hot  tóm,^amely nagy 
mértékben emlékeztetett az éneklésre. íriss, szeles időben a fel­
kavart homok halkan fügyülni kezdett s a hang, ha a szél ejő sö- 
dött, bugásba csapott'át. De hamarosan, mikor a hullámverés elér­
te a 4-5 ballt, és a hullámok, a. tajték és a szélhordta vizpor 
átnedvesi tettó k a homokot, e. b&gás elhallgatott. Borús, nedves 
időben a hang nem hal látszott. Hasonló, a homokra gyakorolt mecha­
nikai hatás nyomában beálló énekló hangokat hallottunk a Volga 
aktyubinszki árterétől keletre Szaszükoli vidékén.
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lebegyeva L.D.
felszinképződés le.gfontosabb' tényezői az Ohotszk-Kol.ima terü let, 
aranytartalmu részein /Naucsn.Dokia clü 1 9 5 9 ,1 ,s z . 150-155.old ./
A hasznos ásványod lelőhelyeinek fekvése'szoros an összefügg a 
felszinképző t ayezőkkel, vezeti be cikkét a szerző, tehát^a fe-1- 
szinképző tényezők megállapitás a és a felszínfejlődés történeté­
nek felderítése igen fontos feladat az ásványi lelőhelyek kutatá­
sában. Ebből a szempontból az ásványi lelőhelyekben igen gazdag 
az Ohotszki-tengerá és a Kolima középső folyása mentén fekvő 
területet .alig kutat ták át. Sz áz oka annak, hogy az arany-lei o 
helyek szerkezetének számos sajátossága és az eredetükhöz fűződő 
kapcsolatok jellege teljesen érthetetlen na rád t. Az eddig gyűjtött 
adatok azt' bizonyítják, hogy "a hegyvidék t ektonikailag m gemelt , 
különböző méretű rögökből áll, amelyeknek egymástól eltérő a tek­
tonikai fejlődésmene tűk /rozsim jük /.. .  A különböző tömbök sokféle 
kombinációja valamint valamennyi blokk tektonikai rezsimjének ön­
álló vá ltozásai . alakították ki az ' Ohotszk-IColima hegyvidék vala­
mennyi változatos f e l s z i n f o r m á j á t .Az exogén tényezők a felszint 
csak kiegyenlítették vagy az elsődleges formákat részben meg is 
semmisítették - de uj formákat nem alakítottak ki"
A fenti t é t e l e k  alátámasztására a s z e r z ő  számos helyszíni pél­
dát hoz.fel, elsősorban magát az Ohotcki tengerpartot a Pjagin- 
félszigetet a kontinenstől elválasztó tójáért i síkságig,'
Nagy figyelmet érdemel - fejti ki továbbá a szerző-, hc^  y / az 
abszolút magassá gok megszakítás nélkül növekednek a parttól ÉNy 
felé a Kólima felső fogásának medencéjéig sés az Indigirka forrás­
vidékűig, A jelenkori gerinceken jól láthatók az egykori felszín 
nyomai, az Qhotoki-tenger egész medencéjében, nóha tengeri üledékek' 
is láthaatók,, ,  Az Qhotcki partok közelében fekvő depresaz iókban 
végzett fúrások tengeri üledékeket tártak'fel, A Kolima medenoé- 
jében ezek az üledékek nem fordulnak elő. Viszont laza üledékek
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fekszenek a Kolima középső. folyásándc nagy süllyedőkéiben és az 
Indigirka vízgyűjtő területén.
Ezekből az itt felsorolt megfigyelésekből és megállapításokból 
a szerző azt a következtető st vonja le, hogy az "Ohotck-IColima te­
rület sanoszerü emelkedés, amelynek a parttél távolabb fekvő részei 
jóval korábban emelkedtek ki a tenger' szint je alél£ mint a part­
menti részek” .
Megállapítást nyert továbbá - Írja a szerző - hogy a megvizs­
gált területen te galább két'eljegesedés! fázis zajlott le s a jég­
takaró nem volt összefüggő , hanem csak foltokban borította a fe l­
színt és a jég közepette maradtak érintetlen rögök. A legfőbb fél­
sz inképző tényező tehát, amélyetaz aranyhordozó rétegek kialakulá­
sánál figyelembe kell venni, a terület rögszerkezete volt. A kel­
tőbb aranyat azok a rét egek tartalmazzák, anelyek az igen lassan 
felemelkedett rögök közelében fekszenek.
Litvin V.M.
Vizalattí völgyek Izland déli szigetle.itő.ión 
/Izv .AN  szer.geogr,1959.6.S  z .115-119.o ld ./
1957 júliusában a szovjet Sarki hal® zati és ooeánqg ráfiái tudo­
mányos kutató intézet expedíciója a "Szevasztopol" hajó fedélze­
tén .oceánográfiái f elmérésekat végzett a Norvég tenger déli vi­
zein, Izlandtél délre és délnyugatra echolo.t-mérésekkel sikerült 
a sziget déli parti lejtőjén jel legzetes átlós tagoltságot meg­
állapítani, ami vizalattí völgyek jelenlétét bizonyítja.
Ezeknek a most felfedezett vizalattí völgyeknek a morfológiá­
ját és a fenéktalaj ö's-szetétélé.t Írja le ebben a cikkben a szerző, 
a szintvonalakat és a keresztmetszeteket vázla to.koa mutat ja be.
Szerző megállapítása szerint ezek a völgyek "eróziós eredetű ek 
s a sziget déli lejtője szubaerális eredetét bizonyít ja. a-tömör, 
jellegzetesén szárazulati eredetű agyagföld jelenléte".'Ugym ezt 
bizonyítják a tengerfenékről kiemelt más talaj próbák is.
"Csak egy kérdés szorul még magyarázatra,' éspedig az, vajon né­
hány igen nagy vizalattí völgy a selfsüllyedékek folytatíb a-e- a 
lejtőn, van-e közöttük genetikus kapcsolat, bár a morfológiai is ­
mérvek szerint egymástól teljesen elütnek?"
A szerző véleménye szerint Izland parti lejtőjének besüllyedése 
egyidejűleg következett be Scandic e-lmerülésóvel. Ez volt az az ' 
idős rög, amely a Norvég és a Grönlandi tenger helyét foglalta,el, 
Következésképpen a cikkben La irt viz alatti völgyeket prequartér 
vagy kora negyedkori;képződményeknek minősíti.
Lunyev B.Sz.
A Káma-térászok homok-felszinformáirél 
/Naucsn.Dokiadü 1 9 5 9 ,1 .s z .156-139,o ld ./
A Káma medermenti sáacformáju homokos felszínformáit a kutatók 
többsége általában folyóvízi képződményeknek tartotta, mások vi­
szont ezeket a dombokat eolikus felszinformáknak minősítették.
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A Káma mentén - szabatosabban a'folyó középső szakaszán - a ne­
gyedkorban négy torasz keletkezett. Kialakit ásókban a nootoktoni- 
kus mozgások, az olvadó gleccservizek ós maga a Káma folyó játszot- 
tek döntő szerepet, "A viz áramlása a finom szemcsejü kvarchomokot 
a Perm terület ószaki részéből a Káija völgyén keresztül egészen a 
folyó torkolatáig szállította, A teraszok túlnyomó részben ebből 
a homokból épültek fe l " ,  A sáncformájú felszinforraák kialakulását 
a szerző azzal magyarázza, hogy a folyókanyarokban hc-lyi átlós víz­
körzés keletkezett s ennek következtében alakultak ki az alámosc/tt 
parton sorozatos vagy magány os dombok formájában a homoksáncok,^
Az egyes homoksáncok rösrid leírása után a s z e r z ő  a következőket Ír­
ja: "A medermonti sáncok számos paleogeográfiai feladat megoldása 
szempontjából érdemelnek figyelmet. Fekvésükből ne gállapíthatjuk a 
folyómeder eltolódásának irányát a teraszok kialakulásának időont- 
jában.. .  A medermenti sáncok között fekvő tőzegmezők és holtágak 
szintén felhasználha tók paleogecg ráfiái problémák ne gvilágitására”
Lützau Sz.V .
A Moszkva folyó medrének eltolódása és az ártéri valamint az ár­
tér fölötti teraszok,keletkezése
/Vesztn.Moszk.Univer,1 9 5 9 *2 ,szám 201-204,oldal/
Rövid beszámoló a Krasznovidovoban, Moszkvától nyugatra, a  ^ ' 
Moszkva folyó partján dolgozó földrajzi kutatóállomás munkájáról.
Az 194-6 óta végzett megfigyelések megállapították, hogy 1958.nya­
ráig a vízmedencéhez legközelebb fekvő 10 m hosszú és 1 ,8  m széles­
ségű ártéri földsáncot az oldalazó alámpsás teljesen vagy felig 
megsemmisítette, A meder eltolódása 1941-től 19 58-ig vagyis 7 év 
alatt 17 métert tett ki, amint ez a 2, ábrán is látható, vagyis 
a Moszkva folyó balpartja a megfigyelt szakaszon két évtized alatt 
évente 0,4- m 4rel eltolódott,' A szemben fekvő parton 20 m széles­
ségű alluvium halmozódott fel.
Ezekből’az adatokból a szerző azt a következtetést vonja le, 
hogy a jelenkori medermenti zátony keletkezés© legalább 50 évvel 
ezelőtt indult meg és az alacsony ártér legalább 140 évvel eze­
lőtt alakult ki, A ma gas ártér jóval szélesebb /300-800 m/, sokkal 
egyenletesebb felszinü, magassága közepes vízállásnál 4,5-5 m, 
gyakoriak a rendszerint sötétebb nedvességkedve lő növényzettől 
jelzett holtágak. A magas ártért nem minden évben önti cl a viz s 
ha elönti legföljebb 0,5-1 m vastag vizréteg borítja. Ezek a té­
ny ek azt bizonyítják, hqgy'a^magas ártér elég idős képződmény 
és hosszú időn át alakult ki. Még a magas vízállás sem önti el 
minden esetben s Így napjainkban van ártéri fölötti terasszá át­
alakulóban,
"Az uj ártéri teraszok kiala kulásának és az egykori ártereknek 
ártér fölötti teraszok egyidejű lepusztitása kisári, amelyek ez ok- 
bólvagy teljesen megsemmisülnek, vagy a völgyben egymástól el­
különített masszívumok formájában megmaradnak. Ez a kép figyelhe- * 
tő meg a Moszkva folyó völgyében. Itt az alacsony ártér ne g-meg- 
szakitott keskeny sáv formájában húzódik a meder mentín s lévén ' 
még igen fiatal, nem tudott még a völgy egész hosszában kialakulni*. 
A magas ártér szélos és megszakítás nélkül húzódik a vöfc y egész 
hosszában, mert ártér fölötti terasszá átalakulásának s ' követkézés- 
képpen elpusztitásándc a fofyamo.ta éppen hogy megindult. Az első
a vizszint fold 9-12 n-re emelkedő ártor fölötti terasz a völgy­
ben elég ritkán látható ás a 'felszínen nem jut olyan élesen ki­
fejezésre mint a magas -ártér, A Igeidősebb, 20-25 ni magas ártér 
fölötti teraszt az oldalaz' alánosás és a lejtők denudáciés f o ­
lyamatai már annyira elpusztították, hogy még a létezését is két­
ségbe kell vonnunk'1.
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A Kola-félszlget negyedkori ülédékeinok paleobotanikai .jellé géről.
✓ / /. > / ‘ ✓ 3
/Veszt,Leningr„Univ, 1959-2,,sz, 68-77.- old*/
"Az Északnyugati földtani intézet egyik csoportjánaky amelynek 
a cikk szerzője tagja volt, az'volt a tematikája ez 19^ 5^ - 57 „évek­
ben, hagy szabatosan megállapítsa a K ó l a - fél s z i g e t  ;ós Észak-Karé- 
lia negyedkori üledékeinek sztratigráfiáját és megszerkessze ^e 
negyedkori üledékek rendszerének 1:500 000 mértékű áttekintő geo 
légiói térképét".
11 Igen fontos volt az a körülmény, hogy a vizsgálat egész nagy 
kiterjedésű színhelye annak idején vagy a Skandináv eljegesedés 
középpontjának keleti és ts'zkkele ti szegélye . volt vagy onnk 
közvetlen közelében feküdt, A terület fekvése következtében a ne­
gyedkori üle dókok koruktól függően igen eltérő álla pótban marad­
tak meg.”
"A munkálatok során gyűjtött anyag'alapján a térkép szerkesztő 
négy jégkorszakbeli és három interglaciálisból származó üledéket 
állapítottak meg,"
"Mivel az idős rétegsorok, mind a jógkorszakbeliek, mind pedig 
az interglaciálisok "némáknak" bizonyultak, a cikk szerzője a kö­
vetkező célt tűzte maga elé: 1, Kidolgozni az utolsó intergla-' 
ciálisbol származó üledékek paleobotanikai jellemzését a célból, 
hogy helyüket a negyedköri rendszer általános sztratigráfiái sé­
májában megállapítsa; 2, megállapítani a vizsgált terület kós5 
és posztglaciális üledékei paleológiai komplexusainak jellegzetes 
sajátosságait,
Bzeket a vizsgálatokat a szerző három korszakra osztva hajtott 
végre: a karéliai interglaeiális, a neo-quartOr negyedkori elje­
gesedés korára és a kése és posztglaciális korra. Legbővebben a 
ka rélia eljegesedés paleobotanikai anyagát dolgozta fel, Követ- 
keztétóseit röviden így foglalja össze:
1, Csak a Mginszki /karélia i /  interglaeiális. és'perígla ciális 
periódus üledékei tartalmaznak'pollent és spórákat,
2, A Kola-félsziget intergla ciális üledékeiben lelt sp órák 
sorozata azt bizonyítja, hogy a növényzet a je lenkorinál sokkal 
kedvezőbb éghajlati viszonyokat követelt meg,
5. A Kóla félsziget, Karé lia és a Leningrádi régi északi 
részének interglaciális üfe dókéi ben talált pollenek sorozati a 
szélességi különbségekhez képest élesen ne gkülönböztethetők,
4 , Visz ont nehézségekkel jár a Kola-f élsz igét és az északi 
Dvina interglaciális üfe dé kei pollenjeink egybevetése, mert 
egymástól ezek csők korban ütnek el.
5, ” A' poss tglaciális üledékek pollensorozatai megerősítik Zvori 




I A periglaciális képződmények tanulmányozása /izv .AN  szer . geogr. 1959*2. sz. 113-127. old',/
/
utóbbi evőkben megfigyelhetó erős szaporodását ernejl ki, behatóan 
analizálja'egyes szerzők, elsősorban Büdel és Tricart munkáit ós 
elméleteit, továbbá a lengyel geomorfológusok'münkássá^át és rámu­
tat arra, hegy egy orosz tudós, Tutkovszkij P ,A . már a századfor­
duló körül leirta és igen világos rendszerbe foglalta a periglací- 
ális jelenségeket és hangsúlyozta azok elméleti jelentőségét.-
Tutkovszkij 1909-ben megjelent "Az északi félteke ásatag siva­
tagai" cimü müvében megállapította a "különböző korszakokból szár­
mazó üledékekben- a negyedkort is beleértve - mind a mechanikus, 
mind a vegyi mállás idős jeleit és osztályozásában részletesen 
felsorolta a sivatagi inszoláció mind vegyi, minő. meeha nikus 
munkáját valamint a sivat ag oka t jellemző flóra- és faunamaradvá­
nyokat."
Tutkovszkij nyomában Anderson, Lozinski, Szoboljev majd a szá-« 
zad közepe felé szovjet és nyugati tudósok egész'sora szentelte 
munkásságát ennek a kérdésnek /G-oreckij, Gricsuk, Kacsurin, Moszk- 
vityin, Tricart, Troli, CailleuE, Taylor/.
A következő rövid részben a "periglaciális" terminus fogalmi 
tartalmát analizálja a szerző s megállapítja, hogy a szó nem sze­
rencsés s nem adja vissza a fogalom tartalmát".
"A periglaciális terminusnak - irja - hangsúlyoznia kell a h i ­
deg és száraz gleccseréghajlat ha tását a periglaciális terület 
negyedkori geológiai folyamataira", mert hiszen van hideg és szá­
raz, de arktikus és nem glaciális eredetű éghajlat is . Északi 
Kelet-Szibiria'és Északi Oanada éghajlatuk ellenére sem periglaci­
ális területek. Legszabatosabbnak szerző az oros? "merzlota" /fag y /  
szót ha tartja, valamint ennek az orosz szónak a különböző deri- 
vátumait, Szt az orosz szót kellene nyugati' nyelvekre lefordítani, 
vagy változatlanul átvenni, amint átvették ezek a nyugati nyelvek 
a tundra, tajga, sztyep szavakat.
A negyedkori peri glaciális képződmények formáiról sz: ó 1 ó kov e t kéz < 
részben a szérzo főleg Dylik lengyel tudós forma-klasszifikációjáw'á'. 
fogla lkozik, Ezdfc a formák: fagyékek, kongeliflukoió, eologlitoli* 
toklejtőlerakódósr>k /grézes litóes vagy óboulis ordonnes/. Rész­
letesen foglalkozik továbbá a kivetkező pcrigla ciális formákkal: 
lösz, termokarsztos süllyedókek, korróziós mélyedéi, kőtengerek,
A tanulmánynak ezt a részét számos vázlat egészít i ki, amelyekhez 
a szerző beható ma gyarázatokat fűz,
A periglaclálls lerakódások tanulmányozásának módszerei cimü 
befejező részben Markov professzor a következőket irja:
"Az alapvető módszer a hely színi • kutatás és leírá s ,,,  elsősor­
ban a szelvények részletes leírása ... Használatosak továbbá a meny- 
nyiségi módszérek is: a kisőrleti /experimentális/ és a morfoszko- 
pikus módszer. Tömören jellemzi ezeket a módszereket /Corte,
Tricart, Bochborne, Rózycki/, valamint Cailleu® morfőszkopikfts 
módszerét /tömöritési, diszimmetrikus ós'görgeté si indexek/,
A tanulmányt a szervezési kérdésekről, különböző nemzetközi 
szervezetekről szóló rész zárja le.
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vezése q Szovjetunió Tudományos
A
Akadémiája földtani-rföldrajatudománvl osztályán
/ t } 4 é * * 1
/Izv .AN  szer .g eo gr ,1959 .2 .sz .153 .o ld ./
Tekintettél a geomórfolőgiai kutatások egyre növekvő terjedel­
mére és jelentöségére, a 'Szovjetunió'Tudományos Akadémiájának föld­
tani-földrajztudomány i osztálya 1958. november 19-én 'tartótt ülé­
sén elhatározta Geomorfológiai Bizottság megszervezését, amely hi­
vatott lesz a geomorfológiai terepfelvételek jelkulcsának ós uta­
sításainak kidolgozására.
A Bizottság főféladatai a következők: a /  a különböző intézmé­
nyek és hivatalok részéről végzett geomorfológiai munkálatok koor­
dinálása.} b /  a különböző szervek által végzett geomorfológiai mun­
kák felülbírálása; e /  a geomorfológia i térképezés jelkulcsának, 
metodikájának ós a kiadott utasítá soknak a jóváhagyása; d /  geo­
morfológiai értekezletek és tanácskozások megrendezése; e /  nemzet­
közi kongresszusok és más összejövetelek megszervezése és azokon 
való részvétel, A földtani-földrajztudományi osztály vezetősége 
a Bizottság megszervezésével egyidőben'elhatározta Összszövetségi 
geomorfológiai értekezlet egybehivasát. Az értekezlet öfe osztály­
ban dolgozik: 1. a Szovjetunió európai része és az Ural; 2* Közép- 
Ázska, Kazahsztán éö a Kaukázus; 3. Nyugat-Szibiria és a Közóp- 
szibiriai hátság; 4 . Észak-kelet és a Távol-Kelet; 5. Dőlszibi- 
riai hegyvidék.
Mescserjaktfv Ju.A .
A pollgemtlkus kiegyenlített felszínekről 
/Izv .AN  szer,geogr,1959 .l . s z . 36-48*.o l d . /
Szerző a poligenetikus kiegyenlített felszíneket az Orssz-sik- 
ság délkeleti részének példáján tárgyalja. Megállapítja, hogy a 
földkéreg mozgásainak legtárgyilagosabb és legpontösabb mőrésmőd- 
szere a tektonikus deformációk analízisén alapszik, E célra azok ' 
a felszínek a legalkalmasabbak, amelyek kialakulásukkor a vízszin­
tes sikot legjobban megközelítették. Ilyen felszínek oly esetekben 
alakulnak ki, amikor a süllyedőkék a lerakodások révén gyorsan 
és tökéletesen feltöltődnek s az ene Ikedések a denudáció révén 
ugyanolyan gyors ütemben kiegyenlítődnek. Ezek szerint a kiegyen­
lített felszínek úgy hatiírozhatók meg, mint különböző eredetű 
felszínek, amelyek az endogén folyamatoknak az exogén folyamatok 
által történt igen tökéletes kiegyenlítése /kompenzációja/ folya­
matában alakultak ki s ennek következtében megközelítik a Föld 
gravitációs mezejének sik felszínét.
"Az endogén és az exogén erők kölcsönhatásának elemzése szem­
pontjából legnagyobb jelen t-’ségüek a denudációs-akkumuláciős 
felszínek, amelyek kialakulásuk idejében szorosan összefüggöttek 
az erózió főbázisával. Ezeket nevezi a szerző bázikus poligenetikus.  
felszíneknek.
r Mescserjakov Ju ,A .
T?eomorfológiai Bizottság messze
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A szorzó ezeket a felszíneket a követle zóképpen osztályozza
/há az emeltedés némileg túlsúlyban van/
tengeri akkumulációs abráziés siksások szárazföldi
felszínek _  __ denudáciés síkságok
Ka viszont a süllyedés van némi túlsúlyban:
tengeri akkumulációs szárazföldi akkurnu- szárazföldi
sikságok láciés síkságok denudáciés síkságok
A cikk további részében több térképvázlat segítségével magyarázza- 
a szerző e po1igenetikus félszinek különböző válfajait és kelet­
kezésük változatos formáit.
Milykov P.N,
A Pöld tá.jszférája létezésének kérdése é3 a tá.jkutatás helye a 
er.Biészoti földrajztudományok rendszerében 
/Naucsn.Dokladü 1 9 5 9 .1 .sz ,15-20,o ld ./
A szovjet földrajzi irodalomban évről évre visszatérő kérdés, 
mi-a természeti földrajz tulajdonképpeni tárgya. A szerzők egyik 
csoportja'- irja a szerző /G-rigorjev, Kales2nyik stb ./  szerint 
a természeti földrajz tárgya a Pöld földrajzi burka, de a foga­
lom értelmezésének és a függőleges határok megállapításának kér­
désében a különböző szérzők a cikkben részletesen előadott véle­
ményei erősen eltérnek, ‘ ' '
Néhány évvel ezelőtt Jefremov Ju-K. azt javasolta,- hogy a föld­
rajztudományban a "földrajzi burok" elnevezés helyett a "tájburok" 
terminus használtassák, A cikk szerzője a "tájburok" terminus szü- 
kebb értelmezését javasolja és célszerűnek véli a földrajzi burkon 
belül külön tájszfé.ra megkülönböztetését, amely a-’litoszféra, az 
atmoszféra és a hídrds zfé ra/közvetlen érintkezésének és kölcsön­
hatásának az övezete.* Szerves élettel' telítettsége következtében 
a táj szféra a Pöld földrajzi burkának biológiai gyupphtja ,
A táj'szféra átmérője a ‘ sarkoktól az Egyenlítő felé -egye.nle tesen 
növekszik - irja a szerző, és leírja a Világtenger jellegzetes 
kettes rétegzettségü tájszféráját, feleslegesnek tartja a regio­
nális földrajz különválasztását és a földrajzi burok-táj szféra fe j­
lődésé ben három szakaszt különböztet meg: a prebiogén, a biogén és 
az antropogén szakaszt.
Gondolatmenetét a szerző a következőképpen foglalja össze: A 
természetben létezik a Pöld földrajzi burka és az a nnak alárendelt 
tájszféra. A földrajzi burok aránylag vastag - 20-tól 30-35 kilo­
méterig - övezete, amelyben egymásba hatol ég egymást befolyásolja 
a litoszféra, az ‘ atmoszféra és a hidroszféra, Sztaz övezetet'a 
szerves élet megjelenése jellemzi. A Pöld földrajzi burkának, felé­
pítésének éá fejlődésének tanulmányozásával a természeti földrajz 
foglalkozik, A tájszféra függőleges irányban korlátolt kiterjedé­
sű /néhány métertől 500 m-ig/ övezet, amelyben egymással érintke­
zik és egymásra- kölcsönösen hat a litoszféra, atmoszféra és a hidró* 
szféra s az a zéna szonos a földrajzi burok biológiai gyupontjával.
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Az óceánokon a tájszféra kettős rétegzettéégü, A Föld tájburkával 
külön tudomány foglalkozik - a tájkutatás,
A tájkutatás a termesze ti földrajzi tudományokhoz tartozik, mint 
a klimatológia, geőmorfolőgia, hidrológia, de nem azonos a regio­
nális geográfiával.
Mojszejenko V .S z ,
Ar.ian-Kul - Pasunkária yótidcr 1 . tava 
/Izv .AN  szer.geogr.1 9 5 9 .5 .s z .83-88,old*/
Közóp-Azsia vándorló tavai ős foly ói a Lob-nor tón ős a Tárim , 
folyón kivül a szerző felsorolása szerint a következők: Hoang-ho 
a nagy kelet-kinai síkságon}'az Amu-Darja alsó folyá sa ós njí Iván 
a Szir-Darja alsó folyása is, a Nansan őszaki lejtőjéről lefutó 
Edzin-Gol ős ennek a f oly ónak keleti ága, a Munungin-Gol /ennek 
a folyőnak a bal partján állott a hajdan virágzó, de ma már holt 
város, Hara Hoto/; az Sdzin-G-ol táplálta "góbii" tavak Alasánban 
ős ugyancsak a Góbiban a Hangáj-hegysőg ős a góbii Altáj között 
fekvő Bon-Cagan ős Adagin-Cagan tavak. Itt ágazik kettő a Bajda- 
rik folyó s ez táplálja ma vizével a Bon-Cagan tavat, mig a táplá­
ló folyó vizétől megfosztott Adagon-Cagan összefüggő szoloncsákká 
alakult át, A vándorló vizek közé tartozik továbbá a Manasz fd lyő 
ős a dzsungáriai Telli-Nor, amely Ajran Kul néven is S2erepel, S z ' 
a tó ugyanolyan szérvescn összefügg a Manasz folyóval, mint a 
Lob-nor a Tarimmal,
A Manasz a Középső Tjansan központi gerincein ered, Dzsan^ria  
legnagyobb folyója és a hegységből a síkságra rendkívül méíy víz­
zel teljesen kitöltött szurdokon át lép ki, A hegység! szakaszon 
a foly ó futása állandó, á kőzetektől és a felszinformáktől meg­
szabott. meder változatlan, a síksági szakaszon azonban a folyó 
ágakra bomlik, esése ős vízhozama erősen lecsökken ős végül a. fo­
lyó főága'egy lefolyástalan medencébe és abban kialakult tóba 
torkollik,
így keletkezett Telli Nor tó. amely azonban ma már fokozato­
san kiszárad. Ezt a kiszáradási folyamatot a szerző az, irodalom, 
Obrucsev személyes közlései ős saját tapasztalatai alapján rész­
letesen leírja. Ennek a kiszáradásnak a fő okozója az a körülmény, 
hogy a tavat vízével tápláló Manasz folyó /Schomberg szerint/ ke-' 
lctnek fordult és vizéből valahol másutt egy másik tő keletkezett. 
Tény az, hogy 1906 óta az Ajran-Kul régi helyéről eltűnt. Már a 
korábbi kutatók is meglelték a. tó uj fekvését, a Hara-Dabasszun- 
Nor szoloncsák medencéjét, Feltűnő, hogy a Manasz folyó vándorlá­
sának nyorfiai, az elhagyott mederszakaszok, sehol sem voltak felfe­
dezhető k.
Schombergtó1 eltérően szerző szerint az Ajran tő kélet felé el­
vándorlását a jelenkori tektonikai jelenségek okozták, A kérdéses 
területen ugyanis a Tjansan északi'kiágazásai és; azAlatau délnyu­
gati vonulatai /M a jl i /  találkoznak, A Dzsungáriai Alataut és a MaJ- 
lit egy 12 km széle-s töróses árok választja el /a  Dzsungariai ka­
pu/ s ennek aá ároknak a legmélyebb részén fekszik az Alakul-Ebi- 
nor tőcsoport.
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"Az itt említett vonulatokon igen erős a denigdáció ős ugyanolyan 
erős ütemben feltöltődnek a vonulatok közötti szakadékok is . A 
Tjansan és az Altáj érintkezési övezetei, területei tehát álla ndé 
tektonikus emelkedésben vannak. Tehát a térszín emelkedése kénysze­
ri tette a Manasz folyót a kelet felé vándorlásra s ennek következ­
tében az Sjran Kul, amelyet a Manasz folyó irize táplál, szintén 
kénytelen volt keleti irányban elvándorolni.
Panov D.G,
A vizszint alatti völgyek és kanyonok genetikus típusai
* * j  > i  j * / i
/izv .Vsz.Geogr.Obscs ,1959 .5 .s z .457-464.o ld ,/
A legújabb kutatások megálla pitották, hogy a vizszint alatti 
völgyek és kanyonok nemcsak a self fenékformái, hanem előfordul­
nak a kontinentális ' le j tőn, sót a legújabb adatok szerint egyes 
óceánme denoákben is . Az újabban felfedezett mélytengéri kanyonokat 
"óceá ni vizszint alatti kanyonoknak" szokás nevezni,
A problémakör irodalmának rövid ismertetése után a szerző le­
szögezi, hogy a "vizszint alatti völgyek és kanyonok nem tekinthe­
tők többé a tengerfenék felszíne "exotikus" képződményeinek, mert 
a tengerfenék formakincsében teljesen törvényszerű helyet foglalnak 
el és elterjedésükkel kialakulásuk meghatározott folyamatait vala­
mint fejlődéstörténetük változásait tükrözik vissza, A vizszint 
alatti völgyek és kanyonok eredete csak a vizázint alatti felszín 
más formáival szoros kapcsolatban érthető meg,
A problémakört a szerző két részre osztva tárgyalja. Az elsó rész 
a vizszint alatti völgyek és kanyonók elterjedését adja előa Világ­
tenger morfológiai övezetei szerint. Megállapítja, hegy a legtöbb 
vizszint alá tti völgy a kontinentális self felszínén fedezhető 
fel. Ezeket a self-völg yeket három csoportba osztja: 1 , 7 A jelenkori 
foly ők közvetlen meghosszabbitásaiban fekvő völgyek; 2* Az erősen 
tagolt glaciális-eróziós felszinü partokon húzódó glaciális^völgyek 
és fjordok közvetlen vizala-tti meghosszabbítása; 3* a folyódelták 
előtt fekvő s A folyó eróziós munkájával nem összefüggő vizszint 
alatti völgyek.
Ezt a három völgytipust, valamint a vizszint alatti kanyonoknak 
ugyancsak három típusát a mellékelt ábrán mutatja be a szerző. Az 
ábra'szövege a következő: '
1, ábra: Vizszint alatti völgyek típusai /szerkő vázlata/. 1 - 
foly ódelták előtt fekvő vizszint alatti völgyek; 2 - a folyóvölgy 
meghosszabbításában fekvő és a kontinentális lejtő felszínére átveze 
tő vizszint alatti völgy; 3 - a kontinentális lejtőn ha 1? dó viz 
alatti kanyonba átvezető vizszint alatti völgy; 4 - a kontinentális 
lejtő felszínébe vágódott viz alatti kanyon; 5 - az óceánfenék 
/abisszális sikság/ felszínébe vágódott vizala tti kanyon}'6  - abisz 
szális óceáni árok lejtőjén húzódr< vizszint alatti kanyon..
A tipusosztályozáshoz igen világos magyarázatot fűz a szerző, 
majd áttér a vizszint alatti völgyek második csoportjára, a konti­
nentális lejtőn és a nagy tengeri medencék lejtőin gyakran előfor­
dul^ völgyekre. Ezeknek kőt típusát különbözteti meg: 1. vizszint 
alatti átmeneti völgyeket /tran zit /  és 2, a lejtők vízalatti ka- 
ny ónjait, szurdokjait. Végigkíséri a Világtengeren mind a self
\három völgy ti pasát, mind pedig az itt felsorolt völgy- illetve leá­
ny ontipusokat és kiemeli többek között, hegy a "Hudson vizszint a- 
latti kanyonj-a tovább vezet az Atla nti-óceán abisszális síkságának 
a félszinon". Ehhez hasonló kanyonok előfordulásait megállapították 
az Atlanti-óceán alaposabban átkutatott rés,zoin és ezeket a kanyonok 
önálló csoportjába sorozzák* Ezek az "óceánmedencék fenékfölsz iné­
nek kanyonja i" • Miit utolsó típust az abisszális óceánárkok lejtő- 
kanyonjait tárgyalja a szerző, melyek a Világtenger igen mély része­
in elég gyakoriak /Aleutal, Kuril4Koncsatkai árok/. Szerző -véleménye 
szerint az a jelenség, hbgy a vizszint alatti kanyonok az abisszális 
óceánárkok lejtőin nagy mélységekben fordulnak elő, egymagában is 
kizárja eróziós eredetük feltevésének lehetőségét.
Legvalószínűbbnek látszik, hogy az abisszális óceánárkok lejtő­
kanyonjai a földkéreg tör éses • d:i. szlokációinak kialakulása során a 
kéreg egyedejü süllyedése és tágulása révén kék tkeztek, Az árkok 
lejtőinek jelenkori szeizmikus aktivitása, a viz alatti csusz amiások 
gyakorisága, valamint áz Lüledékek áramlásai kielégítő magyarázata 
e bonyolult tagoltságu, nőha'erősen szétágazó vizszint alatti ka­
nyon-hálózat kialá kulásának,
A cikk. más odik, rövidebb részében a szerző a vizalatti völgyek 
és kanyonok genetikus típusait határozza meg és megállapítja össze­
függésüket a Világtenger-fenék neötektonikus mozgásaival, A szerző 
genetikus típusai a következők; 1, A jelenkorban keletkezett víz- 
szint ala tt i' völgyek.. .  a self és ’ a partközeli fenék felszínén;
2í átöröklött, először szárazulati, később viz alá merült völgyek;
3* átöröklött, valaha szárazulat!, később viz alá süllyedt eróziós 
völgyek; 4 .  a kontinentális lejtő, a tengermedencék és az abisszá­
lis árkok kanyonjai* Az osztályozást táblázaton is bemutatja,
A tanulmány v&. so következtetései igy hangzanak: "A vizszint 
alatti völgyeket- és kanyonokat tehát a Világtenger neotektonikai fej­
lődése egyik megjelenési formájának kell tekint etünk,, ,  Az óceánok- 
nak nemrég bekövetkezett neotektonikus süllyedése az egyik oka a viz­
szint alatti relief e formái kialakulásának. Csak igy lehet kielés itő 
magyarázatot találni a vizszint alatti völgyeknek és kanyonoknak az 
egész Földön megállapítható elterjedésére, A Föld szerkezeti és fel­
színfejlődése neotektonikUs szakaszának egyik sajátossága a világ­
részek általános emelkedése s ezt Az emelkedést az óceánok túlnyomó 
süllyedése és kiszélesedése kiséri. Az óceánok kiszélesedése és 
mélyülése már a mezozoikumban megindult ős a neotektonikus mozgások 
kibontakozásának menetében különös erővel aktiválódott, A Föld föld- 
történeti múltjának utolsó szakaszaiban az óceáni térségek kifejlő­
désével közvetlen kapcsolatban'következett be a vizszint alatti 
völgyek és kanyonok kialakulása. Nem véletlenül terjedtek él oly. 
nagy számban a tengerek .és az üceánok fenékfe Is zinén. Ezek a viz- 
ala tti völgyek és kanyonok a Világtenger fenéMormái között töké­
letesen törvényszerű heTyot foglalnak el és a neotektonikus fejlődéá 
fiatal, ma még aktive működő jelenkori folyam atait tükrözik vissza.
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Popov A , I ,
Porirelaciáils és más övezetes /jelenkori és. idős/ fagyjelenségek
/Vesztn,Moszk.Univ.1 9 5 9 .2 ,s z .187-199.o ld ,/  . . .
A cikk szerzője szavai szerint "kísérlet a geologo-geomorfolé- 
giai fagyjelenségek /köztük a periglaciális jelenségek/ genetikus 
rendszerezésére és osztályozására, E jelenségek genetikus típusainak
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szerzőtől javasolt rendszere szolgált alapul az 1:10 000 000 mérté­
kű a jelenkori ős idős geologo-geómorfológiai fagyképződmenyek tér­
képe jelkulcsának szerkesztéséhez. "A jelenkori geologo-geomorfo- 
lógiai fagyjelenségek és folyamatok" cimü részben szerzr a rnorfo- 
strukturális ismérvektől megkülönböztetett három szintet /horihon- 
tot/ ha tároz meg,
"A felső szint - az aktiv réteg, amelyben a téli fogyás és a 
nyári olvadás felváltja egymás t , Ebben a rétegben zajlik le a ta­
laj és a viá keveredésének legaktívabb folyamatsora, köztük a fel­
duzzadás is,
A második szint a'fagyott övezet felső része, amely évrcl-évre 
telente erősen lehűl."
"Felülről a harmadik szint /az örökké fagyott rétegsor alsó ré­
sze/. Itt rendszerint lényegesen vastagabb, mint a fölötte^fekvő*
Ezen a szinten az egész éven át a hőmérséklet alig vá ltozik s csak 
a nulla hőmérsékletig terjedően ingadozik s ezért az állandó fagy 
elsődleges beálltával kialakult strukturális vonások rendszerint 
a földfelszín évszakos változásaitól függetlenül megmaradnak. Ez 
a fagyott réteg a felszínre kevesebb befolyást gyakorol és a fagy- 
litogenezis foly amatában nem annyira a k t ív . . . "
"A fagy-geomorfológiai komplexus strukturális alaprajzát főleg 
a tetragonális repedésrendszerek határozzák meg, s a fagyott és 
felengedett tálajok valamennyi deformációja meghatározót t rendben 
következik .be* a repedésövezetek határain és a tömbökön /blokkokon/ 
belül, amelyet a rések szabatosan körülhatárolnak. Vagyis a folya­
mat már a kialakult résrendszerhez igazodik, amely szinte szabálp. z- 
za a fagyás-felengedés valamennyi később bekcw'etle ző folyamata " .
"Valamennyi geologo-geomorfológiai a réseiődéssel összofüg gő 
fagyjelenséget két főcsoportra kell osztanunk: a felengedő talaj 
kiszáradásakor és a rákövetkező fagyással és olvadással összefüggő 
repedezés a már korábban kialakult résrendszerben és az évszakosán 
vagy állandóan fagyott' talaj ok a fagyrepedési folyamat hat ására 
bekövetkező repedezése."
Részletesen tárgyalja'a szerző, először a talajszáradással ösz- 
szefüggő talajkeveredést, majd a f agyrepedésekke 1 járó talajra a; sá­
sokat, röviden megemlékezik a t e r m o k a rsztról és annak legjelleg­
zetesebb formáiról és a következeket fejti ki: "A felszíni fagylito- 
genezis foly amatának és a felszihkópzodésnek legfontosabb működő 
/ak tiv /  tényezői magyarázatával módot nyerünk arra, hogy ne gállapít­
suk a jelenkori geológiai fagyképződmények és félszinformák alaptí­
pusait és'meghatározzuk kölcsönös genetikus kapcsolataikat és rang­
sorukat.. . Három morfogenetikus fagycsoportót különböztetünk meg:
1. a makrostrukturális csoportot, amely magában foglalja a fagyré- 
selődéssel előre meghatározott formákat; 2. a mikrostrulcturális 
csoportot, amelyhez a'kisz áradás! reje dóseldí ől élőre meghatározott 
formák tartoznak ás 3. sx strukturális foraákat, eZekhoz a réskép- 
zuléssel előre meg nem határozott fonnák tartoznak.
A tanulmány második felének tárgya'"ik pleisztocén s tulajdonkép­
peni perigla ciális fagyképződmények". Ezt a részt követte zőképpen 
vezeti be: "A szerzők többségének véleménye szerint a legjellegze­
tesebb ásatag fagy képződmény ele az úgynevezett "fagyékek" a kiolvadt 
jég talajjal kitöltött üregei, vagyis a fagyékek 7pszeudomorfőzisai" 
. . .D e  egyáltalán nem Ihetünk mindig biztosak abban, hogy özek az 
ékek a múltban tényleg fagyékek voltak. Ismerünk jelenkori talaj éke­
ket mind az állandóan fagyott, mind pedig az aktiv rétegben, ame­
lyek eredetileg is talaj ékek voltak s nem volt bennük "fagy"-stádium. 
Tehát joggal beszélhetünk poriglaciális pleisztocén makrostrukturá-
i  / i
lis formákról, mind jég- mind pedig tálajerekkel... Az ásatag ékek 
néha a gleccservizek üledékeinek szingenetikus felhalmozódását és 
fagyasát tanúsítják."
"Másik igen jellegzetes perig la ciáiis képződménynek az egykori 
szoliflukcié vagy kongeliflukciő krioturbáció vagyis a'rétegek nor­
mális településének megzavarását ta rt já k , . ,"  Megjegyzi az.ojdban a  ^
szerző^; hogy Nyugat Európa szoliflűkciós képződményeinek túlnyomó 
többsége tényleg csak az egyes mikrostrukturáiis formasejtek terü­
letén belül mutatják a tálajkéveredés nyomait, de vannak a talaj- 
folyásnak is tényleges nyomai, főleg a mikrostrukturális övék hosz- 
ffiában.*-.» " . . .E l é g  alapunk van arra., hogy a legjellegzetesebb peri- • 
glaciális pleisztocén kképződményékét fagyképzodményeknak minősítsük.
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Ratkovszkij Sz .P ,
Homokbarkánok kialakulásának térszínei a ,Xycbit-Sy. a,
/ I z v .  Vsz.G-e ogr.Obscs.1959«1»s z ,84-86,o ld ,/
A kérdés a gyakorlat számára azért fontos, mert mgy népgazdasági 
érdekek fűződnek ahhoz, hogy délnyugati Turkméniában,, Visk-i olaj­
fát* rások közelében a Mollakar-Ajdin vasútállomás' és a Kum-Dag 
munkástelep szomszédságában a homok megköttessék.
A szerző kutatásai szerint á Nyebit-Dag környékére a homoktö­
megeket főleg a szél szállítja. Megfigyelései alapján a Nyebit-Dag 
és Ajdin rayonökban a homokbarkánok keletkezésének hat forrása ál­
la pithatő meg. Ezenkívül megkülönböztethető a szélhordta homoknak 
3 fő áramlási iránya is . Ezeket a forrásokat és mozgís irány) kát 
röviden jellemzi. A homok, eredetére nézve a követi© Zőképpen^osz­
lik  meg: I . A nyugati Kara-Kumből szármáié homok. I I .  Az^Ajdin 
és Balajsem állomások között fékvő homok, III,. Az A j din állomás 
szomszédságában fekvő homok.IV. A Nyebit-Bag és a Kum-Dag közötti 
autóút elágazásánál levő nagy barkánok, V, Ugyanezen az autőuton 
31 km távolságban idős fluviális homoktömegek, VI* A Nagy Balhas 
előterének homoktömegei, •
Hodoman B,B. •
A "szárazföld", "kontinens" és "világrész" forgalma írói
A szovjet földrajzi irodalomban igen gyakran elhangzik a f i ­
gyelmeztetés, hegy "szárazföld" és "világrész" fogalmai egymástól 
szabatosan elkülönitendok. Az orosz nyelvben valóban esek az el­
nevezések egymáshoz közelálló fogalmok megjelölésére szolgálnak: 
szárazföld, kontinens, világrész. Ezek a fogalmak nem azonosan és 
nem véletlenül használatosak. Magúkból a szakvak értelméből kiin­
dulva, s figyelemmel legel térjedtebh használatukra joggal tulajdo­
nítunk e szavaknak következő értelmetí ■*
Szárazföld - geológia i és geomorfológiai fogalom. A lito­
szféra nagy kiemelkedését jelenti az óceán mélysége ivei /mély me­
dencéivel/ ellentétben. A szárazföldnek víz alatti felszíne is van 
/a  szárazföld sekély partszegélye; a szárazföldi lejtő mind a ssá-
razföldhöz mind az óceán moly medencéjéhez tartozik/, A száraz­
föld részei a szárazföldi szigetek is. A szárazföld elkülönítése 
céljából elegendő a tisztán morfológia i feltevésekből kiindulni, 
nevezetesen a litoszfá ra felszíni tagoltságának jellegéből, s a 
tagoltságból származó mély medencékből, amelyeket a jelenkorban 
a Világtenger vize foglal el. A szárazföldek tektonikaiv agy ter­
mészeti föídrajzi rayonbeosztá ssal indokolt elhatárolásának kí­
sérlete nem fogadható el, mert a planetáris felszinformák tényleges 
létezése - tehát a szárazföldeké és Az őceánmedencéké - megkövete­
li . hogy valamely nevet adjunk nekiki Helytelen Európát és Ázsiát 
különálló szárazföldeknek minősíteni. Szárazföld összesen hat van
- Eurázsia^ Afrika, Eszak-Amerika, • Bél-Amerika, Ausz tr .lia és az 
Antarktisz, Amennyiben bebizonyul, hogy a délsarki jégpaxjzs alsó 
szintje nem fekszik teljes terjedelmében a Világtenger szintje 
fölött, akkor az Antarktisz jégszárazföldnek lesz nevezhető, a- 
mennyiben a jég sáilárd halmazállapotú kőzet és tektonikus mozgá­
soknak van kitéve. A szárazföldek és a mély tengő rí© d encék - a 
felszin legnagyobb pozitiv és negativ formái, amelyek a szárazulat 
és az óceánok kölcsönös tagolásában mutatkoznak meg.
2. Kontinens /lat in  continens - összefüggő, egyse os/ a szára­
zulatnak megszakítatlan nagy tömege,. masszívuma, amelyet nem ta ­
gol tenger. Négy kontinens van: az Ovilág /Eurázsia és Afrika/, 
Amerika, Ausztrália és az Antarktisz. A többi szárazulat nem 
része á kontinenseknek -és ezért a szi^eteMiez tartozik. Bármely 
sziget, legyen az szárazföldi vagy óceáni, vagy tán a belső ten­
ger partmenti sziklazátonya vagy deltábán keletkező ideiglenes 
szigetecske, nem része a kontinenseknek. Hiszen a Kontinens szó ' 
egész értelme abban rejlik , hogy a szi,-~et fogalmának az ellentéte.
A "sziget” és a "kontinens" ellentété csak viszonylagos, mert az 
elválasztó különbség csak mennyiségi, quantitativ, mivel azonban 
a legnagyobb-sziget, Grönland, egy negyed része a legkisebb kon-^ 
tinensnek, Ausz tráliánakj en nek a megkülönböztetésnek a célszerű 
volta nem lehet' kétséges. Ez azonban csak a tengeri szigetekre 
áll. A belvizek, folyók ős tavak szigeteit a kontinens okkel sz ém- 
behelyazni, amelyek körvonalai ezeket a szigeteket körülölelik, 
mestérkőltnek látszik és nem is helytálló.
3* Világ rés z történeti hagyományokban gyökerező fogalom. A szá­
razföldektől és kontinensektő1 .eltérően a világrész magábán 
ferelá..ia az egész szárazulatot, tehát az óceán szigeteit is . Min­
den egyes óceáni sziget szükségképpen valamely világrészhez tar­
tozik; Világrész hat van: Európa, Ázsia, Afrika. Amerika, Auszt­
rália, Antarktisz, vagy hét, amennyiben külön világrésznek vesz- 
szük Óceániát, a Csendes-óeeán szigéteit, amelyek nyilván nem 
függenek össze a többi világrésszel* A Földnek világrészekre fel­
osztása gyakorlati jelentőségű,, világföldrajzi leírásokban, at­
laszokban, kézikönyvekben, földrajzi könyvek és füzetok soroza­
tában és az államok, közigazgatási-területi egységek és termé­
szeti térületek valamely sorrendben végzett jellemzése alapjául' 
szolgál. Ez a felosztás azonban csak feltétele s és nem abszolút, 
ezek a "világrészek" természetesen nem jelentenek semmiféle ter­
mészeti vagy politikai határokat és e határoknak megfelelő minő­
ségi tartalmat. Az országok és , rayonok csoportosítás a tényleg, min­
dig eltér a világrészek hagyományos "határaitól" /Törökországot 
egész terjedelmében az ázsiai, Egyiptomot az afrikai országokhoz 
sorozzák/. Mikor a "világrész" fogalmát értelmezni próbáljuk, 
csupán az erősen begyökerezett sz-használatot magyarázzuk, mivel
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az emberiség a szó használatát megszokta. -StSrópa és Ázsia elhatá­
rolásának semmiféle földrajzi alapja .nincs. A többi négy világrész­
nek megfran a maga reális magva - a "maga" kontinense. A nagyon 
használatos fogalmak - "Észak-Amerika", "Dél-Amerika" s velük együtt 
"Xözép-Amerika " valamint "Latin-Amerika", "pánamerikai" stb, arra- 
késztet, hogy a legáltalánosabb és legélesebben elhatárolt foga­
lomnak, "Amerikának" adjuk meg a világrész rangját. Nyilvánvaló, 
hogy világföldrajzi szempontból a szigeteket egyik vagy másik kon­
tinenshez kell számitanunk s ez uji bb érv a világrész fogalma 
ja vára.  ^ '
Az eddig elmondottakat a következő három tételben lehet röviden 
összefoglalni: 1. a litöszféra felszine a szárazföldekből .ős az 
óceánmedencékből állj 2* az egész. szárazulat kontinensekből és sz i­
getekből áll; 3. az egész szárazulat feltételesen /vagy viszonylag/ 
világrészekre tagolódik.
'E  fogalmak szabatos megértése céljából meg kell értenünk a kö­
vetkező tételeket is: 1. a szárazföldek vízalatti felszine két 
részre oszlik: a kontinentális és a szigeti részre; az utóbbi a 
szárazföldi szigetek felszíne; 2, a szárazföldek viz alatti fel­
színének a Világtenger vizeitől el non választott részei egy konti­
nenst képeznek; 3* a kontinenseket eIvalasztó, ha tá r nan vezethet 
szárazulaton végig; 4-. a száraz földek közötti szárazulati határ 
földszorosokon /Panama, Szuez/ vezet; 5. a kontinens kiterjedése 
az e kontinenshez tartozó szárazföldek kontinentálisrészei viaszint 
fölötti felszínének összessége; 6. valamennyi világrész /ha Óceá­
niát nem tekintjük világrésznek/ kontinentális és szigeti részből 
áll; 7. az óceáni szigetek összes kiterjedése egyenlő a szárazulat 
kiterjedésével, levonva ebből a szárazföldek vizfölötti felszínét,
Ha az általam javasolt terminológiát elfogadjuk, akkor Európa ki­
terjedésén az illető világrész kiterjedése értendő, beleértve pél­
dául Izlandot és az Azori szigeteket.. De ha csak a kontinentális 
területről akarunk szólni, akkor ezt kell Írnunk: Európa kontinen­
tális része, vagy röviden - a kontinentális Európa* Hasonlóképpen 
Ázsiához, mint világrészhez tartozik 1. a kontinentális Ázsia, 2. a 
szigeti Ázsia s ez utóbbi keretén belül megkülönböztetjük Ázsia 
szárazföldi szigeteit, és b / Ázsia óceániai &  igeteit. A konti­
nentális Ázsia és az ázsiai szárazföldi szigetek teszi.ki együtt 
az ázsiai szárazföld viaszint fölötti felszínének'ki terjedését.
Az itt tárgyalt három terminus a legalapvetőbb és legelemibb fo­
galmakat Vjelöli meg, amelyeknek a tartalmára nézve rég meg kellett 
volna a tudománynak állapodnia és azokat standard terminusoknfk 
kellett volna elfogadni a kézkönyvek, encikbpédiák, tankönyvek 
számára és az egyes területek kiterjedésének kiszámítására.
Subina N.V.
Egységes kartográfiai alap kidolgozása f igyelemmel a télképek hasa*- 
nálatakor felmerülő gazdasági kívánalmakra ,
/Vesztn.Moszk.Univer. 1959.4-.s z ,225-228. o ld ./
A Szovjetunióban most folyik az államterület topográfiai fel­
vétele egyre na gyobb mértékű térképezés segítségével. Jelenleg a 
távlati tervek szerint 1:25 000 és 1:10 000 mértékű térképezés ké­
szül. Ebben a cikkben a szerző azokat a kívánalmakat foglalja ösz- 
szo, amelyek az 1 :10  000 mértékű térképpel szemben a mezőgazdaság
részéről felmerülnek, különösen azokban a körzetekben, ahol fontos  ^
vizgazdasági szempontok irányadók: tehát öntözés, viz alá borítás ^és 
kiszárítás. Ezzel á témával különösen Ukrajna kartográfusai és mér­
nökei foglalkoztak. A Kahovkai expedíció munkatársai^kidolgozták:_
1, az öntözésre szolgáló főcsatornák és egyes gazdaságokat összekötő 
cöatornák terveit; 2. a gazdaságon belüli öntöző hálózat tervét;
3, a gazdasági központok, állattenyésztő farmok és a gazdaságok kö­
zötti valamint a gazdaságokon belüli úthálózat tervót és 4, a bizo­
nyos gazdasági célokra feL használt földek határainak megváltoztatá­
sát és az építkezésekre■ valamint az állami öntöző hálózat céljaira 
szolgáló területek kisajátításának a tervét, E célból az ukrán mér­
nökök és tudósok igen használha tó és megbízható topográfiai tér­
képezést hajtottak végre,
” De a topográfiai munkálatok elvé gzésekor figyelmen kívül hagy­
ták a mezőgazdasági termelés számos követelményét, úgyhogy szüksé­
gessé vált a topográfiai térképeknek a terepen való kiegészítése s5 t 
átdolgozása is, A hiányok a következők voltak:
a /  a topográfiai térképen a növénytakaró egyos elemei nem voltak 
világosan megkülönböztethetők, Uj erdőto-k pités és faiskola ^ugyanaz­
zal a jellel volt megjelölve s a fiatal telepítés érett erdőnek, a 
faiskola rétnek volt olvasható,Jami a mezőgazl asági tervezés szempont­
jából súlyos hibákat okozhat; 3. a termesztett növény nem volt vilá­
gosan megjelölve, ami olyan esetekben, amikor a vetésterület éven­
te változik - például gyapot és tengeri esetében - félrevezető;
4. az utak jellege nem volt kétséget kizáróan megjelölve /osszál la mi,, 
tartományi, területi stb, utak/.
"A Szovjetunióban jelenleg a mezőgazdasági célokat szolgáló topo­
gráfiai felvételeket /a z  öntözési, kiszáritási és vízzel elborítandó 
területeken/ a Mezőgazdaőá gi Minisztérium tervező intó ze te iné. k 
kutató csoportjai végzik. A topográfiai felvételek az öntözés cél­
jaira szolgáló topográfiai felvételek mértéke 1:10 000, a kiszári- . 
tásra kijelölt mezőgazdasági területeké'1 :5000 és 1:2000. Az így 
készülő felvételek a matematikai alappal és a terep ábrázolásával 
szemben okozott kivánalmaknak fálelnek meg s a térképeken gazdasá­
gi jelek száma is jóval nagyobb.
A felvételek természetesen feltüntetik a terepen álló valameny- 
nyi építményt, kutakat, kis tavakat, gátakat, kis folyóvizeket, 
a kolhozok, a szovhozok és más földbirtokos i&tézraónyek, a mezőgaz­
dasági kulturák hat.árait.
"A mezőgazdasági tervezés céljaira szolgáló térképekkel szemben 
támasztható követelményeket tehát két csoportba lehet foglalni:
1, a topográfiai ala.ptérképet kiegészítő, e térképek tartalmát 
gazdagító s a kitűzött feladat teljesítésére alkalma, s adatok;
2, az öntözés és a kiszárítás céljait szolgáló különleges adat o£, 
amely célból a felvételezés speciális megszervezósü, a felszín raj-, 
za részletesebb és a topográfiai alap szabatosabb kidolgozása.
Ezekhez a követelményekhez fűzött magyarázó és kiegészítő meg­
jegyzések utá n szerző cikkót a következőképpen fejezi be:
"A térképezésnek uj szakasza előtt állunk - s ez a nagymértékű 
felvételek korszaka, moly megadja a lehetőséget meghatározott föld­
művelési-, mezőgazdasági munkálatok és terület állami térképezésinek 
összeegyeztetésére és megteremti a mezőgazdasági feladatok megol­
dására nélkülözhetetlen topográfiai térképek uj t íp u sá t .. ."
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Szapozsnyikova L ,A ,
, A Szovjetunió erdeinek térképe ,
/lzv ,VSZ.Geogr,Obscs,1 9 59 .4 ,s z .370-371.o ld ,/
A rövid cikk a Szovjetunió erdeinek az Erdőgazdasági egyétem 
kiadásában megjelent 1:2 500 000 mértékű térképét ismerteti, A 
térkép topográfia i tartalmán kivül feltünteti az egyes fafajtá- 
kat /erdei fenyő, lucfenyő, jegenyefenyő, cirbolya, tölgy,^ bükk. 
hárs stb ,/ ,  a vágásokat, a védett erdőterületeket, továbbá az 
erdő borította területek v izrajzátközlekedési hálózatát, tele­
püléseit, a közigazgatási határokat.
Ez az első térkép, amely a Szovjetunió óriási kiterjedésű er­
dősegeit kimeritőén és méltó formában ábrázolja. A bíráló meg­
jegyzi, hogy "a t é & é p  csak azokat az erdőségeket tünteti fel, 
amelyek a térképen magán legalább 1,5-2 mm -t foglalnak el, ami 
a térkép mértékét számbavéve a tényleges valóságban 9,3-12,5 km2 
területnek felel meg. Az ennél kisebb kiterjedésű erdőségeket 
vagy erdőfoltokat a térkép tehát nem tünteti fel. Ehfos kép st 
tehát a sztyep és az erdős sztyep övezetben, ahol kevés ez erdő, 
ezeknek az ábrázolása természetesen még hiányosabb, viszont a 
tajga övezetben, ahol túlnyomó az erdő és igen kevés a tisztás, 
az erdősegek kiterjedését a térkép fel na gyitva és eltúlozva 
ábrázolja. A természeti táj ábrázolása mindkét esetben torzított. 
A térkép szerkesztésénél az általánosításnak /generálizációna k /  
az volt a feladata, hqgy kellő szabatossággal ábrázolja a földraj­
zi t-.jat, amit a térkép szerkesztői azzal -értek el, hogy az er­
dőségek ábrázolásé nál figyelembe vették a közigazgatási terüle­
tek tényleges beerdősültsegét.
Szelivanov E ,J ,
Központi Ázsia eljegesedésének kordé sei 
/Izv ,Vsz,Geogr.Obscs,1 9 5 9 .6 ,sz ,491-500, o ld ./
A tanulmány szerzőjének a Dél Tjan-Sanban több évén át végzett 
kutatásairól s a gyűjtött megfigyelésekről számol be. A megfigye­
léseket a magashegység egyes szakaszai szerint külön-külön tár­
gyalja* Ezek az elkülönítve vizsgált csoportok vagy hegys^sza ­
kaszok a következők: Mongol Altáj, Szenisztáj és Ukrada gerincek, 
Baralik gerinc, Kara-Uzeny, Barkiií és Karlük Dag, a Győzelem csú­
csa /Pik 'Pobjedü/, Halük Tan, Kara Teke, Majdan Tag, Szubu Terek, 
Kuen-Lun.
Kfttatásainalc eredményeit a szerző a követte zőkben foglalja össze 
1* Az idős eljegesedés, comely nc-k emlőkét a morénak őrzik, a 
hegység erőteljesen fokozott növekedése után'következett be, Sz 
a periódus három jégkorszakot foglal magában. Lehetséges, hogy 
ezeken kivül az intenzív hegységképző'mozgás ok idején még két 
idős' eljegesedési korszak uralkkddott,
2. Központi Ázsia hegységeiben a maximális, alsó-negyedkori 
eljegesedésnek a mindelhoz viszonyított határa különböző abszolút 
magasságokban húzódik, éspedig a térszín földrajzi szélessége, az 
éghajlati és geomorfológiai viszonyoktól függőón, Dzsungáriában 
ez a határ 1200 íjj-nél nem-a la csonyabban, Kasgáriában 1600 m fölött
húzódik. Központi Ázsia legnagyobb gleccserei a Győzelem csúcsáréi e 
ereszkedtek íe. A Kuen-Lunban az idős eljegesedés ny omai erősen 
elmosódtak az itt kialakult sajátságos'geomorfológia i helyzetben 
/meredek lejtők, kis firmmedence stb ,/ .  Ebben a körzecbon beható 
geomorfológiai kutatásokat kell elvegezni.
3, A hegységekben végzett morénakutatásoknól f igyele.ri.aiel kell 
lenni a következő körülményekre: a / a geomorfológiai környezet; 
b / a morénák formái és sértetlenségük foka ala pul szolgálhat a 
jégkorszakok számára és jellegére vonatkozó következtetéseknek, 
c /  a teraszok kavics-‘és kőmezeinek legmagasabb fekvése /viszony­
lagos magasságuk és a völgyek egyes részeihez visz onyitott fekvé­
sük szerint/ egyik kiinduld pont lehet az eljegesedés alsó határá- 
nak meg állapit ására.
Szergejev V ,A . . '
A felszín alatti belső ■ vízfolyások szerepe a Kara-Bo^az medence 
vízmérlegében , , , ■, ,
/Izv ,Vsz .Geogr. Obscs,1 9 5 9 .5 .s z ,439-450.o ld ,/
A Kászpi szakadatlan apadása következtében a Kászpi-tó^és a_ 
Kara-Bogaz-Gol közötti s'zintkülönbség ma már elétté a 4 métert 
/1938: 0,5 ni/ és a Kászpi vize három méter magas zuhataggal áram­
lik a szoroson át az öbölbe. Magá nak az öbölnek a kiterjedése 
12-13 000 km2-re csökkent és legnagyobb mélysége sem haladja meg 
a 3-3,5 mót.
A probléma igen beható vizsgálatot követel, mert a Kara-Bogaz 
vizéből és partjairól igen értékes ásványi nyersanyagokat bányász­
nak ki. Az utóbbi években egyre nyomatékosabban javasolják a Kász­
pi vízállása stabilizálásának érdekében a Kara-Gogaz öböl lezárását, 
ami azonban esetleg veszélyeztetné az értékes sók kitermelését, 
így vált aktuálissá az a kérdés, mekkora az a vízmennyiség, amely 
a belső vízfolyások révén a Kara-Bogazt a Kászpi elgátlása után 
táplálná. Ez tette azután szükségessé a Kara-Bogaz partvidékének, 
bár egyelőre csak felületes és hozzávetőleges geológiai és hidro­
geológiai vizsgálaát. Az eddig végzett vizsgálatokról a szerző 
igen behatóan beszámol külön-külön a nyugati, az északi és keleti 
déli partvidékekről, kiértékeli a Kara-Bogaz turzásán átszivárgó 
tengervíz hozzávetőleges mennyiségét /bonyolult matematikai szá­
mításokkal/ és az elvégzett számit ásókból és vizsgálatokból levont 
következtetéseket igy foglalja össze:
1. A Kara-Bogaz belső vízhozamának itt összefoglalt értékei e 
csak hozzávetőleges mennyiségek és "a vízmérleg egyes elemei kö­
zötti ará nyt csak megközelítően" állapítják meg.
2. A Kara-Bogaz vízhozamát a'szerző a Kászpi állandó szintjét 
feltételezve 4,5-5 mm-nek vette. Ezt a vízhozamot lcb. a kótsz ere­
sére kell emel ni, vagyis "a földalatti vízhozam és a turzáson át­
szivárgó' vízveszteség figyelembevételével kb. 10 mm vizréteg kelet­
kezhetik,
3. Az öböl lecsapólási szférájába tartozó szárazula t és turzás 
a belső vízhozam területéhez számítandó s nem a Kászpi viztorüle- 
téhez.
4. Az öböl elzárása után a belső vízhozam nem lysz képes fedezni 
a párolgásból származó vízveszteséget és fenntartani a hidrológiai
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és fiziko-kémiai egyensúlyt,
5. A belső vízhozam ez esetben csupán a medence' egyes részei-' 
nek elmocsarasodását idézi elő, mint más transzkászpi medencében.
Szetunsakáj# L ,E ,
A taianeró-zió tanulmányozása,a Német Demokratikus Köztársaságban 
^  /Izv .AN  szer.geogr.1959 .l . s z . 137-14-0* old ,/.
A ‘ cikk lényegében Rudolf Flegel "Dia Verbr.eitung.. dér. Bodenerosicn 
in dér Deutschen Demokratischen Republik" /Leipzig 1-958/ és J .H t _ _ 
Schultze "Die Bodenerosion in Thür ingen" cimü müveinek részletes 
ismertetése. Flegel könyvében az éveken “át -folytatott hivatalos 
vizsgálat eredményéit foglalja össze, Flegel véleménye szerint 
ez a vizsgálat számos fogyatékosságban szenvedett. A hivatalos ' 
adatgyűjtés a következő csoportokra oszlik: I i Általános adatok.
I I .  Az eróziós jelenségek'külső ismérvei. I I I .A z  erózió okai, 
Elhárító intézkedések, IV. Különböző •-szempontok és megállapít ások, 
A cikk nem annyira a megállapított adatokat és következtetése­
ket elemzi részletesen, mint inkább ennek a hivatali jelle.gü adat­
gyűjtésnek és vizsgálatnak a módszereit és árra a következtetős­
re jut, hogyha "vizsgalat eredményeinek és a kiegészítő térképnek: 
a közzététele, a kutatások metodikájának leírá sa ós annak a térr 
képen törté nt megmagyarázása.a hibák'dacára két aí gtelenül elő­
mozdítja a további kutatásokat. „ . . . .
Szetunszkája L#E,
A fpÍv ók hosszanti profil.ia olemzósónek kísérlete a te-kfc onikus 
mozgások tanulmányozása, cél .iából • , . . . .
/Izv .AN  szer.geogr. 1959.3* sz* 110-115.old'./.
"A jelenkori tektonikus mozgások tanulmányozásának egyik esz­
köze a folyók hosszanti szelvényének áz elemzése" - szól e cikk 
bevezető mondata, Makkave.iev szerint- ugyanis "a folyók hosszanti 
profilja igen érzékeny indikátora a földrajzi környezetben beál­
ló valamennyi változásnak". Röviden ismerteti a szerző G-eraszimov, 
Kozsurin, Mecserjakov idevágó munkáit valamint a saját, a Dnyepr 
és a Déli-Bug középső szakasza- in végzett kutatásait. Ezeken a 
folyószakaszokon ugyanis "az ismételt szintezés adatai szerint 
jelenleg a földkéregnek erőteljes emelkedése van folyamatban 
/+  10 mm/annum, Krivojrog-i emelkedés/, a mely egyes' kutatók sze­
rint a krivojrogi prekambriumi szerkezet mozgásainak megélőnkiiló- 
sével függ össze.
A cikk tengelyében két térképvázlat áll 'és  a szöveg ennek a 
két vázlatnak a magyaráza tát -tartalma zzcu A második vázlat a 
folyók csökkenő és növekvő esését tünteti fel, az első vázlat 
az anomális esésű folyószakaszokat ábrázolja. •.
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A magyarázó szöveg a folyók esés óbon ber.Ho változások ' s a tek­
tonikus mozgások összefüggését matematikai formulákba tömöritve fog­
lalja össze. •
A befejező részben’a szerző a MertvoVod folyó hosszanti'’profilján 
végzett mérések eredményeit táblázatba foglalva magyarázza.
Szimonov Ju.G-,.
Hozzászólás az alsó és-középső An^aramollók lankás 1c .i tői erede­
tének kérdéséhez , ,
/Waucsn.Dokiadü 1959.2. sz. 100 -113. o ld ./  - ;
A. hőhány térképvázláttái kiegés/zitett cikkét • a szerző a követ­
kező • .sor.okkal vezeti be:
"A Szibiriai fennsik dé lirésze  azalsó-és középső Ahgaravidék 
területén á harmad- * és negyedkor meSgyéj.én megemelt és a lineáris 
eróziótól mélyén .feltagoit -.sikság, i , a hovágódások'mélysége eléri 
á “250-3QÓ m-t,:. .'.a völgyek-eredeti leitől rendsze rlht igen morédé- 
bek.. 4/  a' la ' nká'sabb lejtők a m-sgas-abb teraszok félsz inőre támasz­
kodnak. . . s általában minél idősebb a lejtő, annál Iá irkásabb... 
a lankás lejtők körvonalai rendszerint enyhén domb árúak' vagy homo- 
ruak .. . "  \ ; . -■ . • ' • ’>
Ezek a lankás lejtők Pavlov A* szerint deluviális'eredetűek, de 
'ezt a véleményt a szerző nem osztja s öt pontban foglalja össze,azo­
kat a.sajátos tála jdonságokat, amelyek a-deluviális eredet ellen 
szólnak. Ezek alapján rnegá JLlapitja,' hogy "a deluviális folyamatok 
a Pavlov szerinti értelemben a lankás lejtők kialakításában vagy 
semmiféle, vagy níg yon alárendelt szerepet j& s zo tta k " .
Saját álláspontját a cikk befejezéséül a szerző a követte;.zőkben 
foglalja össze: . >
"1 ,  Az Angara-mellék erdős övezetében á lankás lej tok kiépíté­
sében döntő szerepet nem a deluviális folyamatok*•hanem a lassú 
talajfolyás - a deflukcic játszotta".
'..  "2 . Az Angára-vidók erdő övezetében a deluviális folyamatok leg­
gyakrabban a lejtők alsó rét egeibe,n, fedezhetők- felé és rendszerint 
gravitációs típusa folyamatokban ‘játszódtak le".
"Amennyiben a gravitációs, deluviális és deflukciós folyamatok­
nak ez a viszonyulása áz Angaravideken a fanövényzettel függ ösz- 
sze,-az esetben a fent levont következtetések feltételezhetően 
érvényesek az erdőöv egész nem fagyott talajú részére is ."
Szmirnov,L.E,
Her.ysé^i erd&k borította : körzetek felszínének 1 :10  000 mértékű 
' sztereotipikus ra.iza az erdőtakaró ;m ^a s  sálának ■ f ir; ^ o'lo ube véte­
lé've 1 / Ves zt . Leningrád.Univ. 19 59 . 1 . s z .120-131. o 1 d. /  .
A rövid tanulmány tárgyát és célját a szerző bevezetőben a kö­
vetkezőkben adja- elő:
."A légi felvételek sz tereo*-fotogrammetrikus -feldoLp zásakor a ' 
földfelszín domborzatának• ábrázolása körül nehézségek merülnek fo3-:
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annak következtében, hogy az erdő takar 5 alálcázza a félsz int,,A  
légi fényképfelvételek a zárt, s majdnem tökéletesen egybefüggő 
sürü faállomány boritot ta földfelszínt nem tüntetik fel. Ez a sa­
játos' "erdődomborzat” nemcsak a földfelszín domborzata fölé emel­
kedik, hanem formáiban sem egyezik vele. A fa k magasságának vál­
tozásával együtt jár az erdőtakaró "domborzatának" a változása 
is, amely azonban nem egyezik a földfélsz in domborzatának illetve 
domborzati formáinak a vá ltozásaival. Ennek következtében a tőr- 
szin sztereomodellje nem felelhet meg a felszin valósá gos for­
máinak", A tényleges és az erdőt áka ró képviselte domborzati form 
mák közötti eltérések kiküszöbölésére1 a légi felvételek feldol­
gozásánál a szerző két módszert mutat be s ezeket külön-külön le- 
irja , megindokolja és megmagyarázza. Az éls5 módszer a horizontá­
lisok helyzeté .nek a'kar rigálása, a második a parallaxisok érté­
keinek a korrekciója, Beszámol a cikk a két módszerrel végzett 
ki sérle tökről, "A.'domborzatnak az erdő magasságána k figyelembe­
vételével végzett kísérleti rajza 1 :10 000 mór tékben történt, 
külön e célra szerkesztett polygonnal. A kísérlet szinhelye kö­
zéphegységi térszín volt, amelyet tisztásoktól megszakított ösz- 
s 2efüggő- luc-erdei fenyő ás jegenyefenyő-cirboly'a taj.ga r/őserdő/ 
borított, helyenként kiégett erdőfoltokkal, kőfolyásokkal és- kí>- 
pár részekkel, Jdlentős területet jegenye és- nyi re r d ő  bo'rit.ct ti 
A térszín abszolút ma gassága elérte az 1300 m-t,' a térhatású 
képpár magassá gát 300-400 morei haladta meg s 'a  lejtők közepes 
lejtés szöge 20-25° volt ,” . •
A kísérletek eredményeként megállapították, hog y  '"az átlagos, 
négyszögenkénti hiba a hosszanti parallaxisok értékének korrekei- 
ójával a felszín rajzában - 3>5 ni volt, a-horizontálisok hely ze- 
tének korrekciójával végzett rajzokban ez a hiba + 4 ,0  m-t tett ki.
Szpirido&ova Ju ,P ,
Az északi félteke szinoptikus ravon^ainak eltolódása 
/Izv .AN  szer.geogr,1 9 5 9 ,6 ,sz, 94~97lold./
Bevezetőben röviden ismsrteti a probléma eddigi kutatóinak 
munkáját és a következőket irja: "A légjárás legélesebb évszakos 
különbségeinek feltárására elegendő a sarki betörések irányát 
télen és nyáron összevetni". A cikket kiegészítő táblázatb-1 va­
lóban kitűnik, hogy télen a sarki betörések leggydc oribbak Kelet- 
Szibiriában és Eszak-Amerikában, Elég gyakoriak a sarki ciklonok 
az Atlanti-óceánon ás Nyugat -Európában, Visa-ont Jfe le. t-Európában, 
Nyugat-Szibiriában ás a Csendes-óceánon a téli hónap okban.ritkán 
fordulnak elő* -' ;
Nyáron a téltől eltérően gyakoriak a sarki betörések az egyik 
szektorban és csökken a számuk a másik szektorban. Leggyakorib­
bak ilyenkor a sarki betörések az Atlanti szektorban /23;;b/ és ' 
legkisebb a gyakoriság Kelet-Szibiriában és Kamcsatkán / 3 -9%/,
Szerző összesen öt rayont különböztet meg: Atlanti-óceán és 
Nyugat-Európa, Kele t-Európa és Nyugat-Szibiria, KeletiSzíbiii a 
és Kamcsatka, Csendes-Óceán, Eszak-Amerika és Alaszka. A njá rí 
évszakban az öt rayon közül négyben a meridionális folyamatok 
gyakorisága 23-18-^, a zonálisoké 70-75$, egy szektorban pedig 
meridíonális folyamatok gyakorisága 3-9%, a zonálisoké kb. 90%.
A nyári meridiohális folyamatok irányának eltérő se a • téli "fo-^  
lyamatok irányátél a szárazföld■é6- a tenger közötti' termikus el-: 
lentét gyengülésével, magyarézha tó 'a szerző .szerintEnnek  követ­
keztében-kiegyenlitődik a z . a különbség, amely a fekünek,. tehát a. 
szárazulat és az óceán feís zlnónek •& légköri folyamatokra, gyakorolt, 
hatásában mutatkozik, _
Az eddig végzett ol-óazések alapján az északi féltekén ot kü­
lön légkörzésü természeti szinoptikus terület vagy rayon állapit- - 
haté meg., -amelyeket fentebb .már .felsoroltunk.’ A légkörzés!- folya­
matoknak évszakonkint .és'évenkint ‘beálló térbeli éltol'dása. a z  oka 
annak, hegy a természeti-szinoptikus rayon ok egymástól- elkülönül­
nek, 'vagyis mind az öt rayon szinoptikus,viszonylatban olyan te­
rületet foglal el, amely en belül a feküfelszin azonos hatást.gya­
korol a légköri folyamatokra.
A cikket ki egészitő kot ábra közül az első a téli moridionális 
folyamatok gyakoriságát tünteti fel, az és.zaki félteke öt rayón­
jában, a második a nyári meridionális folyamatok gydc-oriságát. az 
északi félteke különböző pontjain.
Sztyepanov I .N .
Néhány u.i .fülaciolégiai me>fi,-velés a Ivok-Szu főivé v0l.--.y-'ben 
/Nyugat j. T.1 an-5an/ , , . ,
/Naucsn.Dokladü.1959 .l . s z . 140-142.o ld ./
Moszkvai és taskenti.egyetemi hallgatók tanulmányi kiránduló- . 
sa során gyűjtött megfigyelések rövid összefoglalása. Az,;Ak*Szu 
völgyének rövid leirása után a cikk elsősorban.arról számol be, ' 
hogy a kirándulás során 2410 m magasságban a folyó eredetétől kb,
5 km-re' egy 5000 m hosszú turkesztani tip.usö. hullámos folszinü 
törmelékkel borított gleccsert fedeztek fel* A valaha' sokkal na­
gyobb kiterjedésű móré na maradványai, a foly 6 völgyében fekvő 5 tó 
elzáró, gátjai.
Megállapították a fiatal kutatók csornqzjom talajok -jelenlétét 
1900-2000 m magasságban. •
Felhívják a figyelmet arra, hogy nőm valószínű ugyan a zárégá­
tak áttörése, tekintettel n három folyóvölgyi tó aránylag kis viz- 
monny is égére, de a vidék rendkívül mozgékony, erősen szeizmikus 
ás igy nem lehetetlen hog y erőteljes kéregmozgások követi© ztében 
a tavak vize lezudul a völgyre.
* 4  . k
Talbükin S z .I .
A hidrotermális . Ielőhe-1 vök elsődleges fügy-őlo övezetessófiánek
kérdése /Naucsn.Dokla dü 1959 .l . s z . 188-194.o ld ./
Szerző álláspontja szerint az érctömbök vagy testek és ásványi 
komplexusok függőleges m egoszlás't a következő alapvető tényezők 
határozzák meg:
1. Az ércképződés kialakulása folyamatának szakaszossága /sta- 
dialitása/. ’
2; A folyamat fizikai-kémiai potenciálé ja. >
3. Az érclelőhely területének strukturá. lis fejlődése,
4-. Az oldatoknak az órcképződés folyamatában beálló differen­
ciálódása.
A négy tényező kimeri tő magyarázata, alapján a szerző az érc­
területek ás érclelőhelyek függőleges övezetességének következő 
három tipusát különbözteti meg:
I. típus - lerakodási övezet /éromezők és érclelőhelyek/, a / 
egyenes, b / fordított.
I I .  típus - rárakcdási tipas /érctömbök/,a/ egyenes, b / fordí­
tott.
III .típus - differenciálódási övezet /érctömbök/
Ezenkívül a szerző az érctömbök függőié ges megoszlásának két
főváltozatát is megkülönbözteti.
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4
Taraszov F»V.
Az Oka-Don lapály térsginti pasainak ág t Ájráyoríjlfi* asJL-térkéjoe 
/Naucsn,Dokladü ' 1.959.2usz .201- 209old ,/
A voronyezsi egyetem természeti földrajzi tanszéke több evén át 
végzett expediciós munkájának összefoglalása és a tanszék munka­
társai által szerkesztett. főleg mezőgazdasági célokat szolgál:") 
1 :500 000 mértékű tár szintipus- és tájrayon-térkép, valamint a 
tipológiai komplexusok 1 :200 000, bizonyos kulcsterületeknek 
1:100 000 és 1 :50  000 mértékben készült térképeinek magyarázata.
A térképezés két szakaszban történt: az első szakaszna, k csak 
előkészítő jellege volt, a második szakasz feladata a tipológiai 
komplexusok helyszíni tanulmányozása és térképezése volt. A máso­
dik munkaszakasz eredményeként a csak körvonalaiban ras &vont rayon- 
hálízat konkrét tartalommal'tölt meg -'a tipológiai tájkomplexusok­
kal. A öíkk tartalma: ennek a munkának,, a használt' rnódszc-rekn# 
és a legjellegzetesebb tájtipusoknak á leírása,' amelyet a típu­
sok táblázata ós néhány térkép-vázlat egészít ki,
A beható vizsgála t és térképezés alapján aZOka-Don lapályon 
összesen nyolc tájrayont különböztettek meg /7 .á bra / :
I . 'A  Don-Voronyezsi völgymenti teraszos tájkörzet
I I . 'A  Központi, sik tórszinü süppedókes nyárfacserjés tájkörzet
I I I .  A Délhuper-Bitjugi szakadákos-völgyrayon
IV. Közophuper völgymenti táj . * ■
V . ' Cnavölgy zandr-fenyves tája
V I . ' Cna-Voronyezs szakadékos-vizmosásos tája
V I I . ’ Para-Voronyezs lapályos sik tája /Oka-Don lapály/
V I I I .  Voronyezs. Ona táj /Volga menti dombsor/.
Tyihomirov V.P, .
A "Földrajzi Lexikon1,1 kiadásának előkészítése
/Izv .AN  szer.geogr. 1959.2. sz , 154. o ld ./
A Nagy Orosz Enciklopédia főszerkesztősége 1957 őszén elhatá­
rozta rövid földrajzi enciklopédia'kiadását, 1957 decemberében' ' 
kinevezték a szerkesztőbizottságot, a melynek élén Origói* jsv. A .A . 
akadémikus áll, „
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A Földrajzi Lesikon széleskörű olvasóközönség számára koszul,, 
négy kötetből fog állani s munkatársainak száma 328. A Föld rajzi 
Lexikon Szó jegyzeke /Tartalommutatója/ első tervezetében 15 600 
címszó szerepelt, köztük több mint 1000 összefoglaló földrajni ta­
nulmány ás 900 utazó ős geográf us életrajza. , Kb, 2000 cikk tár­
gya természeti földrajzi jellegű, 50 cikk a népességföldrajzr -1 
szol, 400 címszó alatt szerepelnek gazdasá gi földrajzi problé­
mák, mig.külfö Idi országok természeti földrajzáról 250©, gazda­
sági földrajzáról 4900 és a kartográfiáról 50 cikk szól. A címsza­
vak véglegős jegyzékét a szerkesztőbizottság 1958 október végén 
fogadta el, A jóváhagyott c imsz. é jegyzék ; ossz esen 16 000 címszót 
tartalmaz. „ .
Az - előzetes jelentés szerint a Földrajzi Lexikon első kötete 
1959 végén jelent meg, a második kötet 1960-ban, a harmadik és 
negyedik 1961-ben jelenik meg*
Zabrodszkája M,P,'
Cvijic Jovan karsztról szóló munkáinak .jelentősége a karsztkuta­
tás elmélete számara, , " , ,
/lsv.Vsz,G-eogr,Obscs.1959 .l . s z , 38-90,o ld ,/
A cikket a nyugati Balkán gazdag karsztformáinak néhány szóval 
jellemzése és Cvijic rövid életrajza vezeti be,
Cvijicnek 1893-ban Becsben megjelent munkája "Das Karstphano- 
men" a karszt eredete körüli vitát végleg az eróziós-korróziós él- 
mllet javára döntötte el. Ugyancsak Cvijic volt az elsők között, 
akik a kársztdolinák morfológiai és genetikai osztályozását megkí­
sérelték, Behatóan foglalkozott Cvijic a karsztterületek-folyó - 
völgyeivel is, Mint ismeretes, a karsztvidékek egyik feltűnő je­
lenségé a normális foly óvölgyek ritka'előfordulása vagy teljes 
hiánya. Ezt a jelenséget szintén Cvíjie magyarázta'meg kellő vilá­
gossággal, A "Karszt" és a ‘'Morfológiai és glaciális kutatások 
Boszniában, Hercegovinában, és Montenegróban" című müveiben rész­
letesen leírta és megmagyarázta a "poljéket", ' a lapos fenekű és 
meredekfalu nagy karsztformáka t és kimutatta, hogy "a-poljék fe­
nekén fitté folyók másodlagos jelenségek, mert nan a folyóvíz ala­
kította ki a poljékat, mint ezt korábbi szerzők feltételezték.
1909-ben jelent meg a "Dinári fennsík kialakulása és diszloká- 
eiói" című írása, amelyben megmagyarázta a karszt-területok pensp- 
lenizációs folyamatait. "Ez a folyamat két erő kölcsönhatására 
megy végbe: az egyik a viz mechanikus és kémiai behatása a föld­
felszínre, a másik ugyancsak a viznek, de különböző mélységekben 
végzett munkája*,, a peneple nizációs folyamat szervesen összefügg 
a karsztvizek felsz'.ni és felszin alatti körzésével".
Cvijic "Hydrographie souterraine et évolution morphalogique 
du Karst" cimü munkájában eldöntötte két egymással ellentétes, de 
lényegében egymást kiegé szitő elmélet vitáját, Az'egyik az elnyelt 
vízfolyások, a másik a talaj víztükör elmélete volt,, Cvijic a karszt- 
ban három egymás fölött elhelyezkedő eme let szerű /Étage/ Öveze­
tet, zónát különböztet meg. Az első em elet vagy zóna állandóan 
száraz, a középső időnkint víziói telitett, a legalsó állandóan 
vízzel telt övezet vagy emelet. Ez a legalsó ’öveáet a karsztvizek 
területén, fekszik, ez az állandó polje-tavak öve.-A középső átuie-
nati emelet a karsztvizek ingadozásának'területan fekszik, ez az 
időszakos tavak és vizfolyá sok övezete.
Világosan megoldotta Cvijic Közép- ős Dél-Európa karsztmezői 
problémáját, ahol a karsztképződést geomorfológiai tényezőnek mi­
nős itette.
. y f  ,
Zain G .T . 1 •
Az alta.ii .síkságok nivális. szoliflukciós és s zuf fóziós-üle dókes . 
felsziitformáiré 1 ~ , ,
/Izv ,AN  sz'er*geogr, 1959*4, sz .91-96. o ld ,/
"Az Altáj tartomány síkságain, az Ob mentén elterülő fennsíkon 
az északi kitettségü lejtők hosszanti szakadékaiban sajátos fel- 
szinformák"fordulnak elő: széles kárformájú fülkék és csészefor- 
máju tetők. 1955 májusá nak első na pjaiban szerző és kutatótársai 
ezekben a felszinformákban hómézőket. fedeztek fel, amelyek csak 
május 15-20-a körül olvadtak ol és ig y a tavasz folyamán sikerült 
a fent említett félsz informák kialakulásának minden szakaszát vé- 
gigkisé rni".. Az Ob menti fennsik talajának^a cikkben röviden is­
mertetett jellege és ásványi összetétel© előmozdítja és megkönnyí­
ti ezeknek a szuf f ázics-üla déle s félszinf ormáknak a kialakulását, 
amelyekkel ka pcsolatban a szerző négy problémával foglalkozik 
igen"behatéan:
1. a nivális-szolifl ukciós folyamatok befolyása a szakadéklej­
tők aszimmetriájának kimunkálására /az északi kitettségü lejtők 
homoruak, a déli kitettéégüek domboruak/;
2. a fenéksüllyedékektől tagolt északi kitettségü szakadékok 
fülkéiben lezajló nivális-szoliflukciós folyamatok;
3* a hivális-szoliflukciés fülkék kialakulása az árkolt fenekű 
szakadékok lejtőin és
4, a jelenkori szuffóziés-üb déle s félsz inf ormák.
A fent felsorolt jelenségek és folyamatok alapos ne gfig yelésó- 
ből a szerző a következőket vonja le:
I ,  A szufféziés-üle dákés és nivális-szoliflukciós felszinfor- 
mák megjelenése az altáji löszszerü talajok sajátos tulajdonságaival 
és rétegeik vastagságával függ össze.
I I ,  A nivális-szoliflukciős felszinformák megjelenése a  szaka­
dékoktól és besüjbpedésoktől mélyen tagolt ós zaki kitettségü le j ­
tőkön uralkodó sajátos mikroklímátikus és talaj-klíma tilcus viszo­
nyokkal függ össze. Ezeken a lejtőkön télen jelentős mennyiségű 
hó halmozódik fel. Az északi kitettségü lejtők elég magasak és 
elég meredekek ahhoz, hogy állandóan árnyékban maradjanak, a hó a- 
ránylag lassan olvadj ok fel és a fagyott talaj ugyancsak lassan 
engedjen fel, A lassú olvadás következtében sokáig maradnak kisebb 
hőmezők, a talaj la. ssu felengedése következtében pedig nedvesség­
gel bőven táplált keskeny felengedett tala jrőteg keletkezik, ami" 
lehetővé teszi a le jtőkön a szoliflukciós folyamatok megindulását.
I I I ,  A löszszerü kőzetek nagy vastagsága követfeztében ezek a 
kőzetek tulnedvesedés esetén tömörebbekké válnak s a bennük megin­
duló szuffáziós folyamatok'elősegitik a nagy szuffóziós-üledékes 
félszinformák kialakulását,
I$f, A szuffóziós-üledél®s és a nivális-szoliflukciás folyamatok 
kombinációja az idős na gy eróziós fonnák lejtőin kiváltja a külö-
rnősen élesen kifejezett -fűlkok keletkezését, amely ek fenekét né­
hol'tó foglalja el,
V, Az üledékes fels zínforraák az élesen be vágódott eróziós fél­
sz informák közelében való megjelenését a löszszerü agyarföldeknek 
azzal a tulajdonságával lehet megmagyarázni, hogy a szakadékok 
lejtőivel párhuzamosan fut" repedések keletkezését váltják ki. 
Ezeken a repedéseken át a viz koncentráltan hatol be a kő iáét mé­
lyébe s ennek következtében megindulnak a szuffózió folyamatai#
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Zekkel Ja .D , , ,
Nyikola.iev Ja.D.könyve: "A legfontosabb geomorfológiai elméletek
£e.i lődéstörténe te T első rész: A "eol >á ai ismeretek tö.rténetó nek 
vázlata , , . ,
/Izv .AN  szer,geogr,1959 .5*sz. 127-129.o ld ./
Az utóbbi 10-15 évben a geomorfológiai kutatások egyre világo­
sabban felismerhetővé tették a gyakran igen idős endogén erők sze­
repét a jelenkori félsz in kialakításában. Ez a "mélységi" geológia 
a gyakran szélesebb körű tanulmányokra felépített kutatásmódszer 
tette lehetővé a geomorfológiai analízis felhasználását a táblás 
szerkezetek feltárásában, amelyeknek, mint ismeretes, nagy a je­
lentőségük a kőolaj- és föld gázkutatásban. Tehát a tisztán elmé­
leti feltevések a gyakorlati fe Lhas ználhatésé g uj tereit nyitot­
ták meg a geomorfológia'' száradra.
Mindazonáltal eddig nem történt kísérlet arra, hogy az alapve­
tő geomorfológiai elméletek és ideák fejlődéstörténetét végigkísér­
je valaki. Ezt a hiányt pótolja a szerző könyve.
A könyv egyik hibája, hegy a külföldi irodalmat a XX,század 
negyvenes, sőt ötvenes évéiig végigkíséri, az orosz'irodalmat 
viszont csak századunk második évtizedéig ismerteti.
A bíráló kritikai megjegyzéseivel végigkíséri a könyv vala­
mennyi fontosabb fejezetét és többek között kifogásolja, hogy a 
külföldi irodalomnak a XVIII.század közepéig mindössze 2 és 1/2 
oldali* szentel, a középkori irodalomból egyetlen konkrét példát 
sem idéz. Vareniusról pl. a könyv megírjaj: hogy korát meghaladó 
világos képet rajzolt a Földről, de hqg y miben előzte meg-korát, 
azt nem írja meg. Ritter tudományos munkásságáról csak annyit 
mond, hogy' "müveinek a maguk korában túlzott jelentőséget tulaj­
donítottak, Ihilippson, de Martenne, Machatschek nevét meg sem 
említi, A huszadik század első felének geomorfológiai irodalmát 
túlságosan röviden ismerteti, mindössze két oldalon,
A könyv második fele ezzel ellentétben meglehetősen bősé ges 
és az orosznyelvü geomorfológiai irodalmat eiég beható an ismer­
teti, Nagy érdeme a könyvnek, hogy a kevéssé ismert kutatókról is 
megemlékezik.
Mint ismeretes, van olyan álláspont, amely szerint a geomorfo­
lógia csupán a geológia egyik ága. Ebben a Tvitás kérdésben a szer­
ző világosan és félreérthetetlenül a geológusok álláspontját fo­
gadja el éá leszögezi, hogy a geomorfológia a geológia egyik ágának 
tekintendő„ Ezzel az ismertető cikk szerzője szembeszáll és a kö­
vetkezeket írja: "A geomorfológia tárgya a jelenkori földfelszín 
keletkezésének és fejlődésének a története, más szóval a földraj­
zi táj egyik legfontosabb elemének a kutatása. A geomorfológiát
Itohát a földrajztudomány ok közé kell sorozni, bár - mint ezt 
Nyikolajev is irja - nemcsak a geográfia, ha- nőm a geológia kutató­
módszereit is fel kell használni, Ami éppen a legutóbbi években 
olyan értékes eredményeket hozott".
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Z<pnkovics F ,P ,
H,Valentin "Die Küsten dér Erde" /A Pöld •tengerpart ja i /  cimü
*
könyvének ismertetése , , , , .
/Izv*ysz.Qeogr.Obscs*1 9 5 9 ,2 ,s z ,193-197.o ld ,/
”H, Valentin munkája - irj.a- a bíráló - érdekes kis ér lat a ten­
gerpartok, kutatása alnpprotílámájának uj értelmezése re ás e problé­
ma megillető helyének'a. földfelszínre vonatkozó ismeretek körében ; 
való megállapítására". Hozzáfűzi, hogy Valentin a tengerpartot 
dinamikus fogalomnak, a litoszféra, a hidroszféra ás az atmoszféra 
hadszínterének minősiti és hangsúlyozza,“hogy a "tengerpart három 
dimenziós jellegű, nem sík, hanem térség*.. Meghat a rozza' továbbá 
a könyv szerzője a parti övezet morfológiájának főelemeit,'a hul­
lámverésnek a gyedkor kezdetétől gyakorolt hatását, a legalsó.' 
szinttől a legmagasabbig".
A bevezető után a. bíráló részletesen ismerteti a könyv tar tal­
mát, megállapítja, hol és miben téved a szerző /például a lagunás 
partok megítélésében/, közli a szerző osztályozási rendszerét- 
/l 3  parttipus/. .
A bíráló elismeri, hegy a könyvnek a Pöld part szerkezeteit ősz-,
szefpglaló része igen érdekes és közli a szélességek szearinti fel­
osztást, a szerző terminológiája szerint "regionale Küstendivi- 
sionen", magyarul regionális partszakaszokat.
' Szék a következők; . '
1; Jégboritotta sarki övezetek.
2, A negyedkori eljegesedés befolyására kialakult elsüllyedt part­
övezet.
3, A folyóvízi erózió'és az alluvium felhalmozódásából kialakult 
elsüllyedt partövezet,'
4; Sivatagi partövezet,
5. Élő szervezetek munkájából kialakult partövezet /maggróve és 
korallpartok/ . . . .
A Földön túlnyomó többségben vannak az elsüllyedt partok, főleg 
azért, mert a szerző számításai szerint a Világtenger szintje éven­
te 1,1 mm-rel süllyed. Helyesli a bíráló a szerzőnek az eusztati- 
kus mozgásokra vonatkozó álláspontját és megjegyzi, hogy a x ov- 
jet geológusok és geomorfológusok többsége a Világtenger szintje 
negyedkori eusztatiku3 ingadozását nem ve3zi figyelembe,
A könyvhöz mellékelt 1 :50 000 000 térképnek cáak az Európát 
és Amerikát ábrázoló részét tartja megbízhatónak.
9 '
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Zorin L, V.
Fagyott rétegek paleogcpgráfi ai .jelentőségéről 
/Naucsn,Dokladü 1959.2 ,s z ,213-214,o ld ,/
Rövid beszámoló az Unda, az Ónon nagy' mellékfolyójának völgyé­
ben végzett kutatásokról. Tömören összefoglalja az állandóan fa­
gyott talajrétegek ismérveit a megállapítja, hogy véleménye sze­
rint az Unda völgyében megvizsgált fagyjott talajok k ele tkezése 
un, szingenetikus típusra Vall, bár azt sem tártja kizártnak, heg y 
epigenetikus vagy összetett módon keletkeztek. Vizsgálataiból a kö­
vetkézé! négy pontba foglalt megállapításokat vonja le:
1, A Keleti Transzbajkál völgyeinek tektonikai meghatározottsága 
süllyedő mozgásaival, vastag, lényegében agyag® alluvlumtömzsökök 
felhalmozódását váltotta ki. Sz optimális belső feltételeket teremt 
a tála j fagy ás ra ás a fagyott szintek megőrzésére*
2, Az a körülmény, hogy a szelvényban a fagyotttalaj valameny-■ 
nyi egymásra települt teraszai /kivéve a magas ártérit/ megtaláló- 
hatok, arra vall, hogy a jelenkori éghajlat minden jelensége a 
múltban'is megvolt, s ez tette lehetővé a fagyott szintek beteme- 
tődéőét.
3, Az eltemetett fagyott talaj második szintjének jelenléte, 
amely szint csak a második terasz szelvényéhez tolódik el. ugyan­
csak a maihoz ha sonló, a talajfagyást és a fégy ott r &  egek bete­
metését előmozdító éghajlati viszonyokra vall *
4, A betemetett fagyott talajréteg valamennyi morfológiai jel­
legzetességét a hety i viszonyok szabják-még*
Kac N,Ja,
A késő pleisztocén termikus hulláma és a növényzet fejlődése 
/Izvesztyija AN s ze r.ge-ogr. 1959,6 . sz .77-31. old»/
A rövid tanulmány tárgya: 1. A biológiai görbék és a termikus 
görbe /juliusi hőmérséklet/ Ö.sszehasonlitása} 2, a würm végétől 
na pjainkig tartó nagy termikus hullám elemzése és a posztglaoiá- 
lis termikus optimum meghatározása. Az utóbbi feladattal a tudomány 
eddig még nem Igen foglalkozott.
Biológiai tényezőkül a szerző Eszak-Surópa hegységei fe.lső ha­
tárának dinamikáját és a fafajták pollenjének görbéit használta 
fel j a lombos fákat vette a termikus optimum indikátorainaok*
A chronogram szerkesztésekor a követle ző időpontokat vette fel 
a szerző: 1 í würm-maximűm /brandenburgi sza kasz - 20 0 0 0 'évvel 
ezelőtt/, 2,. a szalpauszelkei móré na kora /8800-815Ö i .e , / *  3. a' 
jégtakaró kettészakadásának kora, ' a Rhabdomen tenger és a .boreális 
időszak kezdete /6800 év i , e . / ; ' 4 <  a.'jégtakaró eltakarítása Lenin- 
grád térségéből /cca 10 000 í , e , / ;  5. atlanti periódus /5500-2500 
i . e , / ;  6, a Litorina tenger legmagasabb állásának kora a kele ti 
Baltikumban /4000 év i . e , / ;  7, a sub-boreális periódus /2500-500 
i . e . / ;  8, a nagy középkori erdőirtások kora Közép-Surópábán, az 
erdők antropogén korának kezdete / i  dő számításunk el ott -kb.lOOO év­
vel. A hőmérsékleteket szerző a paloobotanikai adatok alapján 
számította ki*
' A cikket kiegészítő két chronogram jelkulcsai a kővetkezők:
l.ábra: Az Alpok előterének /Alpenvorland/ chronogr:Mja: I - tundra.
kora; I I .  - erdői fenyő 'és nyir; I I I  - tundra; I"V - erdői fonyő;
V - erdei fenyő és mogyoró; VI - lomberdők kora; VII - bükk; VIII 
antropogen erdők kora; 1 - kora-tundra korszak; 2 - alleröd; 3 - 
kóső tundrakor; 4 - preboreális; 5 - boreális; 6 - atlanti; 7 - 
szubboreilis; 8 - szubatlantl; 9 - jelenkor
1 - luo; 2 - gyertyán; 3 - bükk; 4 - erdei fenyő; 5 - nyír; 6 - fü 
neműek pollenje /tízszeres kicsinyit és/; 7 - füzek /ürömfajták is,/
8 - jegenyefenyő} 10 - lombos erdő; 11 - mogyoró; 12 - tölgy;
13 - szilfőlék; 14 - hegységi erdőknek m-ben megadott s & jelen­
korihoz viszonyított határa /1947, Flrbas/; 15 - a hőmérsékletnek 
jslénkorihoz viszony itott ingadozása; cT - jelenkori hőmérséklet; 
c*g .l* - jelenkori erdőhatár /Firbass szerint/. A 'rajz  balolda­
lon felirás: idő, baloldalán: fázisok, periódusok*
2 . ábra: A Keleti Baltikum chronogramja: I - elszórt /szigetszerű/ 
lucerdők kora; II - a nyir és az erdei fenyő kora; I I I  - erdei 
fenyő kora; IV - elegyes tölgyesek kora; V - a l u c f e n y ő  kora; VI - 
antropogén erdők kora /a  számok magyarázata il l ,  jelentése az 1„ 
ábrán feltüntetett számokéval azonos.
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Alampij ev P,M.
A nagy gazdasági fol.dra.izi rayonok, fej lő de s ében , .jelen tkező tenden­
ciákról /Izv .AN  szer.geogr,1 9 5 9 .3 .s z .55-61.©ld,/
"A' kommunizmus most kibontakozó építésének korszakában - Írja 
bevezetőben a szerző - a területi-társadalmi munkamegosztás, áz 
alapvető rayonkópző tényező,, jelentőségét tovább is megőrizte, sőt 
fokozta. De.a rayonók fejlődésében néhány uj vonás is megjelent, ame­
lyeket 'a Szovjetunió gazdasági rayonfelosztásában figyelembe kell 
venni” .
"Ha q Szovjetunió területi mankamégoaztás'áhab-I98ö'"iragy 1930 évi 
és jelenlegi térképót egybevetjük, az ipari és a mezőgazdasági ter­
melés óriási arányú fejlődésének nyomában beállott hatalmas válto­
zásokat kell megállapítanunk.. .  Ezekben a változAsokban tárgyi for­
mában jelentkezik a ravftnok differenciálódás-ánakf u.i rayonok kiala­
kulásának a .tendenciája-. Ezek'az u.i ravonok. a régjfe nagyobb kiter­
jedésű rayonokbél hasadnak le. Ennek á folyamatnak az ál a P.ia a 
rayonok gazdásági növekedése és termelő erőik olyan arányú fejlő­
dése, amely többszörösen felülmúlja az '‘eredeti rayonok kiinduló 
szint j ét. . "  • .
"A termelés viharos fejlődése során a nagy gazdasági rayonok ki­
fejezetten a termelés egyes -ágaira epe cializálódnák. .  * Ka ez a szako­
sodás csupán rayonon-belüli jellegű, úgy .ezzel, csak a ray°n fokozott
komplexitása jár együtt. Ha azonban ez a szakosodás az egész' Szov­
jetunióra, az egósá szovjet gazdaságra kiterjedő jelentőségű, akkor’ 
a régi rayon keretein belül gyakran uj gazdasági rayon kezd kiala^-
kulni, amely fokozatosan önálló, gazdasági jelentőségre (tesz s z e r t . . "
Példákul megfelelő statisztikai mutatészámok kíséretében Kazah­
sztánt és Közép-Ázsiát s Kelet-Sz.ibir ia rayonján belül az .Angara-^* 
Jenyiszej területi-termelési komplexus kialakulását idé.zi a 'szerző.
Ezt a folyamatot azonban egyes szerzők tévesen Ítélik meg és egy­
oldalú felfogással a ráyonhálázatnák őzt az átalakulását egyedüli 
döntő' jelentőségű folyamatnak tartják. . Ezek közé tartozik'^zauskin 
professzor, akivel a szerző hosszasan polemizál és számos példával 
bizonyltja, hqg y a na gy gazdasági-terűjeti rayonok differenciáló­
dásának és felaprózódá_s .á n ak tondenciá.i ával párhuzamosan. oJLleJiMtes 
irr. nyú. a nagy ravonokat erő sitő és megszilárdító' tendencia van 
folyamatban. Ezt a folyamatot a szerző számos konkrét példával bi­
zonyítja. Ennek a második tendenciának á fő mozgatói: a vasúti fu­
varozási költ ségek fokozatos csökkenése, ehhez képest csökken-a 
szállítási költségek aránya is a készáruk árában. A második, a nagy- 
rayonokat szilárdító té nyező az ipari csomópontok éa. bázisok rayon- 
képző hatásának a fokozódása. Az utóbbi években különösen a gép- ' 
gyártás .és újabban a vegyi ipar rayonképző hatása ván emelkedőben, 
kibővültek és nregerősödtek továbbá az ipa ri csomópontok és. a nagy 
ipa rvárosok népességének szaporodásá t kisíró gazdasági' kapcso la tok, 
emelkedett a dolgozók anyagi és Szellemi éle tszinvaonala,. .
"Mindezek és számos nrás jelenség, amelyeket a3 ország gazdasági 
gyarapodása ás a műszaki h álad ás váltottk.i, foko'íttá k .a nagy gaz- • 
das ági rayonok területi kereteinek kibőyitdsérö irányi ló tendenciát."
A nagy gazdasági földrajzi rayonok határainak megvonásakor tehát 
mindkét tendenoiát feltétlenül figyelembe keÍ1 venni..A rayonok egy­
oldalú és túlzásba vitt differenciálása és felaprózása megnehezíti
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a vállalatok együttműködésének uj lehetőségeit ős a rayonok komplex 
fejlődését is akadályozza, Viszont a rayonok tulságosán^nagy. terü­
lete következtében túl durva rayonhálezat alekulna ki, figyelmen 
kivül maradnának a már meglevő rayonok lényegbe vágé -különbségei 
s ezzel gyengülne a rayonfelosztás szerepe a. népgazdaság perspekti- 
vális fejlődésében, illetve a fejlődés tervezésében,
"A rayonfelosztás tárgyi alapja jóval gazdagabb, mint a népgaá- ' 
dasági tervezés, céljára elfogadott néhány rayonfelosztá si rendszer. 
Az a kérdés, mi- legyen -a mértéke a tényleges területi-gazdasági ra- 
yonfelosztás egység,es ti.pusa ki választ ás ána k, amely alapul szolgál­
na a nagy rayonok hálózatának kidolgozására s a legmegfelelőbb 
eszköz'lenne az összszövetségi népgazdasági perspektivális terve­
zésnek. Enndc a célnak azonban szerző szerint a Moszktfai állami 
egyetem-gázdasági földrajzi tanszéke által kidolgozott terv nem 
- felel meg.
Alampijev.P,M*
A gazdasági ravonfelosztásr-1 rendezett ^nemzetközi értekezlet 
/izv .AN  1959. 5 . sz, 117-120,o ld ,/
Rövid beszámoló az 1959 májusában Lengyelországban rendezett 
nemzetközi értekezletről, amelynek na pirendjéna gaaiasqgi rayon- 
felosztás kérdései szerepeltek. Az értekezleten az európai népi de­
mokráciák kiküldöttei, s’-mint, vendégek az.U SA, Belgium .és a Német 
Szöv#íCöztársaság képviselni vettek részt, azonkívül- Harris pro­
fesszor, a Nemzetközi FöH raj zi Szőve tség alelúöke,
A cikk röviden beszámol a' konferencián előadottakról,•.meglehe­
tősen bőven ismerteti Bora magyar delegátus előadásál a rayonfol- 
osztás kérdésének állásáról Magyarországon.
Az elhangzott előa dások tematikája igen széleskörű volt, igen 
sok uj ténybeli és számszerű adatokat közöltek az ólra. dók, s igen- 
sok értékes javaslatot terjesztettek elő az anyag ki válasz tására 
és elemzésére valamint a gazdasági jeleAsá gok térképező® re. Voltak 
azonban erősen vitatha t5 javaslatok is,
A konferencia úgy határozott, hogy a Nemzetközi Földrajzi Szö-r 
vétségnél pállandó külön bizottság kiküldetését fogja javasolni, 
amelynek föladat a. a r ayonf elosz tással összefüggő kérdések vizsgá- 
la ta lesz.
Az értekezlet második határozata' értelmében folytatandó és kibő- 
vitendő a tudományos intézetek közötti együttműködés a rayonfeloszé 
tás kérdésében, amelyet megfelelő időközökben értekezle tokke 1 és 
tanácskozásokkal kell kiegészíteni az elért tapasztalat ok és ered­
m é n y e k  kicserélése érdekében. A rayonkutatást elmélyített formában 
kell folytatni, meg kell szerkeszteni a rayonfelosztás bibliográ­
fiáját és ki kell dolgozni az egységes terminológiát.
A kitűzött feladatok megvalósítása érdekében az értekezlet 
Munkabizottságot választott a rayonfelosztással foglalkozó intéz­
mények képviselőiből.
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Bokszérmah Ju .J ,
A Szovjetunió gáziparinak fajl"dcsu 
/Geografija v skolje 1959. 4, szám 3-18,old ,/
. "Bár a Szovjetunió f öldgáze lő f cár dudásokban igen gazdag •, a föld-
■ gáztermelés meg 1955-ben is a Szovjetunió egész tüzeÍ6szer-torme- 
l'ésének mindössze 2,6>ü-át tette k i . " A l'ggatóbbi három óvbon azon­
ban fokozott kutató munkával sikerült igen gazdag uj íöldgázterü- 
1 eteket feltárni, A legfontosabbak Satavropol ás Krasznojársz k 
tartományokban, az Üzbek, Ukrán ős Azerbajdzs n  SzSz közte rsasá gok­
ban fekszenek. Gazdag gázé lefordulásokat fedeztek fel a Volga- 
vidéken is*
Az 1955-ben kitermelt gázmennyiség 10,3 milliárd mj-t'tett ki, 
ez a mennyiség 1957-ben elérte a ;kb 20 mii1 iárd m3~t, 1958-ban 
30. milliárd m3-re emelkedett .és 1959:-ben mégha ladta a 40 milliárd 
mj-t. Ami a távlati fejlődést illeti , a földgáz és a kőolaj- része­
sedése a -Szovjetunió-egész tüze lőszer vagy üzemanyag termelésében 
1959-beh 3.1$ volt, 1965-ben elóri az 51;«-ot;. a hétéves tervidő­
szak .utolsó esztendejében a kőolaj tormai;se. 230-240 millió '.tonna 
lesz, a'földgáz kitermelése pedig eléri az évi. 150 milliárd m3~t, 
az 1958 évi termelés öt szőrösét0-
-Részletesen foglalkozik a szerző á most folyó és tovább fe j ­
lő szténdő széleskörű mélyfúrásokkal és egyéb kutató munkával és 
közli, hogy az eddig mega11a pitott valószinü földgázkészlet ;meny- 
nyisége eléri a 20 trillió mj-t* ,3z a ‘nagy mennyiség az egyes te­
rületek között a következőképpen oszlik meg: 'a S z o v j e t u n i ó-euró­
pai része- a Kaukázussal együtt 8,.S i&rlllió m3 /4.4yj/; ' 3Aibiria 
6 ,2  trillió m3 /3 2 $ / ,  Közép-Ázsia 4 ,6  trillió n<3 /24.-V, A perspek- 
tivális ■ tervek szerint azonban az eddig megá.lla pitott'mennyisé­
geket a hétéves tervidőszak vegéig meg kell -háromszorozni,,. A ta­
nulmány második részében a gázfelhasználás problémáját vizsgál­
ja  a szerző. A már üzemben lévő ós a.hétéves tervidőszakban ki­
építendő, nagy távolságokat áthidaló fő.- és a kisebb távolságokra 
szóló mellékvezetékeket térképvázlaton mutatja be. A fölhasználás 
megoszlását az egyes iparágak és a házi használat között táblázat 
ábrázolja. A .táblázat szerint a legnagyobb gázmennyiséget, ,a 'fe l­
használt gázmennyiség 3 0 , 3fo-át az erőművök veszik génybe, ■ kb.
20^-át a vas- és acélkohászat fogyasztja. A. jövő években erős 
ütőmben növekszik a vegyi ipar gázfogyasztása, nagy gázmennyisé­
get fog d tervok szerint igénybe venni a cementipar, a téglagyór- 
tás, amelynek gázzal fütendő modern körkemencéi m o s t  épülnek és 
erős növekedés várható a városok gázf ogyas ztásában
A hétéves tervidőszak végére 263 szovjet városba vezetik'be a 
földgázt, de már 1959-ben bevezették a földgázt Leningrádba, 
Tbiliszibe, Grozniba, 1960-ban kerül sor a. föl dgáz. bévézetésére 
Jerevánban, Taskentben és a Koszkva-terület városaiban.
Bokszerman Ju .J .
A gázipar 1959rI960.évi fe.i lesz tésének, és tegületi megoszlásának 
problémái /izv .AN  szer«geogr, 1959*4, s z ,46-54. o ld ,/
A hétéves terv értelműben a kőolajtermelés az 1958-ban kiter­
melt 113 millió tonnáról 1965-i; 230-240 millió tonnára, vagy a 
kétszeresőre fog emelkedni, a földgázterme lés viszont az 1958-ban 
termelt 30 milliárd n>3-rcl 1965-ig 150 milliárd m3-rc ugrik fel, 
vagyis eléri a nyolc év előtt kitermelt mennyiség ötszörösét.
A földgáz és a kőolaj ará nya a Szovjetunió tüzeloellátásában a 
jelenlegi 31}6-rél 51%-ra emelkedik.
A földgáz termelési költsége az Öt fő termelőterületen mindenütt 
alacsonyabb, mint a legolcsóbban kitermelt szón önköltsége és ez 
okból érthető, hogy a földgáz részesedése a Szovjetunió tüzelőszef 
ellátásában az 1955 évi 2,6$-ról 1965-bon 24,8$-ra fog emelkedni#
Pontos adatokat közöl a cikk a gázfogyasztásnak a hat fő gazda­
sági rayon közötti megoszlásáról és felvázolja, a kőolaj és a föld­
gáztermelés távlati fejlődésének képét. A kőolajtermelés növekedé­
se az 1965-1972 évek közötti időszakban el fogja érni a 160-170 mil­
lió tonnát, a földgáztermelésé pedig 120-170 milliárd m3-t. Igen 
részletes adatokat közöl szerző a Szovjetunió valósziníi földgáz­
készleteiről és behatóim foglalkozik a kiépítendő nagy távolsá gi 
gázvezetékek problémáival. Adatai szerint az 1957-ig tényleg feltárt 
lelőhelyek földgázkészletei 123,7 milliárd m3-t tesznek ki, az 
1957 évi termelés 11-szeresét. Az 1957 óta felfedezett és felkuta­
tott lelőhelyek készleteit a szerző 1 trillió m3-re becsüli. Az ed­
digi kutatások szerint azonban a valószínű földgázkészloA ennek a 
sokszorosa, szerző szerint legalább 18-20 trillió m3# s ebből a már 
kitermelés alatt álló területeken megállapított készlet 10 trillió 
m3« A még érintetlen, de már megállapított lelőhelyek gázkészletót 
a szerző ugyancsak 10 trillió  m3-re becsüli.
A cikk további részében a szerző részletes.adatokat közöl a 
közeljövőben kitermelendő gázmennyiségekrő 1 é utána áttér a gáz­
vezetékek építésének igen fontos problémájára. A hétéves tervidő­
szakban a perspektivális tervek értelmében 40 000 km hosszúságú 
távvezeték épül s a kiépítendő vezető khálésat lehetővé teszi az 
európai'gazdasági rayonoknak középázsiai és uráli gázzal v a l ó  el­
látását, A kiépítendő és már megépített gázvezetékek hálózatát 
szerző jól áttekinthető térképvázlaton mutatja be.
Táblázatba foglalt részletes adatokat közöl a cikk a földgáz 
felhasználásinak megoszlásáról az egyes iparágak között., valamint 
a gázzal fütött hőerőművek energiatermeléséről,
Bodrincev K.M. -
Üzbekisztán ravonfolosz tásának időszerű kérdései
/Izv .A N  1 9 5 9 .5 .s z .59-66.o ld ./
A cikk bevezető részében a szerző felsorolja azoka t a jelensé­
geket és tényezőket, amelyeket véleménye szerintvalamely terület 
rayonokra felosztásánál feltétlenül figyelembe kell venni. Ss pedig:
1. A rayon termelési szakosodásának iránya és gazdasági szako­
sodásának jellege.
2. A rayon mint valamely meghatározott népgazdasági probléma meg-
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oldására hivatott tarmölési-terülsti komplexus kialakulásának fel­
tételei és lehetőségei. Ezek a Teltételek a rayon természeti, tör­
téneti és gazdasági specifikumától, a már meglévő termelési eszközöktől, 
az öntöző, közlekedési és energetikai rendszerek teljességétől és 
más tényezőktől függenek.
3. A gazdasági és megélhatési-lakás viszonyokkal, vat amint más, 
a kijelölendő rayon határai megállapitásának alapjául szolgáié fel­
tételekkel egy sorba állítandó tínyező a népesség nemzetiségi jel­
lege' és tulajdonságai*
4. A rayonon belüli termelési kapcsolatok és a kozlekedési-gazda- 
sá'gi vonzásviszonyok.
5* Az alsóbb taxonomikus fokozatú rayonoknak a magasabb fokoza­
tokkal szemben fennálló'termelési-területi alárendeltsége és funk­
cionális függő viszonya*
6. A rayon termelési magvául szolgáié nagyipari csomópontok sze­
repe 'és összetétele*
7, A meglévő közigazgatási-területi formák összetétele, a ben­
nük kialakuló, gazdasági ágak szempontjából!
"A rayonok megállt pitásánál - irja a szerző - ezek az slapelvek 
és tényezők tiszta formában természetesennemj elennek meg. Semmi 
esetre sem szabad továbbá, a rayonok határainak megvonásakor a meg­
lévő állapotból kiindulni, hanem feltétlenül figyelembe kell venni 
a terme lő.erők várható távlati fejlődését."
A'bevezető elvi rész után tér át a szerző cikkének konkrét témá­
jára* Megállapít ja, -hogy U.sbeki szt'án. ás az egész .Szovjetunió számá­
ra terme 1 'gyapotot, selymet, Karúkul szőrmét,’ színes fémeket és más 
árucikket. A' közel jövőben kiépül földgáztermelése és, az a földgázon . 
alapúié vegyi ipara. Az eddigi fejlődés valamint a szomszédos sz ov- • 
jet köztársaságokkal ‘kiépült gazdasági- kapcsolatok felvázolása' után 
szerző kifejti a középáisiai köztársaságok közötti helyes munkameg­
osztás főkövetelményeit * Ennek a'munkamegosztásnak a megszervezését 
tartja a legfontosabb feladatnak. "Ez a feladat azonban föltétlenül 
megkívánja Közép-Ázsia kellő-gazdasági rayonokra való felosztását, 
ho£3r a belső valamint az egye3 köztársaságok között kialakuló ter­
me lési-területi komplexusok egymással kölcsönösen összefüggő formá­
ban kiépüljenek, az egyes köztársaságok között kialakuló termelési- 
területi komplexusok egymással kölcsönösen Összefüggő formában ki­
épüljenek, az egyes, köztársaságok határainak revíziója nélkül.
"A helyosen végrehajtott ■közigazgatási-területi felosztás kell hogy 
lehetővé tegye a gazdasági rayonok kellő fejlődését iá. Uzbekisztán 
öt objektíve megá llapitot t gazdasífe 1 rAyonra oszlik^ ezukhez kell 
igazodAiok a közigazgatási rayonoknak is. Ezek a rayonok.ki fejezett 
népgazdasági egészek és őzt a belső összefüggésüket,erősitik, a r ayo- 
nok belső specifikus népgazdasági problémáig melyek egész Közép- '
Ázsia -termelő erői egész komplexusának fejlődésével függenek össze.
Tömör jellemzés kíséretében sorolja fel szerző'ezt az. üt gazda­
sági rayont: 1 ,Taskent, 2. -Fcrgána, 3. Zeravsan, 4 . Szurlian-Darja,
5. Alsó amu-Darja, Két táblázaton mutatja be Uzbekisztán gazdasági 
rayonjainak jollegét és a'mezőgazdaság szakosodása szerint csoporto­
sított közigazgatási rayonokat, amelyek "mint termelési területi 
egységek.., termelési típusban elütnek egymástól. . .  ,A különbség' 
holveanként igon éles a tisztán gyapot terme lő rayonok között iő, 
amelyek nagysága 5000 és 22000 ha gyapotföld között váltakozik. A 
fejlődés a szerző'adatai szerint felt étien ül a na gy rayonok kiala­
kulása felé halad. A nagy' rayonok kialakulása megkönnyíti a gazda­
sági feladatok megoldását, •csökkenti a közigazgatási kiadásokat, le-
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hetővé teszi a szakképzett káderek számának a növelését, A közi­
gazgatási rayonok kialakítása megkívánja a megfelelő gazdasági 
tipus kialakítását, amely' az Uzbek köztársaságban mezőgazdasqji 
övezetek szerint változik,” "Az eddigi tapasztalatok szerint a 
kellő földtartalékkal rendelkező nagyrayon típusa a távlati fej-^ 
lesztés szempontjából a legkedvezőbb,” Ilyen nagy rayon kiterjedé­
se 600-800 km2, az egész vetésterület az ilyen nagy rayonban 3 0 - 
40 000 ha, ebből a gyapot vetésterülete 20-25 OOO^ha."
A szerző célszerűnek tartja a nagy rayonok hálózatának kiépí­
tése céljából ”a közigazgatási területek határainak felülvizsgá­
latát, hogy a közigazgatási rayonok lehetőleg egybeessenek a köz­
társaságokban a valóságban már kialakuló gazdasági rayonokk&l, sőt 
a magasabb taxonomikus fokozatú közigazgatási rayonokkal i s , ”
A cikk befejező részének elején a szerző megadja a komplex gaz­
dasági-közigazgatási rayon fogalmi meghat áro zását: "Igazgatási, 
gazdasági rayonon meghatározott területén a népgazdaságnak az a 
része értendő' a mely nemcsak gazdasági, ha nem igazgatási egysé­
get is képez” . Ehhez a definícióhoz hozzáfűzi a szerző, hogy a 
Szovjetunióban nem minden közigazgatási-gazdasági rayon a szó tel­
jes értelmében egység. Az Orosz SZFSZK-ban csaknem'valamennyi 
igazgatási-gazdasági rayon egybeesik a tartományok^ területek és 
autonom köztársaságok területével, Ukrajnában, Kazahsztánban és 
Uzbekisztánban számos márkialakult gazdasági rayon több közigaz­
gatási területet foglal magában, A többi szövetséges köztársaság-' 
bán az egész köztársaság egyetlen gazdasági - közigazgatásirayon. 
Azok a gazdasá gi rayonok, amelyek* ' nem tekinthetők gazdasági egy­
ségeknek, nyilvá n átmeneti típusok, amelyek később nagyobb közigaz­
gatási egysége olvadnak.
Ami Uzbeklsztán közigazgatási-gazdasági rayonjait ille ti , ezek 
se területi kiterjedésükben, sem népességük számában, 3em az ipa r 
és a mezőgazdaság fejlettségének szintjében nem hasonlíthatók Uk­
rajnához és Kazahsztánhoz, amely ekben már több gazdasá gi-közi­
gazgatási rayon alakult ki s amelyek egyenkint hdromszor-négysz er 
akkorák,- mint egész Uzbekisztá n. Még kevésbé -hasonlíthatók az 
uzbekisztáni szovnarhgzok az Orosz SzFSzK szovnarhozaihoz, Goricij 
és Leningrád szovnarhozai alá egyenként 900 vállalat tartozik, 
mig Uzbekisztán 5 szovnarhozának 1958-ban összesen 360 vállalat 
volt alárendelve, Ezek az üzbek szovnarhozok ezenfelül nem is ké­
pesek kellő önállóságra és igen sok kérdést csak a Tervhivatallal 
és az illetékes Minisztériummal együtt tudnak'megoldani, A szerző 
indokoltnak látja az 5 szovnarhoz egyesítését, Véleménye szerint 
az Uzbek köztársaság egész területe és gazdasága egyetlen nagy 
közigazgatási és gazdasági rayonban egyesítendő és egyetlen szov- 
narhoznak rendelendő alá. Ez az egyesítés i gén nagy lépés volna a 
középázsiai köztársaságok fontos gazdasági fe ladat ainak megoldása 
felé, -
Bujanovszkij M .Sz.
A P^psora szénnédence persr>oktivá lis fc jl éd esé nek. kó.rd ósé 
/Izv .A N  s ze r , ge ogr, 1959 .1»s z ..64-73» 0ló.«/
A Pecsora szónmed'ence /Vorkuta ós Inta/ a Konii aktonom az ovjet 
köztársaság rószben a Nyenyeö nemzetiségi kerület terülő tán fek­
szik. Kiterjedése kb, 100 000 kni2, nagyobb része az északi ^sark­
körön túl, a Bolsezemlja tundrád terül el, A medence szénkészlete 
szerző számításai s zerint 344,5 milliárd to,ftna0 A szénrét egek 
különböző mélységban - 600-1800 m - fekszenek, A terület geológiai la 
azonban még nincs kellőképpen feldolgozva*
A Pécsóra medencében kitermelt és kitermelendő színfajták minő­
sége nagyon különböző, a szén egyharmada kokszolható, A medencében 
34 akna van üzemben; ezekben az aknákban 1956-ban 15 ,4 , 1957-ben 
16 millió tonna szenet termeltek ki, *4 rideg földrajzi környezet 
miatt az aknák épitése nagyon költséges és a termelés önköltsége 
csak valamivel alacsonyabb mint a Ponyec medencében és jóval.ma- ' 
gasabb mint a kuznyecki vagy t karagandai szén termelési költsége,
A Pécs óra medence főproblénája a nagy távolságok áthidalása a 
szén kitermelési helye és a fogyasztó nagy kohók között, Sz az át­
hidalás csak igen nagy távolsági vasat’vonalak megépítésével történ­
hetik mind Dél mind pedig Nyugat felé. Ezeknek az 1300-2700 lan 
hosszú vasútvonalaknak az épitési kök ségcivel és teljositőképes- 
ségével foglalkozik behatóan a szerző és kifejti valamennyi variáns: 
nak a Pecsora medencére és termelésére várható hatásét, A cikket 
két jé térképvázlat egészíti ki.
Davidovics V,G-,, ICovaljov S z ,A , ,  Poksisovszkij V ,V . :
A Szovjetunió,települései /lakott .helyei/ osztályozás.~nak alap­
jairól /Izv .AN  szcregeogr, 1959.4 C sz, 106-116, old.,/
"A népesség megoszlásának sajátosságai, a települések típusai 
a helyi g&zdasági viszonyok összefoglaló fogalmának tartalmába* 
tartoznak, Ezt a komplex problémakört a szovjet' geográfusok más 
tudományok képviselőivel együtt tanulmányozzák". A népesség meg­
oszlásának formái csupán meghatározott történeti időszakra és bi­
zony ;s országra vonatkozóan osztályozhatók, mert különben az osz- 
tá lybzás mesterkélt, skolasztikus és nem veszi fi^y^lembe a kor 
és a hely sajátos jellegét
A városi és falusi települések fogalmi meghatározása a tőkés 
országokban egyáltalán nem egységes, sok esetben önkényes és nem' 
tudományos, amint ezt a szerzők által idézett példák bizonyítják, 
Viszont a Szovjetunióban a települések gyakorlati osztályozása 
szilárd tudományos alapokon nyugszik,
A Szovjetunióban a városi és falusi települések fog. Imi megha­
tározása figyelembe veszi a népesség foglalkozásának ismérveit, 
mert ezek az ismérvek határozzák meg az illető település funkcióját, 
A települések típusának meghatá rozása két fő ismérvtél függ: az 
illető település funkciójától ós a népe sség szám'tői, A szovjet 
elméletben vitathatatlanul a települések osztályozásának funkcioná- 
lis-quantitativ elve az uralkodó,, iínnok a z■ alapelvnek a gyakorlati 
alkalmazása azonban nem egészen egy só ;es, .
" E z e n k í v ü l  a Szovjetunióban a gazdasági fejlődés a települések uj 
formáinak egász sorát teremtette meg, amelyeknem illeszthetők be­
le a "város-falu" egyszerű kéttagú formulájába. 11 "Számos olyan 
falutelepülés van a Szovjetunióban, amelyeknek népessége'az ipar­
ban a közlekedésben és különféle intézményekben dolgozik.
Az 1956 évi statisztikai adatok szerint a Szovjetunió népességé 
nek 57%-a falusi jellegű településekben lakott, viszont a mezőgaz­
daság az összlakosságnak csupán 43%-át foglalkoztatta, A 14%-íir i 
különbségnek jelentős része a falusi településeknek arra a hánya­
dára esik, amelyeknek a lakosságát az ipar foglalkoztatja.
Az Összszövetségi Földrajzi Társaság moszkvai fiókjában lefoly­
tatott vita alapján a települések osztályozásé nak alapelveit a 
szerzők a következőkben foglalják össze:
1, A városi és a fal usi települések megkülönböztetésének alap­
ja a termelés jellege , A mezőgazdaságból élő népesség nem tömörül 
olyan nagy településekbe, mint az ipari népesség. A jövőben azon­
ban a kolhozgazdaságok és az állami gazdaságok egybeolvasztása 
következtében a kolhoz-falu városi tipusu településsé fog átala­
kulni,
2. A települések osztályozása nem végezhető egyetlen ismérv 
alapján, hanem figyelembe veendő az ismérvek összessége és ataánya. 
A figyelembe veendő ismérvek a következők: a /  a termelési funk­
ciók jellege /ipar, közlekedés, mezőgazdaság/; b /  a közigazgatá­
si-gazdasági és a kulturális-politikai funkciók jelentősége; c /  az 
üdültetési és gyógyfürdői funkciók jelentősége; d /  a felsorolt 
funkciók különböző arányú összetétele,
3. A települések minőségi jellemzésén kívül . figyelembe veen­
dők a mennyiségi kritériumok is, mert a mennyiségi változások uj 
minőségbe vezethetnek át, viszont bizonyos esetekben a mennyiségi 
változások korlátot szabhatnak a minőségi eltolódásoknak. Ilyen 
kritériumok: a /  a mezőgazdaságban és a "fokozatképző" munkaágaza­
tokban foglalkoztatott önáll ' keresők aránya; b /  a népesség száma, 
mint a népgazdasági és kulturális funkciók nagyságának a mutatója; 
c /  a területeket és rayonokat környező települések mint a közigaz­
gatási-kulturális és politikai életét irányitó tényezők hatásöve- 
zetének'sugara, Sz a szervező szerep a város egyik legfontosabb 
ismérve.
4, A népesség materiális formái: a lakás- és a községi gazdál­
kodás jellege, műszaki fejlettségének szintje. Ez azonban nem o- 
lyan ismérir, amely a település j eHegét meghatározza s ugy'a váro­
si, mint a falusi településeknek csupán másodlagos ismérve.
5. Az a körülmény, hogy "átmeneti típusok” vannak^a vá rosi és 
a falusi tőle ptilések, a városi tipusu t elepülések ás a városok 
között, megnehezíti és Számos esetben kizárja a mennyiségi krité- 
rium'morev alkalmazását,
6, "A települések mennyiségi kritériuma megállapít ásakor f i ­
gyelembe k o ll  venni a szocialista építés gyakorlati alkalmazását", 
Ezt a tételüket a szerzők úgy magyarázzák, hogy a mennyiségi kri­
térium alkalmazása esetében, ha csupán a 10- 000 főnél nagy óbb 
népességű településeket tekintenék városoknak, a Szovjetunió hiva­
talosan /közigazgatási jogilag/ városoknak minősített települé­
sei közül csak alig 1/3 volna a'városok közé sorozható. /1956-ban 
1694 város közül mindössze 506/. Igen nagy az o]y an települések 
száma, amelyeknek a népe ssége 10 000 fő alatt van, de a szociális 
ta építés fejlettsége miatt közigazgatási j ogilag a városok között 
szerepelnek ezek a települések.
Grafikus ábrán tüntetik fel a szerzők osztályozási sémájukat
-és a vázlat magyarázatában hozzáteszik, hogy sok esetben vibatha­
tatlan valamely településnek ár, egyik vagy másik típushoz tartozá­
sa, sok esetben viszont a konkrét helyi viszonyoktól függ, hogy az 
illető település az egyik-vagy másik ti pás hoz sorozandó., város 
vitathatatlan ismérvei: 1. az iparban, közlekedésben és kulturális­
politikai intézményekben foglalkoztatott n é p e s s é g  túlsúlya,, követ­
ke zésképen a mezőgazdaságban foglal koztatot t népesség alacsony ará­
nya /legfeljebb 25%/; 2, a népesség szárna, amely legalább 10 000 
főnyi legyen-"v
*4 Szovjetunióban a több mint 10 000 főnyi népességű városok szá­
ma 1959-ben 1188 volt, ezekben a városokban lakott a Szovjetunió 
lakosságának -58%-a, vagyis 79 ,7  millió ember, í\ csak városi tipusu 
s még nőm egészen városi településekben élő emberek száma 5 ,8  millió- 
volt.
Igen részletesen elemzik a szerzők a nem városi tipusu települé­
sek különböző kategóriáit ás a települések fogalmát a következő­
képpen határozzák meg: ”Telepf.lósakiiek a lakóházak csoportja két 
feltétel fennforgása esetében minősíthető: ha a nepéscég elér egy 
bizonyos minimumot s s lakóházak meghatározott területen.elég kö­
zel épültek egymáshoz, hogy a házcsoport községi, közigazgatási és 
kulturális szempontból egységes eg'sznek tekinthető .legyen,"
A cikk befejező részében a szerzők a fenti fogalmi meghatározást 
analizálják a szerzők és megindokolják a települések osztályozásának 
fontosságát a városépítések és községiéjlesztés tervezésében,
Dolgopolov K,V.
Az Orosz föderatív szociálista--szovjet köztársaság központi 
csernoz.jpm területeinek fejlo^égutjai 
/Izveszt.AN  1 9 5 9 .2 .s z ,50-57.o ld ./
A központi-csernozjóm területek ipara az októberi forradalom 
után nagy arányokban ás gyors ütemben kiépült, de a fejlődés szer­
ző szerint irracionális volt, mert ez az uj ipar túlnyomó r é zb e n  
nem a csernozjom területeken termelt nyersanyagot dolgozta fel és 
kész termékeinek javát is a Szovjetunió távoleső részeire szállí­
totta. Viszont magának a csernozjóm-területnek szükségleteit ez az 
ipar nem elégítette ki, elsősorban nem termelt kellő mennyisá gü 
épitő anyagot, amint ezt a szerző Orlov, Kurszk, Bjelg^rod, Tambov, 
stb, példáján bemutatja. Egyes 'területeken - Vorbnyezs,Tenza - a 
helyzet valamivel kedvezőbb, az ipa r termelése és fejlődése a te­
rületek szükséglétéi vei és természetes erőforrásaival teljesebb 
egyensúlyban áll.
Ami a jövő fejlődést illeti , szerző rámutat arrat hogy a cscr- 
nozjomterületek energiabázisa igen gyenge, sem hőerőművek, sem 
vízerőművek építésére szolgáló lehetőségei nincsenek s így az ener­
giaszükségletet - főleg ha a nagy terület teljes eloktrífíkálására 
sor kerül - csak a magas feszültségű távolsági vezetékhálózatba be­
kapcsolással ós később atomerőmüvek építősével lehet kielégíteni,,
A csernozjom terület gazdasági fejlődésének alapja szerző szerint 
a terület nagy vas -íreké3Zletel, amelyet' 50  mi ) liárd tonn .ra becsül­
nek; ebből 15 milliárd tonna fémdu3 érc, & v a s é i e : T  és a cser- ' 
nozjom területeken 1964-ig a terv szerint eléri a 20 mii 1J ^ • tonnát
A cikk részletesen jellemzi az egyes érctelepek készleteit, 
mélységét és a kitermelés lehetősé geit* A nagyarányú vasér cter- 
meléssel párhuzamosan kiépítendő lesz a kohászat, A kozémüvek 
helyének kiválasztásával valamint a megépítendő gépipari üzemekkel 
részletesen foglalkozik és hangsúlyozza, hogy a csernozjom terü­
let jelenlegi gépiparának csak egyes üzemei vannak szerves kap­
csolatban magának a csernozjom-területnek a szükségleteivel /me­
zőgazdasági gépek, exkavátorok, fúrógépek s t b ./  de az eddig gyár­
tott mezőgazdasági gépek sem felelnek meg minden tekintetben a te­
rület speciális szükségleteinek.
Előreláthatóan erőtelje sen fejlődni fog a csernozjom-torületek 
vegyi ipara, mihelyt a tervezett ős részben mar épülő távolsági 
gázvezetékek kellő mennyiségű nyersanyagot és energiát szállíta­
nak. A fejlődés egyik előfeltétele szerző szerint a kellő nyers­
anyag bázissal rendelkező épitőanyag-ipar további kiépítése, mert 
ez az ipar ezidőszerint a szükségletet nem elégiti ki,
A mezőgazdaságban az utóbbi évtizedben erőteljes szakosodás 
állott be s a csernozjom-területek fokozatos an túlnyomóan cukor­
répa területté alakulnak át és az Ukrán köztársasággal együtt * 
megtermelik a Szovjetunió egész cukorszükségletének nyersanyagát. 
Fejlődőben ^an a növényi olajtermelés is.
Legfontosabb feladat a szerző szerint a cSernozjom területek 
egységes perspektivális tervének kidolgozása. Ennek az egységes 
tervnek egyik akadálya a jelenlegi közigazgatási terülőtfeloiE - 
tás. Az ércbányászat és a kohászat kiépítése ilyen egységes ter­
vet követel meg és hiba volna az egységes területi megoldás he­
lyett a'termelést két terület - Kurszk és Bjelgorod - között meg­
osztani, Az uj iparvállalatokat és üzemeket semmi esetre som a 
már eléggé fejlett iparú nagyobb városokban, hanem az eddig meg­
lehetősen elhanyagolt és'az ipari fejlődésben elmaradt kisebb vá­
rosokban kell fel építeni.
Fortunatov M.A. < %
Víztároló építése,a Zambezi.foÍv ón ,
/lzv .Vsz,Geogr,Obscs,1 9 5 9 ,4 ,sz .360-385,o ld ./
Ebben az évben fejezik be a délafrikai Zambezi folyón A vi­
lág egyik legnagyobb víztárolója zárógátjának az építését. Ez a' 
nagy építkezés a szakirodalomban a "Kariba-terv" néven szerepel, 
A tároló medence vízzel me gtöltésót ebben az évben kezdik meg 
s a medence megtöltése 1964-ben fejeződik be, amikor a vízállás 
eléri a 484 ,6  m-t»
Táblázaton mutatja be a szerző a Föld legnagyobb víztárolóit, 
megadja térfogatukat és felszínük kiterjedését és rövid össze­
hasonlító magyarázat után a Zambezi épülő víztárolójáról a kö­
vetkezőket írja: "A Kariba víztároló a Zambezi'középső folyásán 
a Viktória vizosésen alul a D ,s z ,1 6  22* ős a K ,h ,20  38*-én fek­
szik. A zárógát magassága 130 m, az alapzattól számítva 123,4 
méter, hosszúsága 585 m, a beépített botonmennyiség 1 millió 
köbméter. A víztükör szélessége csaknem 50 km, A vízhozam a zá­
rógát szakaszán 1200-1400 m3/scc, anny i mint a Volga vízhozama 
Jaroszlavl és Kinyosm között, vagy a Dnyepr vízhozama Kijevnől. 
Az év második, száraz felében a vízhozam 460 m3/seó-rc csökken, 
s csak az év első felében éri el-az 1400 m3/sec-et, A Zambezi 
zárőgátja és víztárolója a maga nemében az els5 a trópusokon és
ezért a limnológiában igen nagy fontos ságu. A aárégáton épülő viz- 
erőmíz első ge ne rá torját még oboán az évben üzembe helyezik, vala­
mennyi 12 generátor a tervek .szerint csak 1970-ben kezdi meg mun­
káját* Teljesitőképessége.valamennyi generátor üzembe helyezése ut n 
éri el az 1 200 000 fcwt-t vagyis kb, 7 milliárd kv^órát.
Az -energiatermelésen kivül a táróié vizet öntözésre is felhasz­
nálják, cukornád, rizs, tengeri és dohényültetvényok telepítése 
nagy területeken szerepe 1 a t VI a ti tervekben. Nagyarányú halté- 
nyésztést terveznek a víztárolóban, évi 15 000 t hal fogására szá­
mítanak s ezzel lényegesen esőiken Rhodesia ezidőszerint elég nyo- 
maszté hashiánya* A gát és táróié építését francia vállalat ve g.zi, 
amely/ • igen alá pos zoológiái, botanikai, földrajzi és epidomolé- 
giai kutatásokat végzett a szomszédos területeken. A kutatások ered­
ményei egyelőre csak részben ismeretesek, de bizonyos, hogy az épít­
kezés területén sikerült kiirtani az álomtért terjesztő Glossinát, 
a Cece-legyet és más veszedelmes rovarokat,, Ennek köszönhető, hegy 
1955 éta az építkezésen dolgozó 12 000 munkás közül csak 80 malária 
eset fordult elő,
A viztárolé területéről•50 000 bennszülött lakost, bantukat kel­
lett áttelepíteni.
G-rin M.F. :
A Szovjetunió keleti rayónjai 1965-ben
4 «- /  / /
/Greografija v skolje 1959.5. sz, 12-26, o ld ./
Bevezetőben felsorolja a cikk r hétéves tervidőszakban a keleti 
országrés zekben megépítendő nagy iparvállalat oka t, erőmüveket, 
ipari gócpontokat stb, A hétéves terv az ipari fejlődés, főleg az 
ásványi kincsek feltárásának és kiaknázásának súlypontját keletre 
helyezi és ebből a szempontbél döntő fontosságú, hogy a hétéves 
tervidőszakban beruházandó 2000 milliárd rubelből a szovjet gazda­
sági vezetők több mint 40?i-ot vagyis 800-900 rubelt a keleti or­
szágrészek gazdasági fejlesztésére fordítanék; A várható fejlő­
dést országrészek szerint részletesen vázolja. Szibiria ipari ter­
melése pl, a hétéves tervidőszak végére az eddiginek a 2,5-szeresé- 
re, Ke let-Szibiria termelése a háromszorosára fog emelkedni /az  
emelkedés országos átlaga ugyanebben az időben 80%/.
Döntő jelentőségű továbbra is Szibiria iparának három főága 
marad: a szén, az ércek és a fa. "A hétéves tervidőszak végére S z i ­
biria és a Távol Kelet sz éntermelése meg fogja haladni 200 millió 
tonnát, a Szovjetunió egész széntermelésének ogyharmadátí Ez több 
mint Németország és Franciaország együttes széntermelése.
A fejlődés gyorsított ütemének egyik forrása a szerző szerint az 
onergiatermel és rendkívül xlaosony önköltsége, pl. a Szibiriai 
hő- és vízerőművekben termelt áram önköltsége a Szovjetunió euró­
pai részében termelt áram önköltségének 1/4 része: 1,5-2 kopek/ 
ki lovattóra. A most épülő nagy vízerőművek még olcsóbban-fogj**- 
mélni az elektromos' áramot s a ki lovat tőr a önköltsége legfeljebb 
0^5-0,6 kopeka lesz. Ez az alacsony áramönköltség megadja a lehető*' 
sóget az elektrokohász at ós az elektrokémia nagyarányú kiépítésére.
A cikk felsorolja a hétéves tervidőszakban megépítendő nagy ipar-
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vállalatokat, a tervezett egységes energiarendszert, az uj kohásza­
ti bázisokat, a szines fémek kohómüveit, az aranybányászat kiépíté- 
sét, a 5 akut iái gyémánt le lőhelyels kitermelését, a gépgyártó ipar aj 
vállalatait, részletes adatokkal illusztrálja az erdőipar fejlődését 
és a mezőgazdaság ugrásszerű növekedését. Az Uraltél a Csendes óoeái* 
nig húzódik az évszázadok éta érintetlen tajga, a szibiriai őserdő, 
amelynek'pontos mennyiségi felvételezése csak az utóbbi években tör­
tént meg. Az 1956-ban befejezett felvételezés szerint ©gyedül Kelet- 
Szifciria fakészleteit 40 milliárd m3-re lehet becsülni.
Szibiriában fekszik a Szovjetunió erdőségeinek csaknem 4/5 rÓ3ze, 
.de'ezt az óriási fakészletet eddig csak igen kis mértékben aknázták 
ki. "A hétéves tervidőszakban gyökeres változások állanak be Szibi- 
ria erdőgazdaságában, Tucatjával épülnek nagy fűrésztelepek és fa- 
feldolgozó üzemek, celluloze és papírgyárak, vagyi üzemek mélyen 
bent a tajgában, ahol eddig még soha sem halla  tszott fcjszecsatto- 
gás, vagy az elektromos fűrész sivitása#.. Sok száz kilométer hosszú­
ságú normál és keskenyvágányu vasútvonal épül, amely ezeke t az ipar­
telepeket a fővonallal összeköté... A Szovjetunió legnagyobb fafel­
dolgozó üzemkpmplexusa a Jenyiszej mentén, Abalakovoban épül s ezt a 
hatalmas' üzemkomplexust mellékvonal köti majd össze a szibiriai fő­
v o n a lla l . . . "  Szibiria iparának gyenge pontja mindmáig a könnyűipar 
fejletlensége, amelynek teljesítménye mélyen az országos átlag alatt 
marad. Ez a helyzet a hétéves terv teljesítése során alaposan megvá1- 
tozik - textilüzemek, bőr- és cipőgyárak egész sora épül, az A1táj­
ban, elsősorban Barnaulban és Rubcovszkban.
Szibiria gazdasági fejlődésének h gfontcs abb jelensé ge két óri­
ási teljesitő és termelési képességű területi-termelési komplexus 
kiépülése, az Acsin-Barnauli és a Bratszk-Tajseti komplexus. A 
szerző hozzávetőlegesen megadja a keleti rayonok gazdasági f éjlő- 
déséből származó nagy népgazdasági előnyöket, de hangsúlyozza, hogy 
Szibiria gazdaságának régi de még m a is  súlyos problémája a közle­
kedés, amelyet bonyolulttá tesz az a körülmény, hogy uj vasútvona­
lak épülnek ugyan és a vasúthálózat szállító képessége is növekszik, 
de az elszállítandó és fuvarozandó árumennyiség sokkal gyorsabb 
ütemben növekedik, A hétéves terv értelmében a vasúti forgalomnak 
Nyugat-Szibiriában az eddigi forgalomnak 2/3-ával, Kelet-Szibiriá- 
ban a 9/10 részével kell növekednie, a forgalom növekedése tehát 
1,5-2-szer olyan gyors, mint az egész Szovjetunióban, Rendkívül 
fontos mind Szibiria  mind pedig Kazahsztán számára a közép-szibi- 
riai fővonal kiépítése.
Igen érdekes adatokat közöl a cikk Kazahsztán és Közép-Ázsia 
várható^fejlődéséről, Röviden vázolja az öt középázsiai köztársaság 
fejlődésének a forradalom Óta megtett útját és megállapítja, hogy 
"Oroszország egykor elmaradt gyarmatai, Kazahsztán és a középázsiai 
köztársaságok ma több ipari árut termelnek, mint a múltban az egykori, 
egész földesúri burzsoá Oroszország s elektromos áramtermelése a 
réginek a többszöröse".
A hétéves tervidőszakban megépítendő és üzembe helyezendő leg­
fontosabb iparvállalatok a következők: Dzseszkazganban rézolvasz­
tó üzem, a Bozsakuli régi üzem megnagyobbitása, Bozsakul és Nyiko- 
lajevszk rézbányái, Temih Tau közelében a "Kazahsztáni Magnyitka" 
nagy vaskohászata, a Kusztanaji nagy dúsító üzem, stb. A szovjetunió 
szines fémkohászatának nagy fejlődését jelenti a középázsiai üze­
mek kiépítése: Almalik^ércbányászati kombinátja, Bkibasztus ás Ubagan 
szénmedencéi, stb. Az ázsiai energia bázis uj erőmüvekkel gyarapá- 
dik: Buktaninban vízerőmű épül, Gazliban és D2sakkakban 32dig a 
G-azlibon termelt földgázzal fütött hőerőművek.
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Megindul a Dél-Kirgiziában ős Nyugat-Túrkméniában valamint Uz~ 
bekisztánban fölfedezett földgázmezők•kitérné lése és a kiépülő 
távvezetékeken át az ipari gócpontokba vala mint a nagy városokba 
vezetése. Erősen emelkedik - 3}3%-ról 60%-ra a gáz aránya az ázsiá 
területek tüzelőszermerlegébení A gáz szolgáltatja a gyors ütemben 
kiépülő vegyiipar nyersanyagát, A belső ázsiai gyapottermesztés 
számára olyan fontos miitrágya termelése a vegyi ipar'kiépítése és 
kellő mennyiségű nyersanyaggá! ellátottsága révén teljes mértékben 
fedezni fogja a szükségletet,
Felsorolja a cikk a Kazahsztáncán és a középázsiai köztársasá­
gokban megépítendő uj vagy megnagyobbí tandá r é g i  gépgyárakat s 
részletesen megírja a keleti rayonok mezőgazdaságának -perspektivá- 
lis fejlődését,
A középázsiai mezőgazdaság legfontosabb ága, a gyapottermesztés 
az eddiginek 1,3-1,4-szeresére fcg emelkedni, elsősorban a rB gépi- 
tendő uj és igen nagy területeket ellát' öntözőberendezések rét én. 
Felsorolja a cikk az öntözéses mezőgazdaság uj területeit és utal 
arra, hogy az öntözéshez szükséges vízmennyiséget a jövőben nemcsak 
a folyók, hanem az újabban felfedezett nagyki terjedésű és bővizű., 
felszín alatti vízmedencék és ártéri kutak fogják szolgáltatni-
A tanulmány befejező része a belső Ázsiában kialakulóban lévt-y-. 
két nagy területi-termelési komplexus jellemzését tartalmazza. A 
kát komplexus közül az'egyik Húsz tanáj körül épül ki, a másik 
Pavlodar-Ekibasztuzbán.
ű-orizontov B .3 ,
.Kraszno.jarszk tartomány ipara és közlekedése fe.i lesztésének 
néhány kérdéséről , , , . ,
/ I z v .A N -szer.geogr,1959*6, sz*67-76,o ld ,/
Kraszno jarszk tartomány /kr a j /  a. S.zovj etuniénak természeti 
kincsekben és erőforrásokban talán leggazdagabb része. Szénkész- 
leteit 3 trillió tonnára becsülik s ez a mennyiség a Szovjetunió 
geológiailag megállapított szénkészleteinek több mint a fele , A 
Szovjetunió vizienergiájának több mint 13'%-át ennek a területnek 
a folyói képviselik. A' Szovjetunió'kitermelhető erdőterületének 
20%-a fekszik ebben a, tartományban. Igen gazdag vas és szinesfém- 
ércek rejlenek a tartomány földjében.
Szerző véleménye szerint az első és le g,fontos abb feladat az 
energiabázis kiépítése, s ezzel a problémával részletesen is fog­
lalkozik, elsősorban a most épülő erőmüvekkel, hangsúlyozva az 
itt kitermelendő áram alacsony, önköltségét. Az első nagy erőmű 
most épül Nazarovban, termelőképessége c1éri az 1 ,2  millió kv-ot. 
Döntő jelentőségűek természetesen a Jenyiszej folyó n most épülő, 
és a hétéves tervidőszakban kiépítendő erőmüvek, A szintén most 
épülő Krasznojarszki vízerőmű teljesítőképességét 5 millió kvt-ra* 
120 milliárd kilovattórára tervezik. Az ötéves tervidőszakban meg­
épül a Jenyiszej folyón az Abalakovi nagy vízerőmű, amely még na­
gyobb árammennyiséget,, 6 millió kvt-ot fog a tervek szerint ter­
melni.
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A hétéves tervidőszakban kiépítendő egységes szibiria 'i  ener­
giahálózatban Krasznojarszk igen fontos szerepet tölt be. A megé­
pítendő első magasfeszültségű távvezeték a Krasznojarszk-íJazarovo 
közötti les^;, a következő vezeték már a Kuzbaszba vezet s ezen­
kívül még több a Krasznojarszfc tartományon és Közép-Szibirián belü­
li vezeték is. Részletesen felsorolja a szerző a megépítendő aj 
vagy kibővitendő régi ipartelepeket: a nefelin-palák bányászata, 
bauxit bányászat és alumínium kohászat, vasércbányászat /Anzass 
és Abazin, továbbá Angara-Pita/. A Krasznojarszk tartomány vasérc­
készleteit megközelítően 9 milliárd 6 átlagban 39% fémtartalmú 
ércre becsüli'k. Ennek a nagy ércmennyiségnek a feldolgozására va-' 
lószinüleg a Jenyiszej vagy az Acsin rayonban n a g y  kohóit épülnek,. 
Azonban aránylag kevés a kokszolható szón a tartományban., Jelentős" 
már ma is a Krasznojarszk tartomány gépgyártó ipara, amelyét a 
hétéves tervidőszakban na gy mértékben tovább fejlesztenek, első­
sorban a nagy energiabázis kiépítése után. ’
Nagy jövője van a krasznojarszki erdő és faiparnak, A tarto- 
rr|gy fakészleteit 14 milliárd m3-ra becsülik, A 3s gértékesebb er~ 
a Kanszki erdős sztyepp ne llett, az Angara és a Tunguzka fo- 
xy-k között, vala mint a Jenyiszej balpartján fekszenek, A fát ed­
dig csaknem kizárólagosan feldolgozatlanul, gömbfa formájában 
szállították ki a tartományból, de a jövőben, a tervezett nagy 
fafeldolgozó üzérnek megépítése után a fa fűrészelt áru formájában 
kerül kivitelre. Az utóbbi években átla gban évente egy millió m3 
gömbfát szállítottak ki a tartományból Európába, de Ázsia több or­
szágába is, ennek a famonnyiségnek fűrészelt áru formájában való 
elszállítása a szállítási költségeket 30 millió rubellel csökken^- 
tené és a tartománynak a fából származó bevételét megsokszorozná.
Ez okból épülnek gyorsitott ütemben az uj fűrész és fafeldolgozó 
vállalatok, amelyek üzembe helyezése után a kiváló minőségű'krasz- 
nojarszki fa még nagyobb mennyiségben fog kivitelre kerülni,
A faipar fellendülésével ka pcsolatosan a fahulladék feldolgo­
zására és a gyengébb minőségű fa hasznosítására vegyi üzemek, el­
sősorban papir és cellulozegyárak épülnek, A hétéves tervidőszak­
ra tervezett ilyen üzemek közül három üzem má r épülőben van.
Általát!an az iparfejlesztés fontos feladata szerző szerint a 
közlekedési hálózat kiépítése, A szibiriai fővonal clektrif iká- 
lása most folyik s ennek a fővona Inak a tehermentesítésére indult 
meg a Sztalinszk-Abakani és az Abakan-Tajset közötti vonil /-656 km/ 
továbbá az Acsinszk-Abalakovo és az Abalakovo-Nyizsnyij- Angara 
a vasérctelepek kiaknázására szolgáló összesen 500  km hosszú mel­
lékvonalak kiépítése, A hétéves tervidőszakban erős épü­
lő ipar szükségleteinek fedezésére szolgál a Baskiria ős Sz í d ^xí 
között kiépítendő olajvezeték is,
Befejező részében a cikk a kiépülő nagy ipari csomópontok - 
Krasznojarszk, Acsin, Kanszk, Bogácsán előreláthat ól,ag és nagy 




A területen belüli gazdasági , föléraj z l , ravonfelosztás metodikája 
/Izv*AN szór .geogr, I959o5. sz,.,cy-V-V, o ld ,/
11A gazdaságföldrajzi rayonfelosztás főfeladata mindig'-abban ál­
lott, hogy föltárja a megvizsgált terület termelési sajátosságait'*
De a rayonfelosztás feladatai nem ssori tkoahatnak erre • az egyetlen 
problémára* A. kommuniznus ápit 4 sértek jelenlegi szakaszában nemcsak 
annak a kimutatása fontos, mit milyen mennyiségben termel'az 
adott területnek egy része, honoiu- azt is meg kell .'.1 lapítani, meny­
nyibe kerül az egyik vagy másik áruegységnek a termelése, miért 
magasabb az egyik halyen. az vruegység negtermelésének az önköltsé­
ge, miért alacsonyabb másutt ugyanennek az áruogységnok az önkölt­
sége ,., Ebből követkazik, hogy v ilamely’t ar ülőt rayonokra felőszó 
tásakor az illető terűlet természeti,, történőt! és gazdasági viszo­
nyait valamint helyzetét a munkámégosz cas összszövet s ’gi rendsze­
rében minden oldalról .m ag kell vizsgálni,:I
Ilyen vizsgálatot végzett a s z e r z ő  a Yor’onyezs-terüldten, ’omeiy- 
nok egyes részein az árutermelés egységének az önköltsége na-gyón 
eltérő. Ezt a vizsgálatot a szerzo'kilenc mutatészá m vizsgálatá­
val és megállapításával végezte el, Ezek a mutatók a következők:
1. A kolhozok száma, kitör jedés^. a munkaképes kolhozta.gok szá­
ma, a mozőgazdasá-gi-lag hasznosított' terület kiterjedése, az egy 
kolhoztagra eső szánté nagysága, a területegységre eső termelési 
önköltség,
2 . A'kolhoz földterületé nők v.inőaé gi /megművelés szerinti/ meg­
oszlása,
3 . A rendelkezésre állő munkaerő nagysága^ a területegységre,'a 
szántóegysége, az állati termélehozadék egységére fordított munka-r 
egység.
4. A legfontosabb me-segazdasági munka folyamiatok gépesítettségé­
nek foka, ■
5í A vetésterület és a term^shozadék nagysága és megoszlása*
6, Az állatállomány nagysága, összetétele, a területegységre 
jutó állatok száma, az állattenyésztésnek ogy állatra és egy terü­
letegységre cső hozadéka,
7. A gabona, cukorrépa, napraforgó, burgonya, fSzelékfajták, 
tej, tojás, gyapjú 100 ha mezőgazdaságilag hasznosított területre, 
egy-sgy munkaképes kolhoztagra és egy-ogy lakosra eső hozadéka.
8; Árutermelés és pénzbevétel összetétele és megoszlása.
9. Egy q gabona, ipari növény, burgonya, főző lékfajta, hús, tej, 
tojás, gyapjú önköltsége, , *
A font felsorolt kilenc mutató részletes elemzése és a megáll a pi- 
tott számszerű adatok alapján szerző a Vorcnyezs területnek hét 
gazdaságiföldrajzi rayonra való. felosztását javasolja* A hét ra- 
yont a szerző térképvázlaton is bemutatja és az egyes rayonok rövid 
gazdasági jellemzését is megadja.
*Kisztanov V.V.
A keleti országrészek gazdasá gi ravonjgi kialakulásának néhány; 
sajátossága . ' . . . ■ .
/lzv ,AN  szer.geogr.1 9 5 9 .3 .s z .62-67.o ld ./
A hétéves tervidőszakban az uj tőkebefektetések 40%éa a Szov­
jetunió keleti országrészeire esik, tehát ezeknek a területeknek 
az aránya a termelés legfontosabb ágaiban gyors ütemben, emelkedni 
fog. Ezek az országrészek ugyanis gazdasági fejlődésükben messze 
elmaradtak a nagy nyugati rayonok mögött, ámbár a Szovjetunió te­
rületének 4-/5 része és nyersanyag- valamint energiakészletének 
3/4 része van ezeken a keleti területeken. Kele-ten nem ssak az ipar, 
hanem a mezőgazdaság és a közlekedés is az óriási területnek igen^ 
keskeny sávján indult fejlődésnek s ez a körülmény, a gyér népesség 
és fejletlen közlekedési hálózat volt főleg Szibiriában és Távol 
Keleten a fejlődés legfőbb akadálya, A legutóbbi években a keleti 
rayonok, elsősorban c,z Urál-Kuznyecki kombinát kiépitéso után, 
igen gyors ütemben fejlődtek s 'ez fejlődés sokkal erőteljesebb 
volt mint a nyugati rayonokban. Míg a nagyipari termelés 1913-tól 
1957-ig a központi rayonokban a 37-szeresére, Északnyugaton 31-sze- 
rosre, Ukrajnában a 25-szörösér^ emelkedett, addig a termel és növe­
kedése az Urálban 82-szeres, Nyugat-Szibiriában 204-szeres, Kazah­
sztánban 97-szeres, Kelet-Szibiriában 58-szoros és a Távol-Keleten 
50-szeres volt. A Keletet ma a rayonképződés dinamikus'nenete és a 
gazdasági rayonok erőteljes differenciálódása jellemzi. Az egyköri 
három nagy gazdasági rayon helyét ma hat nagy rayon foglalja el. 
Ezeket a rayonokat a szerző iparuk és mezőgazdaságuk fejlettségi 
foka'szerint három csoportra osztja:
1; Urál és Nyugat-Szibiria;
2; Kazahsztán, Közép-Ázsia;
3. Kelet-Szibiria, Távol-Kelet,
A gazdaság.össztermel éso e ' három csoport között a következő 
arányban oszlik meg: 3 : 2 :  1. E három csoportba sorozott gazda­
sági rayonok tömör jellemzése után szerző hangsúlyozza, hogy "amig 
Nyugaton a rayonok kialakításában magának az egyre bonyolultabb 
szerkezetű gazd aságnak van döntő szerepe, addig K e l e t e n  kiemel­
kedő jelentőségűek a perspektivális rayönképző tényezők, mint a 
helyi nyersanyag és erőforrásokra támaszkodó energetika, bányászat, 
vas- és ‘szinbs fémkohásüat, fa- és ordőipar.. .  Ezek inditják meg a 
többi $párág fejlődését," A fejlődésnek legerőteljesebb elindítója 
természetesei a hatalmas energiaforrások, erőmüvek kiépitéso. Az 
erőmüveknek még fontosabb a szerepük Keleten mint Nyugaton s t e l ­
jesítőképességük is jóval nagyobb." 1965-ben helyezik üzembe a 
Bratszki vízerőművet / 3 , 6  millió Kvt/, a Nazarovi erőmüvet / l , 2 
millió Kvt/ a rendkívül nagy tormelőerejü Krasznojarszki erőmüvet 
befejezik az Irsinben, Itatban és másutt épülő hőerőművek szerelé­
sét, Kelet Szibiria áramtermelése 1965-ig meghétszerező tik s ami a 
legfontosabb az^áram termelési önköltsége rendkívül alacsony / l , 5  
kopoka/, ami erősen meggyorsítja az áramfogyasztó iparvállalatok 
kiépítését.
Az a tény, hogy Kelet-Szibiria erőmüveit egységes vezet 'khálózatba 
fogják a perspoktivális tervek értelmében összefoglalni, az áram-
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termelő rayonok ós vidékek gazdasági súlyát, rendkívüli mértékben 
növeli* így az Angara-Jcnyiszej rayon fogja a pe'rspektivális ter­
vek értelmében egész Kelet Szibiria áramtermelésének 75-8.0'/S~át pro­
dukálni, Ezenkívül ugyancsak az Angará-Jenyiszej rayon]ja fogják 
tömöríteni a legfontosabb áramfogyasztó iparágakat. Ezzel ez a rayon 
Kelet-Szibiria gazdaságában döntő jelen tőségre emelkedik. Az An- 
gara-Jenyiszej rayonban & tervek szerint kiépítendő iparvállalatok' 
rövid ismertetése után a már megépített és a jövőben megépítendő 
vasútvonalak és a folyóhálézat rayonképző funkcióját ismerteti a 
cikk s végül röviden rámutat az eddig kidolgozott és érvénybe lépett 
rayonfelosztások hibáira és fogyatékosságaira. •
Komar L . V . . .
A .Szovjetunió nagy Kazdas-.íal-földraj.zi . tavon.1álról 
/Izv .SN  szer .geogr ,1959 .3 .sz ,44-54.o ld ./
Az ipari igazgatásban, és az ipari építkezések terén 1957-ben vég­
rehajtott reformok a gazdasági-földrajzi rayonok helyzetében és egy­
máshoz viszonyulásában is lényeges eltolódásokkal jártak. A rayonok 
kialakítása ma már igen bonyolult feladat, gondoskodni kell a rayo­
nok szakosításának elmélyítéséről, a rayon gazdaság::.nak komplex kiépí­
téséről, mert a szakosítás Baranszkij szerint "a rayön lelke". Fon­
tos feladat továbbá a nagy rayon földrajzi helyzetének és kiterje­
désének meghatározása a Szovjetunió gazdasági rendszerén belül.
Tévesnek mondja szerző azt a felfogást, amely szerint csak két 
vagy három taxonómiai rayöjiégység különböztethető meg, A nagy rayo- 
nokon belül kisebb gazdasági komplexus ok egész sora különböztethető 
meg: igy Nyugat- Szibirián belül az Oo-Irtis' és a. Kuznyecki-Altáji 
komplexus, a Volgarayoncn belül pedig a-Közép- és az Alsó Volgavi- 
dék, Ugyancsak fontos és bonyolult feladat a gazdasági 'és a közi­
gazgatási rayonok területének egyeztetése,
A nagy rayonok legfőbb ismérve nagy kiterjedésük, aminek követ­
keztében ezek a nagy rayonok az ország termelésének főbázisai. Má­
sodik megkülönböztető jellegzetessége a nagy rayonoknak "már kiala- * 
kult vagy tervezett, élesen kifejezett, sokoldalú szakosi tottéáguk".
Harmadik ismérvük gazdasági komplexitásuk magas színvonala".
A felsorolt ismérvek részletes elemzése után szerző kifejti azt, 
hogy egyes alrayonok természeti érőforrásaik gyor sított ütemű kiak­
názása révén rayon okká fejlődnek. Péld ájul Kazahsztánt j-s a közép- 
ázsiai szovjet köztársaságokat hozza.fel, hangsúlyozza azonban, 
hogy ezt az átmenetet a taxonpmikus rendszerben pontosan megállapítani 
nem könnyű,
A G-OELPRO és a GOSZPMN rayonfelosztásának beható egybevetése 
után a szerző 'megállapítja, hogy a "nagy rayonok,kialakulása igen 
hosszantart- és bonyolult, komplex folyamat, amelyben igen sok, kézé 
detben alig méltatott té n y e ző  szerepét kell figyelembe venni /köz4 
lekedési vonalak, gáz-, kőolaj- és áramveze'tékek kiépítése, stb ./ .
Továbbá a nagy rayonokon belül vannak egyes, többé-kevésbé elkii-' 
löniilt területrészek, amelyek sajátos gazdasági funkciókat végeznek.
Ez teszi szükségessé a rayon területi összetételének gondos elemzé­
sét, Az ilyen elkülönült területeknek jellegzetes vonásai a rayon-
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tói eltérő területi konfiguráció, a gazdasági szerkezet elütő pro­
f il ja ,  feltűnően eltérő a komplexitást fokozó gazdasági funkció­
juk. Gyakran gyéren lakott nehezen hasznosítható határterületek* 
Átmeneti profilú területek csaknem valamennyi na gy rayonban meg­
találhatók. Hasonló é.s egyéb tipusuj eltérő gazdasági profilú te­
rületekre szerző számos példát hoz fel és hangsúlyozza, hogy "ám­
bár a nagy rayönokon belül a területi eltérések elkerülhetetlenek, 
tévedés volna feltenni, hogy a nagy területit rayonok kiépítése 
lehetetlen volna. nA Szovjetunió olyan óriási kiterjedésű, olyan 
hatalmas természeti erőforrásokkal rendelkezik, hogy a szovjet- 
rayon nem is lehet kis területü, hiszen a legkisebb szovjet rayon 
is meghaladja egész Anglia területét."
A cikk befejező része a rayonok tipológiáját vázolja fel. Az 
első ötéves terv készítésekor négy alapvető rayontipust különböz­
tettek meg: 1 /  ipari , 2/  mezőgazdasági, 3 /  vegyes és 4-/ erdős 
rayonokat. A Szovjetu nió nagyarányú és gyors iparosodása követ­
keztében ez a tipusfelosztás olavulttá vált. "Ma a Szovjetunió 
valamennyi nagy rayonja ipari vagy agrár-ipari típushoz sorozha­
tó, Jellemző, hogy ma a nagy rayonok többségében a városi Ide os­
ság aránya 33-55% között ingadozik /1926: 15-25%/* A kiegyenlítő­
désnek ez a fo lyamata a hétéves tervidőszakban togább halad, kü­
lönösen Bjelorussziában, Kazahsztánban, Középázsiában és a Balti 
köztársaságokban fog az ipar az országos átlagnál gyorsabb ütemben 
fejlődni.
Konsztantyinov 0,A,
A Szovjetunió termelő erőinek megoszlása az I959t 1965 években 
/izv .Vsz .G-eogr.Obscs. 1959.4.sz.301-312. old. /
A-hosszabb tanulmány bevezető része a beruházások megoszlását, 
a tüzelőszer és a nyersanyagf e Ihaszxiálás mennyiségének csökkenté­
sé t vizsgálja's a címben jelzett problémára csak a cikk második 
felében tér át.
"A Szovjetunió jelenlegi fejlődésszakaszának jellegzetes voná­
sa - irja - az  ipa r már kialakult térbeli megoszlásának megszi­
lárdítása a jelenlegi középpontokban és rayonokban." Ezt a mellé­
kelt táblázat is mutatja, azt nevezetesen, hogy az emelkedés súly­
pontja csak most terelődik át a keleti országrészekre, amelyeknek 
részesedése a Szovjetunió vas- és acéltermelésében a hétéves 
tervidőszakban 1,1%- kai illetve 0 ,9%-kal emelkedik. "Tévedés 
volna azonban feltételezni, hogy a Szovjetunió termelő erőinők 
térbeli megoszlásában semmiféle eltolódás som következnék be* Sz 
az eltolódás főleg három mozzanatban fog megmutatkozni:'
1. a keleti rayonok gyorsított ütemű fejlődésébon; 2. az euró­
pai területeken beálló eltolódásokban; 3. számos uj ipari központ 
kiépítésében, amelyek biztosítják a Szovjetunió termelő erőinek 
egyenletesebb megoszlását,
A tanulmány következő harmadik részében a szerző nagy részle­
tességgel és szakszerű adatokkal világítja meg' és fejti ki a hét­
éves tervidőszakban a keleti országrészekben elsősorban Szibiri-
ában ós Kazahsztánban valamint a közép-ázsiai köztársaságokban a 
távlati tervekben előrejelzett változásokat és eltolódásokat.
Ugyanilyen részletességgel vázolja fel számszerű adatok kapcsán 
a fejlődés tervszerű menetét a Szovjetunió európai területén. Gyors 
fejlődés fog beállani: ' -
1, a földgáz- és kőolajtermelésben; 2, a földgáz és a kőolaj 
finomítására és feldolgozására hivatott vegyi iparban; 3. a vas- 
és acélgyártás viharos fejlődése várható a Kurszki mágneses anomália 
területén valamint Ukrajna vasérceinek feltárási és foIdolgo zási 
rayonjaiban; 4 ,  végül erős ütemben' fejlődik a színes fémek érceinek 
kibányászása és ez ércek kohászata. A hétéves terv gondoskodik az 
európai területok termelő erőinek észszerűbb megosztásáról, s ahol 
ezt a nyersanyagkészletek és a szükséglet.megindokolja, uj állami 
vállalatok építéséről is,
á hétéves tervidőszak végén tehát a Szovjetunió gazdasági föld­
rajzi térképén nemcsak tucatjával jelennek meg uj, nagy ipari köz­
pontok, hanem a falusi jellegű településekben is rengeteg uj kis 
és törpe iparvállalat épül. Sz "lényeges haladást jelent a terma lő 
erők racionálisabb megoszlása felé, mert lehetővé teszi a helyi 
természeti erőforrások és munkaerőtartalékok észszerűbb felhasz­
nálását,"
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Konsztantyinov 0,Á,
✓
Az 1 9 5 9 , évi népszámlálás e r e d m é n y 3 i b ő i  a Szovjetunió városainak és 
vár őslakosságának földrajzára levont néhány következtetés
4 * 4  4  4 4 4 4
/Izv ,AN  szer ,geogr, 1 9 5 9 .6 .s z ,45-56. o ld ,/
"A Szovjetunió népessége 20 év alatt, 1939-től 1959-ig 190,7 
millióról 208,8  millió ra emelkedett, a gyarapodás tehát 18 ,1  millió 
vagyis 9 ,5$ , A népesség azonban nem mindenütt növekedett azonos 
mértékben. Az Orosz SZRSZK lakossága egy millióval csökkent, ugyan­
csak egy millióval csökkent Litvánia és Bjelorusszia lakossága is. 
Ezek árterületek szenvedtek le gtöbbet a háborúban. Ezzel szemben 
az Ural népessége 4, Szibiria lakossága több mint 4, a Tíi^pl Kelet 
népessége 3, Kazahsztán Lakossága több mint 3, Közép-Azsia népes­
sége ugyancsak több mint 3, Transzkaukázus népessége ugyanugy mint 
Ukrajnáé 1,5-1,5 millióval növekedett."
Az eltérő szaporodás illetve csökkenés következtében megváltozott 
a lakosság nagy tömegeinek térbeli eloszlása is. Nyugaton, tehát 
az Uráltól nyugatra fekvő területeken él ma 'a Szovjetunió lakos­
ságának 65$-a, holott 1939-ben ez az arány 71# volt. Keleten, tehát 
az  Uráltól keletre fekvő területeken és a Transkaukázusban az összné- 
poSSégnek ezen a területen élő aránya húsz óv alatt 29%-ról 35$-ra 
emelkedett, A nyugati területeken élő néposség számszerint válto­
zatlan maradt /1939 : 135,530,000 - 1959: 135 ,669 ,000 /, viszont 
a keleti területek népessége 55 millióról 78 millióra emelkedett, 
vagyis a népesség szaporulata 18 millió főt tesz ki.
"Ezekből a summáris adatokból is kitetszik, milyen óriási el-
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tolódások állottak-be. a Szovjetunió lakosságának térbeli. el. 
lásában, Ezek az eltolódások két egymástól teljesen elütő okra ve­
zethetők vissza. Először is a Szovjetunióban.törhetetlen a a kele­
ti rayonok fokozott ütemű fejleszt és ónok az irányzata* M '.sódszor: 
a nagy Honvédő Háborúban a Szovjetunió igei1 jelentős emberre sz te- 
sőgeket szenvedett. Különösen n a m é r t é k ű  volt a 'Nyugat embervesz­
tesége, amelyeket a fasiszta hódit ók megszállottak, Az első állan­
dóan érvényesülő ok, a Kelet gyorsított ütemű fejlesztése ezután is 
tovább folyik, s ezzel együtt fog járni a keleti rayonok gyors be­
népesülése, 1 második ok időhöz kötött volt, átmeneti, de a követ­
kezményei igen súlyosak ós fel szóin olásuk bizonyos időt kivé rí".
Ami a szaporodás megoszlását illeti , a s z e r z ő  hangsúlyozza^ 
hogy a megvizsgált húszéves időszakban a falusi lakosság száma csöl­
ként, a városok népessége viszont szaporodott, "A városok ős a vá­
rosi tipusu települések lakóinak a száma 60 ,4  millióról ?9-8 m illi­
óra, vagyis 65/'o-kal emelkedett," 'A városi lakosságnak ez a szapo­
rodása három forrásból származik;. A városok ós a város tipusu tele­
pülések népességének természetes szaporodása /a  háború ós a meg­
szállás okozta, veszteségek levonásával/ körülbelül nyolc millió 
főt tett ki. A falusi településeknek várostípusa településekké át­
alakulása kb 7 millió főnyi szaporulatot jelent és végül kb 24-25 
millió ember költözött a falvakból városokba. Ennek következtében 
a Szovjetunió falusi lakosságának száma a megvizsgált húszéves 
időszakban 130,269; 000-ről 109,044,000-re vagyis 21,225,000-el,
16, j^/3—ka 1 csökkent.
A népességi mozgalom o dinamikus jelenségeit szerző két jól s i ­
került térképvázlaton és néhány táblázaton mutatja' be ős részlete- 
són analizálja a területenként, eltérő jelenségeket.
A cikk következő része a-Szovjetunió népsűrűségében beállott 
eltolódásokat vizsgálja és megállapítja, hogy ” a Szovjetunió terű*- 
letének kb. 4 /5  részén a népsűrűség nem éri el a ktn2-kónti 10 főt. 
Ezen az óriási, több mint 17 millió km2 kiterjedésű területen mind-' 
össze 30 millió ember él, vagyis a Szovjetunió népességének 14,3%-a* 
Vannak olyan nagy közigazgatási területek /Kamesatka, i.a-gadan-, Tju- 
men, a Tajmir és Nycnyec nemzetiségi körzetek/ ahol egy km2-n át­
lagban egyetlen ember sem ó l ."  A gyér lakosságú területeket szerző 
három csoportba osztja, népességüket részletesen elemzi.
Négyzetkilométerenként 10-20 főnyi népessége másfél millió km2 
kiterjedésű területnek van. Ezen a területen - a Szovjetunió egész 
területének 6,7^-án -'22 millió ember lakik, az összlakosság 10,6 
%-a. A népsűrűség ügy km2-on 20-40 fő 1 ,7  millió km2 kiterjedésű 
területen,' a Szovjetunió összterület ének 7,7%-án, s a lakosság 
száma ezen a területen kb 48 millió, az összlakosság 23;o~
A km2-ként 70 főt meghaladó népsűrűség csak néhány közigazgatási 
területen állapítható meg, főleg Hold vádban ós *Ukrajnáb n, összesen 
435 ,000  km2 területen, ez összterület 1,9%-án. Itt a lakosság szóma 
eléri a 47 milliót, a Szovjetunió ossz lakos ságinak több mint 22,ó~ 
át, J-ellegzetos ezen a sürü népességű területen a falusi lakosság 
magas és a városi lak osság alacsony arányszáma,
' Szerző szerint a városi lakosság aránya három f6 októl függj
1, Az ipari fejlettség- szintje* 2, A falusi népesség sűrűsége;
Gyér benépesülés esetén a városi lakosság arányszáma m~gas. 3, A ' 
területen kimagasló gazdasági ós kulturális jelentőségű nagyváros* 
Ilyen esetben a terület városi lakosságának arlnya magason a szem-
y.
szédos területek fölé emelkedik /Lvov, Kiev, Taskent, Harkov, Le- 
ningrád/. A városok -és'városjellegű települosbk. népessége szaporo­
dásának /eltérő ütemek, f-oldrqjzi .fekvés hatása,,, s tb ,/  elemzése 
után szerző■behatóan foglalkozik a városi jellegű települések kü­
lönböző /összesen négyet állapit meg/.típusainak eltérő növekedé­
sével valamint a Szovjetunió különböző részeiben keletkezett uj 
városokkal és városi 'településekkel. Ezekben a fejtegetésekben a 
szerző igen sok érdekes számadatot 'közpl, A cikket a következő 
magállapi tás okkal fejezi be: "Iía .-a Szovjetunió területét kőt rész­
re osztjuk, a nyugati ra • /az ÍJrálig, beleértve Tr ansk aulcázus t /  és 
a keletire /az Urálon túli részre/'akkor azt látjuk, hegy a nyu­
gati területen 1939-től 1959-ig a nagy városok'népessége 23,1 
millióról 33 ,5  millióra vagyis . 1,4-széros.éró növekedett, a teleti 
részen viszont ‘a növekedés 5 ,7  millióról 14,8 milliót tett ki, 
vagyis a növekedés 2,6-szoros volt, A kö let i. népesség aránya az 
összlakossághoz ebben a% húszéves időszakban 19>7^-rél 3 0 , 6%-ra 
emelkedett. Ha figyelembe vesszük, hogy a keleti rayonokbon a Szov­
jetunió össznépességének 3 0 ,5  és városi lakosságának 30,4^~a él, 
azt a következtetést kell levonnunk, hogy ami a városi élet fej­
lettségét -általában, de különösen a nagy városokban illeti, a' 
Szovjetunió keleti fele már miben som különbözik a nyugatitól. Ez 
annak a tervszerű folyamatnak a következményé, amely a Szovjetunió 
termelő erőit fokozatosan Keletre helyezi át."
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Konsztantyinov 0„A.
A Szovjetunió gazdasági körzotfclosztása körül végzett .gazdasági 
földrajzi kutatások , , , -
/Izv , Vsz.G-eogr,Obscs. 1959.6 , s z .510-524, o ld ./
A körzetfelosztásra vonatkozó kutatások kiterjesztését a kö­
vetkező körülmények indokolják: 1. A Szovjetunió gazdaságának 
óriási arányú növekedése és a termelő erők nagyarányú eltolódása;
2. a népgazdaság tervezésében és vezetésében beállott nagy válto­
zások} 3. uj ásványi lelőholyek és nyersanyagforrás ok felfedezése 
és feltárása, uj erőmüvek üzembe helyezése, a gazdaság számos ága 
észszerűbb területi megosztásának lehetősége; 4 , a műszaki szin- 
vonal és a technológia nagyarányú és gyors tökéletesedése,
A rayonf elosztás' terén szükséges kutatásokat a kövotl-cező in­
tézmények végzik: 1. Tervező,' gazdasági, sta,tisztikarnis közigaz- 
.gatási szervek mind alközpontban, mind pedig a vidéken. Különösen 
fontos a Szovjetunió Állami Tervhivatalának a GOSZPLAN-oiak ,c téren 
végzőtt munkája, amelyet az utóbbi években újból megindított;
2. Tudományos kutató intézetek .és tervező szervek; 3. Több felső 
oktatási intézet /egyetemek és főiskolák/ tanszékei.
'Ezekről a rayonkutató munkálatokról a cikk hét részben számol 
be. Az olső részben a forradalom előtti és a szovjet idők kezdeti 
kutatásait foglalja össze, beszámol továbbá a részletes gazdasági 
körzetfelosztás terén jelenleg végzett munkáról, amelyek célja a 
népgazdaság újonnan kialakult rayonjainak a megállapítása /uj szén-' 
ós kőolaj termo lő területok, uj gázforrások és érctőlepek feltárása/.
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Székről szol a cikk második része, amelynek főtárgya a tü zelőszer 
energetikai rayonfelosztás.
L. harmadik rész bon a szorzó a "közigazgatási területeken b e l ü ­
li rayonfelosztást, vagyis a közigazgatási területűken, tartomá­
nyokon, autonom köztársaságokon belül végzendő rayonfelosztást 
tárgyalja, az idevágó irodalmat ismerteti ás analizálja. "Székén 
a közigazgatási területegységeken belüli körzeteket általában har­
madrendű rayonoknak minősítik, vagy a Szovjetunió' gazdasági ra- 
yonfelosztása tayonomikus rendszerében harmadik fokozatnak. Lz 
első fokozathoz tartoznak a gazdasági alaprayonok /nagy gazdasá­
gi fSldra^íi rayanok/, a m ásaik  fokozathoz a 'gazdasági-közigaz­
gatási rayonok, vagyis a tartományok /krajok/* fc©*4g&tgafcá#t 
rületek, autonom köztársaságok, nóhány szövetséges köztársaság 
tartoznak, Lz alsófoku rayonfelosztás, a tulajdonképeni rayonok 
vagyis a Szovjetunió közigazgatási-területi felépítése a l s ó  fo­
kának megállapítása* Ezeknek az alsófoku közigazgatási rayonok­
nak, számuk a Szovjetunióban 4000 , a megállapítása szintén a 
rayonfelosztás egyik kutatási tárgya, Sz a kutatás régóta folyik, 
különösen a háború befejezése óta, Szt a kutatást túlnyomó rész­
ben a z 'egyetemek földrajzi intézeteinek munkatársai és hallgatói 
végzik.
Igen részletesen foglalkozik szerző a szocialista tábor orszá­
gainak rayonfelosztásával s utal az ide vonatkozó elég gazdag síov 
jet irodalomra.
"A aépi demokrácia országainak rayonfelosztása torén - írja a 
szerző - a szovjet szerzők a szovjet rayonfelosztás metodológiá­
ját alkalmazzák, abban a helyes feltevésben, hogy a gazdasági 
rayonfelosztás metodológiai alapjai a szocialista tábor valamennyi 
országában azonosak. Tény az, hegy valamennyi szocialista, ország­
ban a gazdasági rayonok olyan területi-gazdasági komplexusok, 
amelyek a népgazdaság tervszerű•arányos fejlődésének törvénye 
alapján alakultak ki, ‘Valamennyi szocialista országban feltétlenül 
m egkell  határozni a gazdasági rayonokat a népgazdaság' tervszerű 
fejlődése érdekében és ezért is- Van a gazdasági rayonfclosztásnak 
távlati /perspektivális/ jellege. Tökéletesen érthető, hogy a né­
pi demokrácia országainak rayonfolosztásakor a szovjet szerzők 
sűrűn felhasználják a Szovjetunióban végrehajtott rayonfelosztás 
gyakorlatának gazdag tapasztalatait. De valamennyi szovjet szerző 
tökéletesen egyetért abban, hogy szó sem lehet a Szovjetunióban 
szerzett tapasztalatoknak más országokba való gépies áttételéről, 
viszont feltétlenül és igen behatóan kell tanulmányozni az illő tő 
ország adott viszonyait, természeti, történeti, nemzeti és más ha­
sonló sajátosságait," "Szz-el függ össze a szovjet sajtó ha sábja- 
in a népi•demokrácia gazdasági rayonfelosztásának kérdései körül 
lefolytatott vita. Ennek a kérdésnek a megvitatásában nemcsak 
szovjet gazdasági geográfusok Vettek részt, hanem a népi demokrá­
cia országainak néhány gazdasági geográfusa is. Legnagyobb érdek­
lődést a gazdasági rayonfelosztás, a közigazgatási területi fel­
osztás és a taxonómiai egységek közötti kölcsönös viszony oroblé- 
mája váltotta k i . "
Röviden szél a szerző a kapitalista országok rayonfelosztásáról 
illetve az orré vonatkozó szovjet irodalomról, valamint a rayon­
felosztás irodalmának bibliográfiájáról s befejezésül a követke­
zőket írja:
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"Végül meg kall  jegyeznem, hogy n Gazdasági rayonfelosztás ér­
dekében végzett kutatások tor-ín beálló lendület els- s orb -n a gya­
korlat munkásainak köszönhető, Ariit a tudomány művelői végeztek, ' 
az egyáltalán nem kiolégitő. Még igen sok a megoldatlan probléma,
A szovjet gazdasági geográfusok tökéletesen'egyetértenek a gazda­
sági rayonfelosztás netodllégi ni alapjaiban. De mihelyt özeknek a 
metodológiai alapvetéseknek konkrét alkalmazására, a rayonok ki­
jelölésének metodikájára s még inkább mihelyt egyik vagy másik 
terület rayonhálózatának'meghatározására kerül sor, az egyhangú­
ságnak nyomban vége v a n , , , "
Figyelmet érdemel a cikket kiegészítő és a problémakör irodal­
mát teljesen felölelő irodalmi jegyzék,
Krjucskov V, G-,
A földrajzi övezetessé^! különbségek figyelembevétele a géprend­
szerek kiválasztásakor a mozC/nzc asár: komplex lépésitése során.
/ ✓ » / j
/Geográf íja V skolje 1 9 5 9 .2 .s z .29-42,o ld ,/
Az októberi forradalom előtt az orosz mezőgazdaság energia-kapa­
citásának nem egészen l^ o-a jutott a gépekre* Ma a mezőgazdasági 
munka 95$**át
Össze a gyártandó 428 géptípus tj amelyek közül 242 teljesen 
tipus és 87 a modernizált típus,
A cikk röviden leírja az egyes géptípusokat, térképvázlaton mu­
tatja be a természeti és növ ’nytermesztési övezeteket és tábláza­
ton teszi szemleltetővé a nunkaráférditást hektáronként és a gé­
pesítésnek tervezett magasabb szintjén.
A cikk ezután rayönönként, tájanként.és vidékenként elemzi a 
fontosabb mezőgazdasági munkafolyamatokat és megállapítja /részben 
képeken is bemutatja/ az illető terület természeti /talajé , éghaj­
lati s egyéb/ viszonyainak és mezőgazdasági specifikumának megfele­
lő gépeket,
\  , :
, , • • ' '
Krotov Y .A . ,  Pomusz M .I . ,  Rihtyer G.D.
ICc lot-Szibirla termelő ergi , fejlesz tűsének utjai- 
/izv .AN  szer.geogr,1 9 5 9 .1 .s z .52-63.o ld ./
Az 1959-1965. évokro sz:5ló hétéves terv ogyik legfontosabb cél­
kitűzése a Szovjetunió keleti r'sze'termelő ereinek a gazdasági 
életbe bekapcsolása és hasznosítása, A folyamat eddig három sza­
kaszban zajlott le, "A fejlődés olső szakaszának színhelye^ Volga-
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vidék ós az Ural volt, a második szakaszban megindult Nyugat-Szi­
biria, Kazahsztán ós Közép-i.zsia fejlődése; a harmadik , lényegé­
ben csak a második világháború után megindult szakaszban a fejlő­
dés elérte Kelet Szibiriát’1, •
A tudományos előkészítő munkát a Kelet Szibiria nagyobb régióé 
nális .központjaiban tartott helyi, és az 1958. augusztusiban ir- 
kutszkban rendezett összszövetségi értekez3e t végezte el* A regio­
nális értekezleteken valamint az Irkutszkban megtartott összszö­
vetségi konferencián a Tudományos Akadémia, a Goszplán és a Minisz­
tertanács képviselőivel együtt több mint 3000 tudós és szakember 
vett részt. Sz a oikk ezeknek az értekezleteknek legfontosabb meg- 
állapitásait foglalja össze,
Ezek szerint Kelet Szibiria "a Szovjetuniónak ene rgiaf orrás'ok- 
ban és nyersanyagban talán legg' zdagabb része, amennyiben, a Szovjet­
unió kő- és barnaszénkészletének 70>b-a potenciális vizi energiájá­
nak fele fekszik ezen a területen. A kelet-szibiriai vasércelőfordu­
lás ok ércmonnyiségét a perspektíváiis tervek 12-15 milliárd tonná­
ra becsülik ..*  Igen gazdag Ke 1 t Szibiria ezenfelül a-következő ér­
cekben és ásványokban: nikkel, kobalt, élőm, vfőlfrauU molybáén, 
arany, gyémánt, azbeszt, konyhasó, bauxit, s t b . . .  Kelot-Szibiriában 
van a Szovjetunió egész fakészleténak a fele, ezenfelül nagy k i­
terjedésű mezőgazdasági megművelésre alkalmas területek állanak 
rendelkezésre., .  Nagy előnye Kelet Szíbíriának, hogy a felsorolt 
ásványok túlnyomó részben könnyön - sok helyütt felszíni művelés­
sel - kitermelhetők, s a k i t e r m e l e n d ő  energia sokkal olcsóbb, mint 
bárhol másutt á Szovjetunióban. JiAz Angarán ás a Jenyissejen most 
épülő vízerőművek termelte'-áram 2.*5-3-szór olcsóbb lesz, mint a • 
volgai erőmüvek árama, A Kraszno jar's zk medencében felszíni művelés­
sel kitermelt barnaszén önköltsége a donyeci s.zén termelési költ-/• . 
ségőinek egy ötödé 'és a ICuzbasz termelési költségeinek'ogyharmada..
Ez az olcsó termelési költség kiegyenlíti a nagyobb távolsággal' ja--,.. 
ró szállítási költsé geket, . ■ .
Ezekből következik, hogy a gyér lakosságú Kelet Szibiríában első 
sorban az olcsó energiát és nagy mennyiségű■fütőanyagot, de arány­
lag kevés emberi munkaerőt igénylő iparok építendők ki, tehát a 
könnyű fémek kohászata, szintetikus anyagok termelése, a nagy mér­
tékben automatizált vas- és acélipar, a komplex gépgyártás, az ér- ' 
dőkltermolés. és faipar, d bányászat, az építő anyagok termelése. 
Fontos feladat továbbá Kelet Szibiria. elmaradt közlekedési hálózatá­
nak a kiépítése. ' . . .
"A várható fejlődés nyomában. - Kelet Szibiria gazdasági földrajza 
is tökéletesen megváltozik, Uj közlekedési vonalak, uj ipari köz­
pontok, - uj városok épülnek, de megváltozik .a szibiriai f r.iu külső 
képe i s . "  A cikk második felében szerzők az itt röviden felvázolt 
perspéktivális fejlődés részleteivel foglalkoznak. Ebből a részből 
a következő fontos ad'.t ok érdemeInek megomlitést,
Ener^e ti ka: Kelet Szibiria s zénkés zletcit 'őzerzők.hat trillió  
tonnára becsülik, potenciális- vizi erőit pedig több mint 90 milli­
árd ki lovattra. A szénnodoncék a szibiriai fővásutvonal mentén.vagy 
attól északra vagy délre fekszenek s igen alacsony önköltséggel évi 
20-25 millió tonna szén termelhető ki. Az ezzel a szénnel fütendő, 
a terv szerint megépítendő hőerőművek mint például az, amely most 
Acsinszkban, a nazárovi szénvidéken épül, olyan olcsó Iramot ter­
melnek,. mint az épülő szibiriai vízerőművek. ' -
\■ -  i n  ** ■
A keletszibírial folyók vízerőművek építésére különösen alkal­
masak, A Jenyiszej vízhozama alsófolyásán 548 köbkilométer, k é t ­
szer annyi, mint a Volgád. A folyók vízhozama ás energiája egyes 
szakaszaikon tömörül ö.ssze, ahol az esős i gen nagy /az Angara esé­
se pl. a Volga esésének a háromszorosa/, a geológiai és geomorfo­
lógiai viszonyok is kedveznek a vízerőművek kiépítésé nek. Az épü­
lő és m eg é p íte n dő  vízerőműveken a z ' áram termelési költsége kvt-ként  
0 , 5 , és 1 ,5  kopek között váltakozik.
Érdekes további adatok olvashatók a keletszibiriai vezetékhá­
lózat tervezett kiépítéséről is.
Ércek. Részletes adatokat közöl a cikk Kelet Szibiria ércelő- 
fordulásairól, főleg- a különböző vasérötelépőkről és kiemeli az 
Angara a l s ó  folyása'mentén fekvő 30-50% fémtartalmú’ vasárcek rend­
kívüli jelentőségét. Behatóan foglalkozik a színes fémkohászat és 
a gépgyártás várható fejlődésével vala mint a fa- és erdői pár .iö- 
vő-.jével, A kelet-szibirial erdőterületek kiterjedését a cikk 538 
millió hektárban adja meg, A faállomány délnyugaton, a Sajkáiig, 
erdei fenyő; mgsutt túlnyomóan vörös fenyő. A legértékesebb fafaj­
ták az E. sz.őO'''-tói délre diszlenok. A fakitermelés gyors ütemben 
növekszik; 1956-ban elérte a 43 millió m3-t.
A cikk részletesen elemzi a különböző iparágak várható területi 
megoszlásának kérdéseit s azután áttér a mezőgazdaság várható fe j­
lődésére. Szerzők szerint /a  tervre hivatkozással/ a mezőgazdasági 
termelés mennyisége a közel jövőben az eddiginek a másfélszeresé­
re fog emelkedni, a megművelésre alkalmas jó talajú eddig fel nem 
tört területet 16 millió hektárra becsülik, A megművelt terület 
1965-ig 7-8 millió hektárról előreláthatólag 10-11 millió hektárba 
emelkedik; kiemelik'azonban a szerzők, hogy a fejlődésnek korlátot 
szab az a körülmény, hogy Kelot-Szibiria területének 90$-a tundra 
vagy tajga. A cikk befejező részének tárgya a közlekedési utak ás 
a népesség problémája. A tervezett fejlődés Kelet-Szibiria lakossá­
gának 10-15 éven belül megkétszerződősét követeli meg.
Maszlov E .P,
Észak-Kaukázus népgazdasága fejlesztésének .problémái 
/Izveszt.AN szer.geogr.1959.6 .sz*57- 66.old ./
Észak-Kaukázus a Szovjetunió geolégiailag fiatal vidékeinek 
egyike és igy előreláthatólag sz .tmos ásványi lelőhelyet fog a be­
ható kutatás'itt feltárni, irta közel két évtizeddel ezelőtt 
Perszman akadémikus. Ezt a jóslatot a későbbi kutatá sok mindenben 
igazolták. Észak Kaukázus geokémiai felépítése két igen érdekes 
komplexust foglal magában: egyrészt a színes fémek érceit, köztük 
néhány igen értékes ritka fémet mint a wolframot és a molybdent, 
másr'szt a földgáz és a kőolaj keletkezését kisérő<folyamatokát és 
már feltárt és kitermelt gáz- és olaj lelőhelyeket. Észak Kaukázus 
gázkészleteit hivatalosan 1585 milliárd m3-re becsülik, ennek a 
a nagy mennyiségnek 80/£-a Kubánban és a Sztavropol tartományban 
fekszik. A cikk"felsorolja a már üzemben lövő vagy most épülő föld-
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gáztelopeket, a hétéves tervidőszakban megépítendő uj gá'zvezcték 
nyomvonalát ás az 1965-ben az egész Szovjetunió termelt.
A gáztermelés.növelésével párhuzamosan kiépül Észak Kaukázus 
vegyi ipara /műtrágya, mesterséges gumi, különböző szintetikus anya­
gok/* Gyors ütemben fejlődik tovább a kőolajipar és a terv értelmé­
ben a hétéves tervidőszak végére az eddiginek a kétszeresére fog- f ■ 
emelkedni. A széntermelés elérte a Donyec-medencc termelésének 17#- 
át, az energetikai bázist azonban inkább a vízerőművek építésével 
'fogják kiszélesíteni. A kaukázusi folyók potenciális energiáját
9 milliárd kvt-tal adja meg a szerző, A hőerőműveket ma már a Kauká­
zusban túlnyomó részben földgázzal fütik. Nagy vízerőművek épülnek 
a Terek'és a Szulak folyón.
Az ércbányászat és az építő anyagok iparának perspektivális fe j ­
lesztési terveit röviden a dja elő a szerző s áttér a mezőgazdaság 
várható fejlődésére* Észak Kaukázus termeli már ma is az Orosz 
SzFSzK búzatermésének 15 és tengeri termésének 21#-át; búzát 5 ,5  
millió, tengerit pedig 2 ,4  millió hektáron termelnek. A búza ter­
melési költsége 30%-kal alacsonyabh, mint a Szovjetunió más vidé­
kein, Igen jelentés már ma is az ipari növények, elsősorban a cu­
korrépa termelése, A hétéges tervidőszak végété a Kub dny lesz az 
Orosz SzFSzK legnagyobb cukortermelő területe. Ezen a'területen
14 uj cukorgyár épül, több közülök már.üzemben is van, "Ugyancsak 
erősen fog fejlődni a főzelék és gyümölcs termesztése, elsősorban 
uj szőlők telepítése: Krasznodar és Eosztov területeken a szőlő 
kiterjedése már ma is meghaladja a félmillió hektárt. Megkezdődött 
már a szubtrópusi növények, teacserje, citrom, mandarin telepítése 
is .
A mezőgazdaság bruttó hozadékának 60$-a származik a földművelés­
ből, 40#-a az állattenyésztésből, amelynek erőteljes fejlesztése 
érdekében bővül a takarmánybázis, úgyhogy Kubány a hé tévés terv­
időszak végére nagy hús- és tejtermelő vidékké alakul át, A fejlő­
dés azonban igen sok bonyolult probléma megoldását követeli'meg: a 
Donyec medence termelésének kiterjesztése Rosztov irányában, a nagy 
kiterjedésű árterületek hasznosítása, a földgáz hasznosítása a nép­
gazdaság uj ágaiban, az ipar komplex jellegének fokozása, uj ipari 
üzemek, uj vasútvonalak és közutak építése stb.
Mazanova M.B.
A tengeri fuvarozás szerepe a Szovjetunió nar.v ^azdasá~i földrajzi 
rayónjai raazdasár.i , kapcsolataib n „
/Izv .A N  szer.geogr.1959.3* sz ,68-71.old ,/
lx Szovjetunió közlekedési tényezői sorában legfontosabb rayon- 
képző szerepe természetesen a vasutaknak vanj mivel a szovjet vasu­
tak bonyolítják le a teheráruforgalom 83#-át, A tengeri fuvarozás 
szerepe ennél sokkal szerényebb. Szerző megkülönbözteti a rayonokon 
belüli és a rayonok közötti áruszállítást. Mennyiségre a kétféle 
árufuvarozás csaknem azonos, mert a tengeren szállított áruk 45#-a 
a rayonokon belüliek, 55#-a pedig a rayonok közötti küldeményekre 
esik . Rayonképző szerepe a rayonon belüli fuvarozásnak nagyobb, 
miután a szállított áruk túlnyomó többsége döntő gazdasági jelen-
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tőségü, mint olaj, olajtermékek, koszén, ércek, fa és fatermékek,stb.
Mindazonáltal szerző ánalizise szerint csak egy rayonban van a 
tengeri fuvarozásnak döntő rayonképző szerepe és pedig a Távol Kele­
ten, Itt is a rayonon'belüli áruszállítások túlnyomó részét a parti 
hajózás bonyolítja le.
A Fekete tengeri, az Azovi és a Xászpi hajózás túlnyomóan.a rayo­
nok-közötti árucsere lebonyolítására szolgál és igy ennek a hajózás­
nak csák alárendelt szerepe van a rayonok kiképzésében, A Balti köz­
társaságokban valamint az Északnyugati rayonban /Leningrád terület, 
Iíarélia, Murmanszki terület /  a vasúti és folyóvizi fuvarozás a dön­
tő, a tengeri'fuvarozásnak csak fent a magas Északon /Arhangelszk 
terület/ van nyomatékos jelentősége,
v  i
Mihajlov Ju .P .
A mezőgazdasági földek gazdasági, kiértékelésének kérdése 
/A Leningrád te^üle.t, északi , és , északkelej;! körzetei példáján/
/Vesztn,Leningr.Univ.1 9 5 9 .3 .s z .57-67.o ld ./
A tanulmány tárgyát szerző bevezetőjében a következőkben foglal­
ja össze: "A szocialista mezőgazdaság számos fontos elméleti ás 
gyakorlati kérdéseinek megoldása érdekében igen fontos kidolgozni 
a földek termékenységük szerinti' összehasonlít6 értékelésének a 
módszerét *
"A mezőgazdaság az ország körzetei között racionális területi 
megoszlása és szakositása kérdéseidnek kidolgozása, a differenciálás 
járadék feltárásával és újra való' elosztásával összefüggő kérdések 
kutatásában, a mezőgazdasági termékek'folvásárlási árainak és nor­
máinak további tökéletesítéséhez,' stb, tudnunk koll nemcsak azt, 
hogy miért. hanem feltétlenül ismernünk kell azt is, hogy mennyiben 
jobb vagy rosszabb az egyik mezőgazdasági vállalat vagy körzet föld- ’ 
je mint a másiké, Feltétlenül szükséges a"földek minőségi értékelé­
sét a gazdasági értékeléssel kiegésziteni, Ha mennyiségileg is ki 
tudjuk fejezni a földek gazdasági értékkülönbségét, akkor módunkban 
lesz tárgyilagosabban kiértékelni a vállalatok és körzetek mezőgazda* 
sági termelése termelő tevékenységének eredményeit s ezzel együtt 
sikerül megoldanunk a mezőgazdasági számvitel egyik legfőbb kérdé­
sét i s , "
A szerző további fejtegetései során megkülönbözteti-,a természe­
tes vagy potenciális és az effektiv /tényleges/ vagy gazdasági ter­
mékenységet. E fogalmak tartalmának rövid értelmezése után a követ­
kezőket irja: ,fA föld mennyiségi értékelésének kulcskérdése ennek 
az értékelésnek a kritériuma. Vajon egyáltalán lehetséges-e megmérni 
az effektiv vagy tényleges termékenység nagyságát, s moly indikátorok­
kal fejezhető ez ki? E célból vagy a hozadék mutatószámát ke 11 fel­
használni, vagy a tőregységre viszonyított te mié shozomot. ,  , A ;tor-' 
mőshozam mutatószáma, a maga természetes formájában a kiértékelésre 
csak abban az esetben használható fel, ha ugyanannak a növényiek a 
termesztésére használt földeket hasonlítunk össze," A gazdasági mu­
tatószám viszont, amelyben a bevezetőbon emiitett tényezők a leg­
tökéletesebben jutnak kifejezésre az újonnan teremtett /t is z t a /  ter­
mék/bruttó hozadék/ azon részének a nagysága /értéke/, amely a mun­
kára fordított költségek levonása után megmarad, vagyis a tiszta 
jövedelem,..'1
» ___A földek értékelésének első’ 'és legnehezebb feladata termé­
szetes termékenységük megállapítása* E feladat megoldására'úgy a 
Szovjetunióban mint a külföldön számos módszert javasoltak, A leg­
eredetibb' ős a legtudományosabb módszerek egyike Dolcucs aj övtől 
származik, Dokucsajev megállapította a terméshozam mennyiségi 
függését a talaj fizikai-kémiai tulajdonságaitól, a Wyizsnyijgorodi 
kormányzóságban. Később azonban, jóikor más teimószeti körzetek 
földjeit ugyanezzel a módszerrel vizsgálták meg, amelyeknek eltérő 
talajtakarójuk volt, a Dokucsajevtől megállapított összefüggés a 
terméshozam és a talajminős ág között már nem bizonyult helytálló­
n a k , , . "  A szerző ebben az. Írásában a természetes termékenység 
értékelésének azt a módszerét használta, amelyet az Északnyugati 
mezőgazdasági tudományos kutató intézetben Slagovidov N,Ledolgo­
zott ki. E módszer szerint a föld értékelése a tula jdonképpení 
talaj termékenységének értékeléséből és a földterület agrot^rmelé- 
si tulajdonságainak értékeléséből tevődik össze, amelyen az illető 
talaj fekszik. A földek termékenységében jelentkező eltéréseket 
a viszonylagos mutatók rendszere mennyiségileg bal 1 okban .. juttat­
ja kifejezésre és pedig ötven ballos skálán b e l ü l , , . "  E rendszer 
alkalmazásával vizsgálja s z e r z ő  a Leningráfii terület egyes rószeit, 
megállapítja hallókban a termékenységüketéé azt részben tábláza­
tokban részben térképvázlatokon tünteti fel, Megjegyzi azonban, 
hogy ua természetes termékc-nysóg különbségei, bármilyen lényegesek 
legyenek is, nem egyedüli s az esetek többségében nem is főokai 
a bruttó ós a tiszta hozadékban jelentkező különbségnek. Erről a 
megvizsgált körzetek adataiból könnyű meggyőződni, ”
A vizsgálatokból levont végső következtetéseit a szerző három 
pontban foglalja össze:
"Először: az általános vélemény ellenére a föld ek természetes 
termékenységében az egyes körzetek között és a csernozjom övezet 
területein belül, különösen a Leningrádi közigazgatási területen 
a különbségek igen jelentékenyek. Még élesebben differenciált a 
gazdasági termékenység, - '
Másodszor a földek gazdasági értékelésének Blagovidov N,L. ja­
vasolta módszere helyesen fejezi ki a mezőgazdasági földek viszony­
lagos ' termékenységében jele ntkező különbségeket, a Loningrád terü­
leten. Harmadszor: a földek gazdasági értékelése amellett szól, 
hogy a termék felvásárlás hektáronkénti normáját nemcsak mozőgaz- 
dasá gi övezetek, hanem még kisebb kiterjedésű természeti-gazdasági 
körzetek szerint is differenciálni kell. Tény az, hogy a földek 
gazdasági értékelése nélkül lehetetlen a mezőgazdasági'termékek 
gazdaságilag indokolt árait tudományosan megállapi tani. Ezért fel­
tétlenül ki kell terjeszteni a földek kiértékelését valamennyi 
északnyugati közigazgatási területre."
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A népi demokrácia országai -rázd a sári ravonfclos ztásának kérdései­
ről folytatott vita eredményei ,
/Izv .A N  szer.googr.19 59 .I . s z . 129-132* /
A folyóirat hasábjain hosszabb.időn át folytatott vita lezáró 
közleménye. A vita egyhangúlag elfogadott kiinduló pontja a követ­
kező tótelvolt: "A gazdasági rayon-lényegében e l t ö r ő  kategória a 
szocializmus országaiban ós a-ka pitalista országokban,” Ezt a té­
telt a legszabatosabban, Ssirmunszkij M.M,fejtette ki.
Legbehatóbban a gazdasági ra.yo.nfölosztás ás a közigazgatási^po- 
litikai tc-rületfelosztás -egységének 'a problémáját vitatták meg* A 
két felosztás egységét számos r'sztvevő szerint az a körülmény, 
teszi^szükségessé, hogy a szocialista országokban a közigazgatási­
politikai területfelosztás a.gazdasági feladatokhoz igazodik. Ennek 
ellenére ebben a kérdésben a felfogás nem volt egységes, bár a vi­
tában résztvevők többsége az elvi egységet elismerte,
A jelentés kiemeli, hogy "egyes országokban /Bulgária, Magyar- 
ország, Lengyelország, Románia, Csehszlovákia/ komoly munka folyik 
a tudományosan megalapozott rayonfelosztás torén, ami. kétségtele­
nül hozzájárul a közigazgatási területfolqsjstás tökéletesebbé té­
teléhez is ,"  Elénk vita  tárgya volt az a kérdés, vajon elérhető-e 
a rayonfelosztás, egysege a népi demokrácia európai országaiban?
A z 'alaprayonok elvi azonosságát a vita megállapította ugyan, de 
leszegezte, hogy azok a nagy gazdasági rayonok, amelyek kialakítását 
a XX, pártkongresszus a Szovjetunióban megindította, az európai 
népi demokráciákban már a jóval kisebb .területi kiterjedés miatt 
som valósíthatók meg, A rayonfelosztás az európai népi demokráci­
ákban jelenleg kettős: közigazgatási-politikái és gazdasági. A 
további kutatások révén lehetségessé válik egyré-szt a közigazgatá­
si rayonfelösztás megjavítása, másrészt nagyobb gazdasági rayonok 
kialakítása.. Ennek a gazdasági rayonf elosztásnak azonban vala- 
, mennyi országban megvannak a maga sajátosságai s az egyes országok 
rayonjai nem hasonlíthatók össze egymással. Ezért a rayonfelosz­
tás valamennyi országra alkalmazható "'taxonomikus egységei" standard 
rendszerének a megteremtése eleve kudarcra van ítélve.
Egyhangú.volt áz álláspont abban a kérdésben,•hogy gazdasági 
rayonok objektíve léteznek é.s a-gazdasági rayonokat kialakító tör^ 
vényszerüségek a Szovjetunióban-és a népi demokráciákban azonosak.
A vitában erősen hangsúlyozták,, hogy a‘ "termelés szakosítása és az 
ettől elválaszthatatlan komplex.gazdasági fejlődés a gazdasági ra­
yon jellegzetessége és vezető tulajdonsága a gazdaságig rayonfelosz- 
tásnak a népi demokrácia országaiban,
A vita résztvevői kiemelték azt a nagy szerepet, "amely et a ‘ 
gazdasági rayonfolosztás . . . a  népi demokrácia országaiban be tö lt /1 
A szerző megjegyzi, hogy á gazdasági rayonfolosztás metodikájának 
kérdéseivel a vita rés ztvövői nem foglalkoztak kellő mértékben. 
Viszont a vita számos résztvevője "helyesen utalt arra, hogy a gaz­
dasági rayonfolosztás feltétlenül állami.''’ feladat, lévén ez a munka 
sokkal bonyolultabb és munkaigényesebb,- semhogy azt egyes intézmé­
nyek elvégozhetnékf bár a tudományos intézetek részvétele ebben a 
munkában kívánatos; Ebből a szompontból különösen Bulgária példája 
érdekes.
A cikk befejezésül hangsúlyozza az európai népi demokráciák
Jrayonfelosztását megvitató értekezlet egybehivásájfeak szükségét. E 
téren a gazdasági geográfusok főfeladata a rayonfelosztás mélyreha­
tó gyakorlati kutatása, elméleti általánosítása a marxizmus-lenin- 
izmus elméletének alapján a gazdasági rayonfelosztás tudományos 
megalapozása céljából.
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Nyikolszkij I .V ,  .
Az építő ipar és az építő anyagok termelése földrajzi tanulmányozá­
sának. kérdései , ‘ -
/lTesztn,Moszk,Univ. 1 9 59 .1 .S Z .187-190.o ld ./ ,
"Az. ópitő ipar rendkívüli fontossága a Szovjet unió szocialista 
épitése számára valamint földrajzi területi -megoszlásának és fe j­
lődésének speciális kérdései feltétlenül szükségessé teszik a' gaz­
dasági földrajz uj szakágazatának kiépítését, s ez az'épitő ipar 
ás az építő anyagok termelésének földrajza .”
"A Moszkvai állami Egyetem földrajzi fakultása 1956-ban kezdette 
meg a G-ossztroj /Állami épitő központ/ és’-a Goszplan ./Tervhivatal/ 
javasolta $éma "A Szovjetunió épitő iparának fejlődése ős területi 
megoszlása" kidolgozását, A fakultásnak 1956-ban kiküldött Keleti 
expedíciója a G-ossztrojtol megadott feladat értelmében tanulmányoz­
ta az épitő ipar és az épitő anyag ok termelése fejlődésének és 
tér ületi megoszlásának teermészeti és gazdasági őlőfoltőteleit tiz 
olyan körzetben, ahol nagyarányú építkezés összpontosul /Magnitoé 
gorszk, Karaganda, Omszk, Kemerovo, Sztalinszk, Kraszno jarszk, 
Acsinszk, Bratszk, a Baskir és a Tatár autonom szovjet köztársasá­
gok/. Ugyanebben a'témakörben dolgozott a fakultás expedíciója a 
Ivusztanaj rayónban,
"A fakultás gazdasági földrajzi kutatásai a gazdasági-közigaz­
gatási körzetekben és a nagy építkezések központjaiban módot adnak 
azon kérdések körének a megvonására^ amelyek a gazdasági földrajzi 
kutatás-ok körébe tartoznak .,,”
"A gazdasági földrajzi kutatás módszere abban áll, hogy meg­
oldja az építkezések termelési bázisának fejlődésével és területi 
megoszlásával összefüggő kérdéseket az egyes körzetek természeti 
és- gazdasági viszonyai.kimerítő és teljes figyelembevétele alap­
ján. Az épitő anyagok ipara körzetekre felosztásának áz épitő ipar 
szükségletei maximális kielégítéséből kell kiindulnia, az illető 
körzetek rendelkezésre álló gazdasági és természeti erőforrásainak 
felhasználásával és a termelésnek a nyersanyagforrások valamint a 
felhasználás közelébe vitelével,"
"Az épitő anyagok ipara területi megoszlásának komplex tanulmá­
nyozása az egész Ipar minden részletét felölelő tanulmányozásából 
indul ki s nem szorítkozik csupán egyes speciális épitő anyagokat 
gyártó iparra. A körzet egész iparának a-tanulmányozását az teszi 
szükségessé, hogy az épitő Anyagok a legkülönbözőbb termelési ágak 
egész csoportját ölelik fel. Igen sok épitő anyag, készítmény és 
részlet kohászati fémfeldolgozó, porcelián és kőedénygyártó, üveg- 
és egyéb üzemekből kerül ki. Ezenkívül néhány termolési ág hulla- .
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clókai is építőanyagok nyersanyagául szolgálnak. Az ilyon anyagokat 
felhasználó ópitő ipar területi megoszlása a termo 16 üzemek föld­
rajzi fekvésétől is függ,"
•'Röviden beszámol a cikk a Moszkvai egyetem földrajzi fakultá­
sának az un, "központi építkezések" terén végzett kutatásairól majd 
a következőket irjja: "Egyelőre még nincsenek kimunkálva az építő 
ipar és az építő anyagok termelése gazdasági -földrajzi kutatásának 
módszertani kérdései, sem az ilyon kutatások: célját szolgáló térké­
pek és atlaszok szerkesztésének metodikája,"
Az o téren a gazdasági földrajzra. váró feladatokat a szerző a 
követ közökben foglalja össze :‘ "A gazdásági geográfusok feladatai 
/a  már.meglévő vállalatok és üzemek tanulmányozásán kivül/ a ter­
vezés számára szükséges adatok gyűjtésé és feldolgozása,, ,  A gazda­
sági geográfus arra hivatott, hogy saját módszereivel és gazdasági 
számításai segítségével az építési objektumok, a gazdasági és ter­
mészeti . .előf oltótolok mélyreható elemzése alapján kidolgozza az 
építő anyagok termelési üzemeinek elhelyezési sémáját szerves 
összefüggésben az illető körzet egész termelési4territoriális 
komple xusával.
Omarovszki j. A.G..
A Szovjetunió r,ép.ayárté iparának földrajzában bekövetkezett 
változások , ,
/Izv .AN  szer.geogr, 1959*2 ,s z .38-4-9*old*/
A szovjet gépgyártó ipar fejlődéséről és teljesí tznényolről a 
cikk bevezetőben a következő adatokat közli:
A Szovjetunióban épült 1954-ben,az első atommeghaj tásu ,erőmű, 
itt indult meg 1958~ban a világ legnagyobb hőermmüvének /600 000 'kvt/ 
építése s ugyanezen évben épült meg az első atorahajtásu jégtörő 
hajó, a "Lenin", A Szovjetunióban épült a legnagyobb teljesítőké­
pességű syneh^ofazontrón. I t t ‘ készültek el a legnagyobb röppályá- 
jii interkontinentális rákét ák. Itt épültek az első atommóghaj tásu 
repülőgépek, A Szovjetunióban épülnek a gyorsított menetű elektro­
nikus számlálógépek,
A szovjet gépipar és fémfeldolgozó ipar' bruttó termelése az 
1913 -évi termelésnek több mint 24Ő-szérose. Ezekben az iparválla­
latokban dolgozik a Szovjetunió ipari munkásságánaJKkörülbel ül egy 
harmada,
A fejlődés méreteire jellemző, hogy amig 1913-ban az orosz 
gépipar .6000 kvt teljesitőké.pesságü turbinát gyártott, az 1958-ban 
gyártott turbinák összteljesi tőképességo maghaladja a hét millió 
kilovattot. Fémfeldolgozó gép 1913-ban 1500 készült, 1958-ban vi­
szont 140 000, A Szovjetunió gépipara jelenleg évente 220 000 trak­
tort, 'több mint 10 000 exkavátort és több mint fé lmillió gépkocsit 
öyárt, A jelenle gi hétéves tervidőszakban a parspoktiválís tervek 
szerint a gé pgyártó és fémfeldolgozó ipar termelése körülbelül a 
kétszeresére fog eme lkodni,
A gépipar torülcti-földrajzi megoszlásában ezzol párhuzamosan 
alapvető változások következnek be. Az októberi forradalom előtt
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az orosz gépipar kilencven százaléka a Központi kormányzó sápokban, 
Leningrádban és az Urálban tömörült, A koloti részokon a Gépiparnak 
csak legföljebb tiz százaléka dolgozott.
A cikk résziétosen beszámol ezekben a régi jLpari központokban 
a forrádalom óta bekövotkozott minőségi ós mennyiségi változásokról 
s ezután áttér a keleti országrészekben főleg a második világháború 
befejezése után beállott fejlődés jellemzésére.
Erőteljesen emelkedett /4z  1940 'évinek kb, a 12-szereséro/ a 
VoIgavidék gépipara, nagy teljesitményü gépgyártó -üzemek épültek 
Nyugat Sz.ibiriában, ahol a gépgyártás 1955-ben elérte az 1940 évi 
termelés húszszorosát. Nagy gépgyárak épültek továbbá a Komorov, 
Novoszibirszk, Omszk ós Tomszk területeken és az Altáj tartományban. 
Legnagyobb mértékbon a Kemerov tor ülőt gépipara épült ki, továbbá 
az altáji gépipar középpontja Barnadl, uj ipari városok is épültek 
mint Rijszk, Rubovszk és Szkavgorod*
A nyugat-szibiriai gépipar uj telephelyeinek részlotes leirása 
után pontos számadatokkal jellemzi szerző az egyes keleti területek 
főleg Kazahsztánj a Kaukázus ás a középázsiai köztársaságok gépipa­
rának fejlődését. Az 1950 és 1955- évek közötti fejlődés ütemét és 
méreteit külön táblázaton mutatja be a szerző, do kifogásolja töb­
bek között, hogy a fejlődés-bizonyos tekintetben egyoldalú, így 
például a gépkocsik 8 0%-a Központi területeken készül, ugyanitt 
gyártják az exkavátorok zömót, mig a mozdonyok javarésze a Központ­
ban és Délen készül, -
Behatóan foglalkozik szerző a keleti területrészeken folyamatban 
levő elektrifikálással, A hétéves tervidőszakban befejeződik töb­
bek között a Moszkva^Kujbisev^Irkut.szkéTávol Kolet valamint a Moszkva 
G-orki j-Szverdlovszk és a Kar  a ga nd a -Ma gn i 10 g 0 r s z k-U f a von alak vil- 
lanyositása amivel természetesen együttjár e vonalak mentén fekvő 
területek gépiparának fellendülése is.
Miután a hétéves terv szerint a fejlődés súlypontja a most kö­
vetkező fálévtizedben a keleti országrészekre esik, ehhez képest 
az uj gépgyári üzemek javarésze az Uralon túl fekvő területeken 
épül. Sok üzem épül Kazahsztánban és az Örmény szovjet köztársa­
ságban, elsősorban azonban Szibiriában, ahol a nagy erőmüvek épül-.' 
nők, amelyek a gépgyártó ipar számára igen olcsó energiát termelnek.
A nagy gépgyártó üzemek megépítése és üzombehelyezése egyúttal a 
kiegészítő szaküzemek egész sorának építését is jelenti, amint ezt 
a szerző a Gorkiji nagy gépkocsigyár példáján be is mutatja.
A gépgyártó iparon belül erőteljes szakosodás tárható,. így az 
Orosz föderatív szovjet köztársaság egész gépipara erőteljesen fog 
fejlődni, de ezen belül az Urál megőrzi v e z e t ő  szerepet a nehéz 
gépek gyártásában, a kazahsztáni gépipar tovább fejleszti a bánya­
gépek ^gyártását és egyes iparágak szükségleteit szolgáló speciá­
lis gépgyárak épülnek Bjolorussziában, Azerbajdzsánban, a Kirgiz 
"és az Örmény köztársaságban.
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Pomusz M ,I .
Nyur;at-Szibiria r;azdasár,i fejlődésének alapproblémái 
/Izv .AN  1959*5 .sz*49-58.o ld ,/
A Szovjetunió uj földrajzi munkáheg o s z tágának megfelelően Nyu- 
gat-Szibiria az ország hatalmas gazdasági földrajzi r ay onjává ala­
kult át, amelynek szerepe a. Szovjetunió gazdaságában egyre, erősebbé 
válik, Nyugat-Szibiria termeli ma már az egész ipari ország terme­
lésének 5/6-át, az ipari termelés az 1956 évinek a 6,3-szorosára 
emelkedett, aránya az egész ország ipari termelésében a forradalom 
előttinek az ötszöröse, Az országosnál gyorsabb ütemben növekedett 
a mezőgazdasági termelés is. Ha már Nyugat Szibiria az utóbbi évek­
ben feltört földjein termelik a Szovjetunió kenyérgabona szükség­
letének 20$~át,
A fejlődés egyik jellegzetes jelensége Nyugat Szibiria lakossá­
gának növekedése. 1939-től 1959-ig Nyugat Szibiria népessége 24#- 
kal gyarapodott; mig az egész Szovjetunióban ez a gyarapodás osak 
9,5#-ot tett ki. Krasznojarszkban és a Bajkál-vidéken most épülő 
hő- és vízerőművek megteremtik Küzép-Szibiria egységes energia-rend­
szerének a vázát, amely a Sajkáitól N^voszibirszkig esetleg Óm® kig 
terjed. "Az a körülmény, hogy Nyugat Szibiriában bőségesen termel­
hető kokszolható szén célszerűvé és gazdaságossá'teszi hőigényes 
ipari üzemeknek erre a vidékre valé telepitését. . .  Már a jelenlegi 
hétéves tervidőszakban kiépül a nyugat-szibiriai vas- és acélkohá­
szat éspedig olyan gyors ütemben, hogy ez • q.z országrész hét év múlva 
a szovjet kohászat egyik fellegvára l e s z . . , " .
A cikk igen részletesen beszámol a vas- és acélkohászat, a szí­
nes fémkohászat, a gépgyártás, a fémfeldolgozó ipar .különböző ágai­
nak kiépítéséről, az erdő- és faipar várható fejlődéséről, felvá­
zolja a mezőgazdaság perspektíváiis fejlesztésének tervét /gabona­
ég főzeléktermesztés, állattenyésztés, állati termékek termelése 
s t b , /  A v á r h a t ó  gyors ütemü fejlődéssel együtt jár a közlekedés, el­
sősorban a vasúthálózat erőteljes kiépítése és a'népességnek, t ú l ­
nyomó részben bevándorlással történő szaporítása,
"Az egész ipari komplexusnak, nemcsak Nyugat-Szibiriában, hanem 
egész Szibiriában ipari ma&va továbbra'is a Kuznyecki medenee marad, 
amely magában foglalja a szénbányászat, a kohászat és a vegyi ipar 
legnagyobb üzemeit és sok tekintetben döntő jelentőségű az Orosz 
SzPSzK egész ázsiai részének fejlődésében, A most folyó hétéves 
tervidőszakban a Kuznyeck továbbra is ugrásszerűen fejlődik, mert 
megépül a második nagy kohászati üzeme, kibővül a Jvuznyooki kombinát, 
nagy teljesítőképességű erőművek épülnek továbbá uj vegyi és gép­
gyártó üzemek,
A cikk befejező harmadában részletes adatokat közöl Nyugat-Szi­
biria egyes területrészeinek várható f ejlődéséről.
«- *
Szlepjan Sz.G.
A Román népi köztársaság. lakosságában az í r-ar c soddssál,.ka;x.;lQlAll^n 
beállott változások /lzv*AN szer„geogr*1959 .l * s z .98-103c old*/
Az 1948 ás 1956 övi népszámi .lások között eltelt id6bon a Román 
n-épi köztársaságban több mint 100 uj gyár ás nagy száján helyi jelen­
tőségű iparvállalat épült* Ugyanezen időben az ipari termolás rneny- 
nyiságe a háború előtti /Í 93 3 /  mennyis ég .*2; 9-szeresére s az 1948 
ávi termelésnek a 3,4-szeresáre emelkedett. Ennek tulajdonítható, 
hogy a fent említett kát időpont között a városi- lakosság száma 
olárte az 1 762 000-t vagyis /L7 r3‘^ -ka 1 szaporodott, A megelőző leg­
nagyobb aránya gyarapodás 25$, 1930 ás 1941 között volt*
A nápesság megoszlásában beállott különböző változásokat a szer­
ző igen behatóan elemzi. Többek között megállapítja, hogy az ipari 
munkások száma 1 ,3  millióról 3 millióra emelkedett,, a városok szá­
ma 19-ről 28-ra emelkedett. Erősen növekedett/a nápsürüsüg főleg a 
fokozottan iparosodé kerületekben /megyékben/*
A román városok népességében beállott eltolódások részletes elem­
zése után szerző a következőkkel fejezi be cikkét:
"A Románia nápesságáben beállott változások azoknak a gyökeres 
szociálgazdasági eltolódásoknak a következményei, amelyek a két nép- 
számlálás közötti időben bekövetkeztek. Különösen az iparosodás ha­
tása volt erős, amivel szorosan összefügg a városi ás a falusi né­
pesség területi megoszlásában ás ar.ányában beállott eltolódás. Az 
iparosodás igen nagy befolyással volt'a népességnek foglalkozások 
és osztályok szerinti megoszlására i s , "
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Subina N,V,
A nagymértékű .moző.gazdqsági térképezés megszervezés í.rel 
/Yesztn.Moszk.Univ.1 9 5 9 *3 .sz„ 190-203 oldal/
"A megnagyobbított kolhozok és szovhozok hatalmas mezőgazdasági 
vállalatokká alakultak át ás ezek tervező, munkájához megkivántatik 
területük földrajzi sajátosságainak figyelembevétele, ez viszont 
megköveteli a mezőgazdasági vállalatoknak olyan térképekkel való 
ellátását, amelyek feltüntetik a térszín természeti viszonyait. 
Topográfiai térképek erre a célra csak az osetbon használhatók, ha 
azokat megfelelő mezőgazdasági mutatókkal egészítik k i , 11
"A mezőgazdaság további szervezése, az állami földnyilvántartás 
és a mezőgazdasági térképezés céljából a Szovjetunió meze gazdasági 
mini sztori urnának egyik intézete, a "Szolhozaoroszjemka" /Légi fel­
vét öle zás/ végez’ ilyen térképezési munkálatokat, amelyek eredményei 
a most kiadott 1 :10 000 ás 1:25 000 mértékű körvonalas légi fel­
vételek /konturos fotoplánok/"
Ezeknek.a fölvételeknek a leolvasási /desiffriroz ás a /  külön 
szakismereteket kívánó feladat. Ezekre a topográfikus fölvételekre 
rakják fel a közigazgat-ási határokon kivül az egyes kolhozok, szov­
hozok, állami f ölcltartalókck Js e rác tartalékok határait, , * a szán­
ták, rétek, legelők és egyé!, a mezőgazdasági megművelés keretébe
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tartózd földterületeket, az ártereket, szikeseket.,.
■ ■ A szerző részletesen megmagyarázza ennek az aj és .fontos jel­
kulcsnak a jelentőségét, kiemeli, hogy ebbe a jelkulosba .más gaz­
dasági jelentőségű - tehát nem tisztán mezőgazdasági m jelensége­
ket és tényezőket is felvesznek és a térképlapokra felraknák, mint 
például a különböző városi és falusi jellegű településeket, a köz­
lekedési vonalakat elsősorban a vasutakat és köves utakat, a víz­
hálózatot és a vizi építményekét,
"Eddig - fejezi be cikkét a szerző - a topográfiai és mező- 
gazdasági térképek teljes egységbe olvasztását megakadályozta a 
felvételezések különböző mértéke. Az egész államterületet felölelő 
topográfiai térképek általában 1:100 000 mértékben készültek, mig 
a mezőgazdasági célokra készült felvételezés és térképezés mértékei 
1 :10  000 és 1:25 00Ö voltak. Az egész államterületet ábrázoló 
1:100 000 mértékű térképek már elkészültek s igy elérkezett az 
ide.je annak, hogy - már költségcsökkentés szempontjából is - a 
kétféle térképezés egybeolvasztassék és igy elkészüljön az ország 
egész területének lehető legteljesebb földrajzi ós gazdasági'áb­
rázolása," •
Szemjonov P.E.
Ekibasztuz kőszémnodencé.iQ t Kazahsztán u.i ipari gócpontja 
/Geögrafija v skolje.1959.5 , sz .27-54,oldal/
Az glmult években Kazahsztánban, főleg a köztársaság központ 
t ir é s z e in  rendkívül gazdag szónmedenoék,kiaknázása indult meg, 
Központi Kazahsztán szónkószleteit több mint 100 milliárd tonná­
ra becsülik, ebből egyedül Ekibasztuz és Majkuben bányakörzetei­
ben 30' milliárd tonna fekszik,. Az Ekibasztuz medence Pavlodartól 
140 km-re -DNy-i irányban fekszik; a dól-szibiriai fő vAsutvonal 
Akmolinszk-Pavlodar szakasza vezet a medencén keresztül,
A medence ásványi kincseit már a forradalom előtt felfedezték 
ós a-kiaknázás kis méretekben'már_akkor megindult, A nagyarányú 
kitermelés - felszíni fejtéssel - 1954-ben indult meg és már 1955- 
ben 5 ,5  millió tonna szenet termeltek ki. Az itt termelt szén ön­
költsége a legalacsonyabb az egész Szovjetunióban,
A tervek értelmében - a termelés gyors fokozása éhekében - 
1970-ben ebben a bányakörzetbon négy milliárd rubel összegű beru­
házást fog a szovjet kormány eszközölni. Az ekibasztuzi szén a leg­
utóbb végrehajtott kísérlete k szorint xColvuúo 1 h.ató o s í ^ k i o  
pülő belső ázsiai nagy kohóüzemekben felhasználható, egye'lőro 
azonban a kitermelt szónmennyiség 90&iát hőerőművek fűtésére hasz­
nálják fel, A medencéből kitermel t szén elszállításának irányát 
és felhasználásának térbeli.megoszlását a szerző érdekes grafiko­
non tünteti f e l ,  röviden közli az ekibasztuzi szén vegyi összeté­
telét, felvázolja a hétéves tervidősz akban megépítendő nagy távol­
sági vezetékeket, hangsúlyozza a majkubeni medence óriási szén- 
k é s z l e t e i n e k  /21  milliárd tonna barnaszén/ fontosságát az energia­
bázis további kiépítésében. Az okibasztuz-Pavlodar ipari csomópont
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.és 3 /  a termelendő energiát felhasználó üzemek, a . szonmedoncéhez vi- 
szonyitótt m e g f e l e l ő  földrajzi elhelyezése a-harmadik megoldandó 
feladat# '
A cikk rísz let csen k ifejti e h íróra probléma megoldásának kellő 
feltételeit.
Sztyepanov P.M.
A. gazdasági foldra.iz ős az ipari termelés alap.ia 
/Vesztn.Moszk.Univ. 1959*2 .sz .181-185.oldal/
A cikk lényeges mondanivalóját a következő idézetek fejezik ki:
"Az ország termolő erői további gyors fejlődésének és a népgaz­
daság tervezett növekedése ásványi nye rsanyag-f orrás okka.l .ellátá­
sának érdekében feltétlenül bővitoni kell a geológiai kutató mun­
kálatok körét, növelni kell a kőolaj és földgáz valamint az érc­
lelőhelyek kutatásainak a.számát, amelyek a kitermelésre kedvező 
gazdasági viszonyok között fekszenek figyelőimnél az uj vállalatok 
telephelyeinek legracionálisabb kiválasztására* A termelőerők to­
vábbi fejlesztése távlati tervének egyik legfontosabb feladata ha­
zánk gazdag természeti erőf orrásainak -a gazdasági forgalomba való- 
erőteljes bekapcsolása, termelő erőknek a területhez viszony itott 
helyesebb elosztása és az iparnak további közelebb vitele a'nyers- 
ányagf orrás okhoz s a ' tüze lőszereknek- a fogyaszt ás i pontokhoz.
"A földrajzhallgatóknak bekapcsolása a gyakorlati életbe egyik 
legfontosabb eszköztárrá, h o g y  az iskola ás. a te.rmelé-s közötti kap­
csolat megerősödjön.Ettől függetlenül lényeges változó sokat kell 
végrehajtani az egyetemi hallgatók oktatásában még- abban az időben 
is, amikor nem munkatársai valamely expedíciónak és nem dolgoznak 
a szakmájuknak megfélelő in-tó zményben és vállalatban, hanem'külön- 
böző elméleti tárgyakat, hallgatnak az egyetemek falain b e lü l , . , "
"A gazdasági geográfusnak világosan fel kell ismernie azt a he­
lyet , amelyet a technika a termelő erők egyetemes rendszerében be­
tölt. A termelő erők ‘nem csupán számtani összege az .összetevő erők­
nek: a termelő eszközöknek, amelyek segítségével az anyagi ja vak 
készülnek, s az embereknek, akik ezeket az eszközöket üzembe helye­
zik, hanem oszthatatlan dinamikus egység. A- termelő.erők egyes ele­
meit, -nem vizsgálhatjuk egymástól elkülönítve, hanem Csak egysó gük­
ben, a munkafolyamatban, aktivitásukban vizsgálhatók. Az ország ter­
mészeti kincsei csak akkor válnak alkotó erőkké, amikor a. közvet­
len termelők a termelő eszközök közvetítésével érintkezésbe jut­
nak v e lü k . . . "
"A gazdasági földrajz hallgatóinak előkészítése a gyakorlati 
munkára a következőképpen történhetik: a /  jövő munkakörük vonalán 
tervező szervezetekben, tervszerkesztő intézményekben, a gazdasá­
gi-igazgatási szervezetben; b/ tudományos vonalon, tudományos kutató 
intézményekben; c/ a pedagógiai munka vonalán. Műszaki ismeretek 
szerzése nemcsak azok számára fontos,akik gyakorlati gazdasági vagy 
tudományos pályára készülnek; hanem szükséges azoknak is, "akik a J 
pedagógusi pályát választják.
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Trof imovszkája E'*A,
A Szovjetunió energetikájának fejlődése : • •. ~ 
/Geografija. v skolje 1939.2. s z ,20-28,o , /
Ennok az alapos tanulmánynak a tárgya részben a szovjet energe­
tika eddigi, részben a hét eves tervidőszakra tervezett fejlődé­
se* A fejlődés légjellegzetesebb számadatai a következők:
A legközelebbi 15 évben az áramtermelés tervszerűen az eddiginek 
a 4,3«szorosára, a j e l e n l e g i  hét éves tervidőszakban a 2,.1-2,2-s zé­
ró sőre kell hogy emelkedjék, a bruttó ipari termelés 80 .#-os emel­
kedését feltételezve,
A Szovjetunió erőmüveinek Összkapacitása 1959-*'b0n elérte az 
52 millió kllovattot, a tényleg termelt árammennyiség 1958-ban 
233 milliárd kvt éra volt, a hétéves tervidőszak utolsó esztendei 
jében pedig á terv értelmében e l k  kell érnie az 500-520 milliárd 
ki lovattérét.
A most épülő erőmüvek kapacitása 1-1,2 millió'kvt, a hétéves 
tervidőszak végéig megépülő hőerőműveké pedig 2 ,4  millió kvt.. Ter­
mészetesen az épülőben levő óriási vízerőművek kapacitása ennél 
sokkal nagyobb: Bratszk - 3*6 millió -kvt, Krasznojarszfe: 4 ,2  millió 
kvt.
A hétéves tervidőszakban tovább fejlődik a Szovjetunió elektro­
mos vezetékhálózata, amelyet a, hétéves tervidőszak végéig.több egy­
séges rendszerbe foglalnak össze. Ezek a rendszerek a következők: 
Európai ros2, Közép Szibiria , Északnyugat és Nyugat, Transzkauká- 
zus, Kazahsztán és Közép Ázsia,
. A'hétéves tervidőszakban befejeződik valamennyi szovhoz, gépál­
lomás, kolhoz, munkás lakótelep és. vasúti fővonalüloktrífíkálása, kb 
20 000 km hosszú' vezetékkel. Az élektrifikált vasútvonalak hossza 
1956-ban 64 000 km volt, -
Gyorsított ütemben történik Szibiria és Kazahsztán áramtermelé­
sének kiépítése. Ezeken a területeken áz áramtormol és az eddigi­
nek 3 ,3- 3,5-szörösére emelkedik és eléri a szovjet össztermelés 
35#-át.
Igen részletesen foglalkozik'a*szerző a föld gázzal fütött kon­
denzációs rendszerű erőmüvekkel. Az uj erőmüvek javarésze ilyen 
rendszerrel készül: az áram önköltsége' jóval alacsonyabb mint a 
más rendszerű hőerőműve-k termelte áram.
Részletes táblázaton mutatja bo a szerző a ^ütőszoroknok 1965- 
ro kialakuló önköltségét a Szovjetunió európai részében, az áram 
önköltségét 1965-ben és a tüzelő-mérlegben 1965-re tervezett eltoló 
dásokat valamint a beruházások átlagos mutatószámait a különböző 
vízerőművek építésében,
A cikk b e f e j e z ő  része az épülő erőmüvek földrajzi megoszlását 
foglalja Össze nagy- vonásokban, grafikonon mutatja be a Szovjetunió 
több  mint 70 r a y o n j á b a n  működő olektrorendszorek termelési fo­
lyamatait és a termelt áramnak a különböző iparágakban felhasz­
nálását.
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Tyifoonov A »V, ' , •
A mezőgazdasági erózió leküzdése -problémájának komplex_megoldása • 
a vol^amenti dombvidéken
/ y . ^  J  * S * .  -
/izv .AN  szer.géogr.1959*4 ,s z ,55-66,o ld ,/
Az erózió ,a Szovjetunió európai részének különösen két vidékén ©koz 
súlyos.károkat: a Közép-OrosZ hátságon és a Volga jobb - partján 
Qorlcij és Sztálingrád között. A partmenti lejtőknek kb, két harma­
dát, dé.sok helyütt egész felszínét sz akadékok és vízmosások ta­
golják. A dombvidék talaja különösen könnyen erodálható szürke’ 
erdei talaj keskeny csernozjom réteggel* Az erős erózió főleg a 
terület, túlságos mérvű feltörésének a következménye, Sz 'a  feltörés 
a termelés jelentős csökkenésének, az okozója. Ezt a csökkenést szer­
ző a lejtés-, A talaj visz-onyok és a felszántás mértéke szerint 1.0- 
5070-ra becsüli. Az állattenyésztés hozadéka-is 5-15^-kal alacso­
nyabb mint a kisebb mértékben erodált területeken,
"Az erózió leküzdése kölcsönös kapcsolatban álló rendszabályok 
komplexusának kidolgozását követeli meg*, ,  figyelembe véve azve^ 
gyes erodált rayonok helyi természeti ás gazdasági v iszo n ya it ,, ."  
Ezeket a rendszabályokat a szerző részletesen ismerteti s ezek a 
következők: a mezőgazdaság racionális gépesítése; a fels zinfo imák­
nak megfelelő gépek kiválasztása és használata; a műszáki eszközök 
differenciált elosztása ás az üzemanyag felhasználása normáinak a 
terület tagoltsági jellegének és•az erodáltság' fokának figyelembe 
vételével t-ör tónő• megállapítása.. ,  "
A denudácíós ás eróziós folyamatok gyengítése ás mégszüntetése 
nagy mértékben függ a terület helyes megszór vez'ésé tő 1^ főleg a ' 
szántók, a rétek és a legelők kellő arányának megálla pitásatól,’
E tekintetben az elmúlt öt esztendőben örvendetes haladás volt meg^ 
figyelhető, ámbár sok rayonban még most is felszántják a meredek 
lejtők már ma is erodált talaját,.
Szerző nyomatékosan ajánlja a talajvédő'erdősávok további tele-’ 
pitésát, amelyek már eddig is ha sznosaknak bizonyultak.
Az erózió leküzdésének további igen fontos eszköze a hely es ve­
tésforgók kiválasztása és a talaj erodáltsága fokának megfelelő 
tárbeli elosztása* A különböző vetésforgók összetételét ás alkal­
mazását igen behatóan tárgyalja a cikk ás az erősen erodált, te­
rületeken rétiólegelő vetésforgók alkalmazását valamint évelő 
füvek telepítését ajánlja.
Ugyanolyan nyomatékosan ajánlja a szerző a kertek ás gyümölcsöé 
sök telepítését, mert a zöldségnomüek ás a bogyótermásü bokrok 
igen^erősen kötik a talajt. Ugyanilyen talajkötő képessége van 
a szőlőnek s ezért ajánlja a szerző a nagymértékű' szőlőtelepi tést, 
amelyre a Volgavidák éghajlata különösen alkalmas. Az utóbbi évek­
ben telepitett kertek, gyümölcsösök és szőlők térbeli megoszlását 
igen jól áttekinthető' térképvázlat tünteti fel* "Sajnos.,- fejezi 
be cikkét a szerző' - nem mindig- és- nem mindenütt fordítanak kellő 
figyelmet a mezőgazdasági termelésnek fent vázolt ‘racionális térbe­
li megosztására .ás speciali'zálás ára, " *
•  \
Tyimasjev A.K.
Á gazdasági rayonok kialakulása a Log-yol né ni köztársasáéban. 
/izv .AN  §zer.geogr. 1959 .l .s z ,  115-122.old ./
"A szocialista országokban a gaz daság vezető ága az ipa r . . .  
ebből adódik a gazdasági rayonok kialakulásának kőt sajátossága a 
népi demokrácia országaiban: az uj ipari üzemek túlnyomd jelentőse­
ge a rayonok kialakításában ős a szocialista államok közötti nem­
zetközi kapcsolatok eredmónyokópon kialakult területi-gazdasági ' 
komplexusok". Ezek a sajátosságok azonban országonként változnak.
3 rövid bevezotő után a szerző részletesen foglalkozik azzal a 
kérdéssel, melyek a gazdasági rayonfelosztás tudományos kritériumai? 
Ezeket a kritériumokat meglehetős széleskörű irodalmi áttekintő 
alapján tárgyalja s azután áttör a rayonfelosztás konkrét eredmé­
nyeire Lengyelországban,
Három erősen iparosodott rayonf sorol fel: Felső Szilézidt,
Lodzot és Varsót. Mint erősen fejlett ipari gócokat felsorolja a ' 
követkoző városokat: Poznan, Vroclav, Gdanszk, Bidgosa, Scocin, 
Bijalisztok stb. Vannak továbbá Lengyelars.zágban másodrendű ipa ri 
gócok ős néhány fejlett ipari agglomerációi a Szudéta városcsoport 
nagy munkaigényü iparágakkal, főleg textil- és fémfóldolgozó ipari 
üzemekkel, á Kárpátalja kőolajfeldolgozó üzemei stb,
Mogkülönböztetondok továbbá Lengyelországban a régi és az 
ujabb gazdasági, rayonok. Varsót"szerző az uj rayonok közé sörözd 
za. Megállapítja a régi és az uj rayonok jellegzetes vonásait.
Majd sorra veszi Lengyelország valamennyi gazdasági rayónját és tö­
mören jellemzi gazdasági fölépítésüket, gazdaságuk összetételét és 
a jövő fejlődés valószínű menetét.
Ez a felsorolás, amely ot jól megrajzolt térképvázlat egészit 
ki Lengyelország'gazdasági földrajzára vonatkozó igen sok és -érde­
kes adatot közöl.
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Valjev E*B»
A népi demokrácia országai ~azdasá/:i rayonf elosztás-.nak néhány 
kérdése /Izv .A N  szer.googr,1 9 5 9 ,1 .sz .123-128.o ld ,/
"A tudománysán megalapozott gazdasági rayonnak a szocialista 
országokban főleg az a jelentőségük, hogy visszatükrözi ^.z illető 
ország földrajzi munkamegosztását s ezzel lehetővé teszi az egyes 
rayonok gazdaságának lehető legracionálisabb szakosítását és kom­
plex fejlesztését, gazdasági potenciáléjuk feltárását és felhasz­
nálását". S bevezotő után következik a rayon fogalmi meghatározá­
sa különböző értelmezéseinek hosszú felsorolása és annak a meg­
állapítása, hogy a rayonfolosztás előkészítésére szolgáló munkála­
tok móf botfojezet lenek s hogy "a legtöbb nehézséget ezen a toron 
a rayonfolosztás elméleti alapolvcinek helyes gyakorlati alkalma­
zása okozza” . Részletesen foglalkozik a cikk a bolgár rayonfolosz­
tás oddigi eredményeivel, majd áttör a gazdasági os a kö z i gaz gat a-
si rayonok összefüggése ismert' problémájának tárgyalására és lo-^ 
szegezi, hogy véleménye szerint "a gazdasági rayon természeti erő­
forrásainak legerodmőnyesobb fölhasználása megköveteli a gazdasági 
ős közigazgatási rayon lehető egységesítését".
A cikk harmadik rősze főleg elmélet i-polemikus tartalmú s^csak 
a befejező részben tér át ismét a rayonfo1osztás eddigi konkrét e- 
redményoiro, főleg Bulgáriában, Csehszlová klában, Romániában és 
Lengyelországban, megállapítva azok taXonomikus rangsorát és rövi­
den jellemezve az eddig végzett munkát.
Megállapítja, hogy az "úgynevezett elsőrendű gazdasági rayonok- 
nak különböző a jelentőségük és a gazdasági súlyúk, amely terüle­
tüktől, a rendelkezésre álló munkaerőtől és a természeti erőforrá­
soktól függ." Ilyen elsőrendű gazdasági rayonok minden szocialista 
országban már kialakultak vagy kialakulóban vannak, de nyilvánva­
ló, hogy Magyarországon vagy Bulgáriában nincsenek olyan bonyolult 
és nagy kiterjedésű ipari-territoriális komplexusok, mint Einaban 
és a Szovjetunióban és Albániában sincsenek olyan bonyolult és 
komplex rayonok mint Csehországban vagy Lengyelországban/1
A rayonok és alrayonok problémájának elemzése után megállapítja 
a szerző, hogy "a szocialista épités céljait szolgáló maximális 
hasznn a főkritérium,' amely*a gazdasági rayonok hálózatának alap­
ját kell hogy képezze."
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Vascsenko A .T .
Az Ukrán SzSzK nyu ~-ti területei mezőgazdasága fejlődésének és
földrajzi megoszlásának legfontosabb vonásai 
/ j . * / / /
/Naucsn. Dokladü 1 9 59 .1 .sz.210~216.,o./-
Az Ukrán mezőgazdaság fejlődésének legkiemelkedőbb vonása a me­
zőgazdasági gépek számának rendkívül gyors szaporodása: 1941-ről 
1956-ig /15  lóerőre átszámítva/ a traktorok szama 2738-ról 24745- 
re , a gabona-kombájnok száma 77-ről 4336-ra, a tehergépkocsik szá­
ma pedig 306-ról 15090-re emelkedett. Ugyanakkor a mezőgazdaság 
struktúrájában is igen nagy eltolódások következtek be. A gabona- 
nemüek aránya a nyugat-ukrán területek vetésterületén 1913-téI 
1956-ig 73#-ró! 52# -ra csökkent, viszont az ipari növények aránya 
2,3%-ről 10,2#-ra, a zöldáég- és főzelékfajtáké 14j8#-r ' !  1 6 ,7#~ra 
és a takarmánynövényeké 9,,9#-ról 21#-ra növekedett.
Úgy a gépesítés erőteljes növekedését mint a vetésterületek meg 
oszlásában beállott, eltolódásokat érdekes táblázatok tüntetik fel 
amelyekhez a szerző kimerítő magyarázat okát fűz,
A megvizsgált területek állattenyésztése a második világháború­
ban rendkívül sokat szenvedett, a felszabadulás óta azonban igen 
erős ütemben fejlődött tovább. A szarvasmarhaállomány 1941-hez ké­
pest 101#-kal gyarapodott, ezzel teljeson pótolta a háborúban szén 
vedett vesz teségeket a sertésállomány szaporodása ugyanebben az 
időszakban 148 ,5/'«-kal, a juhok és kecskék száma pedig- 145,4#-kai 
szaporodott. Rés zletes táblázatok ós jól megszerkesztett térkép­
vázlat tünteti fel az Ukrán SzSzK nyugati részéhez tartozó közigaz- 
gatási területek /Volhynia, Rovno, Lvov, Tarnopol, Drohobics, 
Sztanyis zlav, Cseraosric és a Kárpát a Íja/ mezőgazdasági törnie lés ének 
megoszlását és a várhaté fejlődését,
A hétéves terv értelmében a nyugat-ukrán területek kolhozai és 
szovhozai a hétéves tervidőszakban jelentősen fokozzák az ipari nö­
vények, elsősorban a cukorrépa és a len-kender termesztését; erő­
teljesen fejlesztik tej és vaj termolé süket, sertéstenyésztésüket, 
hús- és eyapjutermelő állattény'sztésüket baromfi és halgazdaságu­
kat és vér;ül nagy mértékben növelik burgonya- és főzeléktermesztév 
süket, gyümölcstermelésüket, méhészetüket.
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Zelenova N,
A tonrerl vetésidenének. fenolé/;,iái megfigyelése 
/Iz v .  Vsz.G-eogr. Obscs, 1959.-ö lsz .204. o ld ./
A tengeri agrotechnikájának fontos kérdése a vetés időpontjának 
meghatározása. Különösen időszerű ez a kérdés a tengeri uj vet és- 
területein, A tulkorai vetési időpont azzal a veszedelemmel jár, 
hogy a késő tavaszi fagyok a csirázé vetést tönkre teszik, a vetés 
elhalasztása viszont csökkenti a* termést a tulrövid vegetációs idő­
szak miatt, A kolhozokban és a szovhozokban gyakran a'vetés idő­
pontját bizonyos évszakos jelenségek beálltához kötik. Igen sok 
agronómus úgy véli, hogy á tengeri vetésének időpontja, egybeesik 
a barackfa és az almafa virágba borulásával, a tölgyek lombosodá- 
sával stb4,
A Földrajzi Társaság fonológiai szakosztálya vállalta azt a 
feladatot, hogy megállapítsa, vajon a természetnek mely jelenségei­
vel esik időben egybe a tengeri vetésé nek időpontja különböző ve­
tésterületein. Ezt a munkát korlátolt terjedelemben az 1954-1957 
években a "Szovjetunió Földrajzi Társasága Fonológiai szakosztályá­
nak l e v e l e z ő i  végezték s különösen fonológiai megfigyeléseket 
g y ű j t ö t t e k  a tengeri fejlődési fázisairól a Földrajzi Társaság spe­
ciális programmja alapjén.
A fonológiai szektor 1958-ban tömeges fonológiai felvételeket 
gyűjtött a tengeri vetésídejéro 1 és a kisérő évszakos jelenségek­
ről a Szovjetunió európai és ' ázsiai részének számos tengeritermelő 
területén és' köztársaságában. A társaság 12500 feljegyzési lapot 
küldött szét. 1958 december elsejéig 1162 kitöltött kartonla., p fu­
tott be a következő adatokkal: a tengeri vetési időpontba, a barack, 
a fagyai, a fekete szeder, a meggy, a körte, az alma, a sárga akác, 
virágzásának és a tölgy lombcsodásának kezdete. Ezeket az adatokat 
a szakosztály most dolgozza fel és rakja fel térképekre. A munka 
befejeztével az eredmenyt közz^tesszük,
A Fonológiai szakosztály e megfigyelés éknek további négy éven 
át valé folytatását tervezi, hogy a különböző tipusu tavaszi idő­
járásokról összehasonlítható anyagot kapjon.

